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Señores miembros del Jurado,  
Presento a ustedes mi tesis titulada “La inteligencia emocional y el desempeño 
laboral en los empleados del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Lima, 
2017, cuyo objetivo fue establecer la relación de la La inteligencia emocional y el 
desempeño laboral en los empleados del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo, Lima, 2017, en cumplimiento del Reglamento de grados y Títulos de la 
Universidad César Vallejo, para obtener el Grado Académico de Magíster. 
 
La presente investigación está estructurada en siete capítulos y seis anexos: 
El capítulo uno contiene la introducción, los antecedentes, la fundamentación 
científica, técnica o humanística, el problema, los objetivos y la hipótesis. El 
segundo capítulo indica el Marco metodológico, las variables, la metodología 
empleada y los aspectos éticos. El tercer capítulo muestra los resultados obtenidos. 
El cuarto capítulo formula la discusión de los resultados encontrados. En el quinto 
capítulo, se presentan las conclusiones. En el sexto capítulo se formulan las 
recomendaciones. En el séptimo capítulo, se presentan las referencias, donde se 
detallan las fuentes de información empleadas para la presente investigación. 
 
Por la cual, espero cumplir con los requisitos de aprobación establecidos en 
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El presente trabajo de investigación tiene como título: “La inteligencia emocional y 
el desempeño laboral en los empleados del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo, Lima, 2017”.  
Tuvo como objetivo general determinar la relación de la inteligencia 
emocional y el desempeño laboral en los empleados del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo, Lima, 2017, el tipo de investigación fue sustantivo, 
correlacional, de enfoque cuantitativo, diseño no experimental y transversal. Tuvo 
como población a 418 empleados del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 
de Lima, como muestra a 200 empleados y el muestreo fue probabilístico aleatorio 
simple. La técnica para recabar información fue la encuesta y el instrumento de 
recolección de datos fueron test y cuestionario debidamente validados a través de 
juicios de expertos, realizando la prueba de confiabilidad a través del estadístico 
Alfa de Cronbach.  
Se llegó a las siguientes conclusiones: (a) la inteligencia emocional tuvo una 
correlación positiva débil y significativa con el desempeño laboral en los empleados 
del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo de Lima, 2017.; (b) conocer las 
propias emociones tuvo una correlación positiva débil y significativa con el 
desempeño laboral en los empleados del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo de Lima, 2017; (c) manejar las emociones tuvo una correlación positiva 
débil y significativa con el desempeño laboral en los empleados del Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo de Lima, 2017; (d) la automotivación y 
autorregulación tuvo una correlación positiva débil y significativa con el desempeño 
laboral en los empleados del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo de 
Lima, 2017; (e) la empatía tuvo una correlación positiva débil y significativa con el 
desempeño laboral en los empleados del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo de Lima, 2017; (f) las habilidades sociales tuvo una correlación positiva 
débil y significativa con el desempeño laboral en los empleados del Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo de Lima, 2017. 
 







The present research work has as its title: "Emotional intelligence and work 
performance in the employees of the Ministry of Labor and Employment Promotion, 
Lima, 2017 
The general objective was to determine the relationship between emotional 
intelligence and work performance in employees of the Ministry of Labor and 
Employment Promotion, Lima, 2017, the type of research was substantive, 
correlational, quantitative, non-experimental and cross-sectional design. It had as a 
population 418 employees of the Ministry of Labor and Employment Promotion of 
Lima, and as a sample to 200 employees and sampling was non-probabilistic, for 
convenience. The technique to gather information was the survey and the 
instrument of data collection were test and questionnaire duly validated through 
expert judgment, performing the reliability test through the Cronbach Alpha statistic. 
The following conclusions were reached: (a) emotional intelligence had a 
weak and significant positive correlation with work performance in the employees of 
the Ministry of Labor and Employment Promotion of Lima, 2017; (b) self-
consciousness had a weak and significant positive correlation with work 
performance in the employees of the Ministry of Labor and Employment Promotion 
of Lima, 2017; (c) managing emotions had a weak and significant positive 
correlation with work performance in the employees of the Ministry of Labor and 
Employment Promotion of Lima, 2017; (d) self-regulation and self-regulation had a 
weak and significant positive correlation with work performance in the employees of 
the Ministry of Labor and Employment Promotion of Lima, 2017; (e) empathy had a 
weak and significant positive correlation with work performance in the employees of 
the Ministry of Labor and Employment Promotion of Lima, 2017; (f) social skills had 
a weak and significant positive correlation with work performance in the employees 
of the Ministry of Labor and Employment Promotion of Lima, 2017.  








































El presente trabajo de investigación se fundamenta en una diversidad de estudios referidos a las variables y aportación de otros 
autores, los que se realizaron a nivel nacional e internacional. 
1.1.1 Antecedentes internacionales. 
Espinosa (2013), en su trabajo de investigación denominado La inteligencia emocional del docente de química del nivel medio 
superior como factor para el desempeño académico de sus alumnos, con la finalidad de obtener el grado de doctor en gestión pública 
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de la Universidad Iberoamericana de México, propuso analizar si la inteligencia emocional del docente está positivamente ligada al 
ambiente de aprendizaje que genera, y el éxito académico de los alumnos en un contexto de nivel medio superior. Tuvo como tipo 
de investigación aplicada, correlacional, diseño no, de enfoque mixto. Tuvo como población a 30 docentes.  La técnica de recolección 
de datos que se utilizó fue encuesta, tuvo como instrumento un test y cuestionario debidamente validados por el juicio de expertos a 
través del estadístico KR-20. Llegó a la siguiente conclusión no hay ninguna relación entre la inteligencia emocional y el docente con 
el aprendizaje de los alumnos. Tampoco existe una relación en un ambiente de aprendizaje mejor calificado con una mayor 
inteligencia emocional de los docentes. 
Pereira y Samayoa (2012), en su trabajo de investigación denominado Nivel de inteligencia emocional y su influencia en el 
desempeño labora” (estudio realizado con el personal de la empresa Servipuertas S.A. de la ciudad Quetzaltenango, con la finalidad 
de obtener el grado de maestro en psicología de la Universidad Rafael Landívar Quetzaltenango, propuso establecer la influencia de 
la inteligencia emocional en el desempeño laboral de los trabajadores de la empresa Servipuertas S.A. de la ciudad de 
Quetzaltenango. Tuvo como tipo de investigación aplicada, correccional, de enfoque cuantitativo, de diseño no experimental de corte 
trasversal. Tuvo como población y muestra a 36 trabajadores. La técnica que se utilizó fue encuesta, tuvo como instrumento dos 
cuestionarios, que fueron debidamente validados por el juicio de expertos mediante el estadístico de KR-20. Llegó a la siguiente 
conclusión existe una correlación de Pearson se demostró una correlación débil, la cual indica que la inteligencia emocional no influye 
en el desempeño laboral de los trabajadores.  
Bimos y Ramón (2014), en su trabajo de investigación denominado la inteligencia emocional en relación al desempeño laboral 
del personal de los departamentos de recursos humanos y administrativo-financiero de la empresa vicunha téxtil – vicunha Ecuador 
S.A, con la finalidad de obtener el grado de maestro en educación de la Universidad Central del Ecuador, propuso determinar la 
relación entre la inteligencia emocional y el desempeño laboral. El manejo inapropiado de habilidades emocionales y la falta de 
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conexiones personales; nos motiva a probar que a mayor inteligencia emocional corresponde un mejor desempeño laboral. Tuvo 
como tipo de investigación aplicado, método hipotético deductivo, descriptivo, diseño no experimental, trasversal. Tuvo como 
población y muestra a 90 trabajadores.  La técnica fue entrevista, tuvo como instrumento cuestionarios debidamente validadas por 
el juicio de expertos mediante el estadístico KR-20. Llegó a las siguientes conclusiones (a) existe una relación directa entre el nivel 
de inteligencia emocional y los empleados de la empresa y su desempeño laboral, los 2 aspectos presentan niveles positivos que 
van de la media a lo superior. (b) mantener e incrementar los niveles de inteligencia emocional, mediante la capacitación constante, 
porque al mantener los niveles de inteligencia emocional en cada uno de los trabajadores, se busca mantener un nivel constante 
para el rendimiento laboral.   
Restrepo (2013), en su trabajo de investigación denominado Influencia de la inteligencia emocional en el desempeño laboral 
de los estudiantes en práctica de la universidad ICESI, con la finalidad de obtener el grado de maestro en gestión pública de la 
Universidad ICESI de Cali – Santiago, propuso conocer el impacto que la inteligencia emocional tiene en el desempeño laboral en 
los estudiantes en práctica de la Universidad ICESI. Tuvo como tipo de investigación sustantiva, correlacional de enfoque cuantitativo, 
de diseño no experimental y de corte trasversal o transaccional. Tuvo como población y muestra a 305 trabajadores. La técnica fue 
encuesta, Tuvo como instrumentos dos cuestionarios debidamente validados mediante el juicio de expertos a través del estadístico 
KR-20. Se llegó a las siguientes conclusiones (a) existe una relación entre el factor de empatía y el nivel general de cumplimiento; 
(b) se encontró que la inteligencia emocional tiene una alta correlación y la resolución de problemas de trabajo y control de las 
relaciones, los tres factores que los estudiantes han podido desarrollar para poder desenvolverse de una mejor forma en su 
desempeño laboral.  
Férreo (2016), en su trabajo de investigación denominado Impacto del programa PIEI en los niveles de inteligencia emocional 
de supervisores de equipos de trabajo y en el desempleo laboral de su equipo en un centro de llamadas, con la finalidad de obtener 
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el grado de doctor en psicología de la Universidad Complutense de Madrid, propuso observar si hay diferencias en los niveles de 
inteligencia emocional y de desempeño laboral entre los distintos colectivos socio-demográficos (género, edad, formación y 
experiencia laboral) de los participantes. Tuvo como tipo investigación aplicada, prescriptiva de enfoque cuantitativa, de diseño casi 
experimental de corte trasversal o transaccional. Tuvo como población y muestra a 282. La técnica fue encuesta, Tuvo como 
instrumento cuestionario debidamente validados por un juicio de expertos mediante el estadístico alfa de cronbach. Concluyó que el 
ámbito empresarial y los profesionales agrupados alrededor del son los que marcan las pautas en este campo, con una gran cantidad 
de investigaciones, diseño de instrumentos de evaluación y metodologías. 
1.1.2 Antecedentes nacionales.  
Alvarado (2011), en su trabajo de investigación denominado La inteligencia emocional del docente y la gestión del aprendizaje de 
los niños y niñas de educación primaria en la I:E. Jorge Basadre Crohman de Huaraz, con la finalidad de obtener el grado de maestro 
en ciencias de educación de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Huaraz -Perú, propuso determinar la relación entre la 
inteligencia emocional del docente y la gestión del aprendizaje de los niños y niñas de educación primaria en la I:E. Jorge Basadre 
Crohman de Huaraz. Tuvo como investigación propositiva, correlacional de enfoque cuantitativo, de diseño no experimental de corte 
trasversal. Tuvo como población y muestra a 31 docentes. La técnica fue encuesta, tuvo como instrumento un test de inteligencia 
emocional, que fueron debidamente validados por el juicio de expertos mediante el estadístico alfa de cronbach. Llegó a la siguiente 
conclusión la inteligencia emocional del docente y la gestión del aprendizaje de los niños y niñas tiene una relación moderada. La 
inteligencia emocional del docente influye en el aprendizaje de los niños y niñas. 
Varas (2014), en su trabajo de investigación denominado Inteligencia emocional y clima organizacional en los docentes de 
una institución educativa estatal de Trujillo, con la finalidad de obtener el grado de maestro en psicología de la Universidad Privado 
Antenor Oregó de Trujillo-Lima, propuso establecer la correlación entre Inteligencia emocional y la percepción del Clima 
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Organizacional en los docentes de una Institución educativa estatal de Trujillo. Tuvo como tipo de investigación, descriptivo, 
correlacional, de enfoque cuantitativo de diseño no experimental de corte trasversal. Tuvo como población a 108 docentes. La técnica 
que se aplicó fue entrevista, tuvo como instrumento dos test, que fueron debidamente validados por un juicio de expertos y 
determinado su confiablidad mediante el estadístico KR-20.   Se llegó a la siguiente conclusión que existe una correlación significativa 
entre la inteligencia emocional y clima organizacional en los docentes de una institución educativa estatal de Trujillo.  
Pérez (2015), en su trabajo de investigación denominado Inteligencia emocional y clima organizacional en trabajadores de la 
I.E. PNP Santa Rosa de Lima, 2015, con la finalidad de obtener el grado de maestro en educación de la Universidad Cesar Vallejo 
de Lima- Perú, propuso determinar la relación entre la Inteligencia emocional y el clima organizacional en trabajadores de la I.E. PNP 
Santa Rosa de Lima. Tuvo como tipo de investigación descriptivo, correlacional, de diseño no experimental de corte trasversal. Tuvo 
como población y muestra a 93 trabajadores de ambos sexos. La técnica que se aplicó fue encuesta, tuvo como instrumento dos 
cuestionarios, que fueron debidamente validados por un juicio de expertos mediante el estadístico de alfa de cronbach. Llegó a la 
siguiente conclusión que no existe relación entre los niveles de inteligencia emocional y el clima organizacional en los trabajadores 
de la IE PNP Santa Rosa de Lima en el año 2015 
Calcina (2014), en su trabajo de investigación denominado El clima institucional y su incidencia en el desempeño laboral de 
los docentes de la facultad de ciencias sociales de la Universidad Nacional del Altiplano y Facultad de Ciencias de la Educación 
Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez con la finalidad de obtener el grado de maestro en ciencias de la educación y ciencias 
de la comunicación en la Universidad Nacional del Altiplano, Puno- Perú, propuso determinar la relación existente entre el clima 
organizacional y el desempeño laboral de los docentes universitarios de la universidad pública peruana. La metodología que aplicó 
corresponde a la investigación no experimental, tuvo como tipo de investigación descriptiva, correlacional. Tuvo como población y 
muestra a 45 docentes. La técnica que se aplicó fue encuesta, tuvo como instrumento dos cuestionarios, debidamente validados por 
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el juicio de expertos mediante el estadístico alfa de cronbach.  Dicha investigación concluyó que el clima institucional si tiene relación 
con el desempeño docente. 
Meléndez (2015), en su trabajo de investigación denominado Relación entre el clima laboral y el desempeño de los servidores 
de la subsecretaria administrativa financiera del ministerio de finanzas, en el periodo 2013 – 2014, con la finalidad de obtener el 
grado de maestro en psicología, por la Universidad Tecnológica Equinoccial de la ciudad Quito- Venezuela, propuso; (a) diagnosticar 
el clima laboral actual de la subsecretaria administrativa financiera del ministerio de finanzas; (b) analizar el desempeño laboral de 
los servidores de la subsecretaria administrativa; (c) identificar la relación entre el clima organizacional y el desempeño laboral de 
los servidores subsecretaria administrativa financiero del ministerio de finanzas. Tuvo como tipo de investigación básica, aplicada, 
explicativo, correlacional de enfoque cuantitativo, de diseño no experimental de corte trasversal. Tuvo como población a 30 
colaboradores, y el muestreo fue no probabilístico. La técnica que se aplicó fue la encuesta, tuvo como instrumento dos test uno 
enfocado al clima organizacional y el otro al desempeño laboral, que fueron debidamente validados a través del juicio de expertos y 
determinado su confiablidad a través del estadístico KR-20. Llegó a las siguientes conclusiones; (a) el clima laboral actual que se 
encontró fue positiva; (b) el desempeño laboral de los servidores tuvo un nivel bajo. El desempeño de las subsecretarías fue más o 
menos satisfactorio, porque tuvo un nivel positivo; (c) clima organizacional y el desempeño laboral se relacionan significativamente. 
1.2 Fundamentación científica  
1.2.1 La inteligencia emocional. 
Según Güell (2013), la inteligencia emocional se define como el “pensamiento racional, el rigor científico y la constancia de sus 
afirmaciones. También conocida como la asertividad en las relaciones personales” (p.11). 
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De acuerdo con Creaves (2007), la inteligencia emocional está referida a las emociones que, nos dan la pauta para actuar 
cuando un problema resulta suficientemente grande para verlo, o demasiado pequeño para verlo. Al entender las emociones, 
podemos movernos hábilmente entre los retos actuales y evitar otros en el futuro. Por otro lado, las habilidades de inteligencia 
emocional ayudan a hacer más manejable el estrés, permitiendo atacar las situaciones difíciles; antes que se vuelvan inmanejables.        
Del mismo modo Díaz (2013), refiere que la inteligencia emocional se considera en una gran medida, una herramienta para 
el control de las emociones; está por su “importancia fue muy estudiada.  Esta complejidad ha propiciado que surjan controversias, 
sobre todo en las últimas décadas las diferentes teorías y definiciones sobre el concepto de inteligencia emocional que, es difícil 
llegar a una definición aceptada” (p.10). 
Goleman (2011), definieron que la inteligencia emocional es la capacidad de percibir los sentimientos y emociones propios y 
de los demás, distinguir entre ellos y servirse de esa información para guiar el pensamiento y la conducta de uno mismo. Es decir, 
es la manera de gestionar y procesar las emociones y sentimientos que nos atañen en un momento dado, con el objetivo de tener 
asertividad en las relaciones personales tanto en el ambiente laboral, social, familiar y de pareja etc. Finalmente, tener una 
inteligencia emocional adecuada evita tener estrés que pueden lesionar el organismo de las personas, causando enfermedades 
permanentes y problemas psicológicas.  
Salovey (2001) la inteligencia emocional está vinculada a la capacidad para escoger las mejores opciones en la búsqueda de 
una solución. Es posible distinguir entre diversos tipos de inteligencia, según las habilidades que entran en juego. En cualquier caso, 
la inteligencia aparece relacionada con la capacidad de entender y elaborar información para usarla de manera adecuada 
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Meyer (2012) La inteligencia emocional permite a los individuos a tomar conciencia de sus emociones, con el propósito de 
comprender los sentimientos de los demás, tolerar las presiones y frustraciones que se presentan en el entorno laboral, acentuar la 
capacidad de trabajar en equipo y adoptar una actitud empática y social, que brindará mayores posibilidades de desarrollo personal. 
 Igualmente Acosta (2011), afirmó que la inteligencia emocional es la “capacidad de salir airoso de situaciones difíciles de 
resolver, problemas desconocidos. También se conoce como una actitud, de los cuales sólo dos califican como adecuados para el 
manejo de las emociones” (p.34). 
   Asimismo Gottfredson (1997), citado por Acosta (2011), definieron que la inteligencia emocional es la “capacidad mental 
general que, entre otras cosas incluye la aptitud para razonar, planear, resolver problemas, pensar de forma abstracta, comprender 
ideas complejas, aprender rápidamente y aprender de la experiencia” (p.30). 
 De la misma manera Opi (2015), refirió que la inteligencia emocional se “determina como el vínculo entre los sentimientos, 
tales como el carácter y los impulsos morales que nos predisponen a una forma de carácter determinado” (p.286).  
Igualmente García (2002), define a la inteligencia emocional como la emoción racional, la cual se le conoce como las diferentes 
emociones que experimentan las personas, en las investigaciones realizadas se demostró que las personas articuladoras de campo 
se pueden describir como individuos muy autónomos con una visión estable de sí misma, socialmente muestra poco interés por las 
personas y poca necesidad de los demás, y manifiestan una aproximación relativamente intelectual e impersonal a los problemas 
que, puede ayudar al manejo de las emociones. 
Según Guilera (2006), la inteligencia emocional se puede denominar de manera eficaz, interviniendo únicamente las dos 
capas cerebrales emocional y analítica. El autor refiere que la inteligencia emocional se basa en la actividad establecida y acorde 
entre el cerebro emocional y el cerebro racional. Está puede parecer una visión muy simplificado de la realidad, más compleja y más 
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rica se puede decir que la habilidad permite cultivar la salud y las relaciones afectivas tanto sociales como laborales de una forma 
más conveniente.   
 De acuerdo con Goleman (1995), la inteligencia emocional puede ser referido como definiciones opuestos o distintas, todos 
pueden mezclar intelectos y agudeza emocional, los individuos que tienen un elevado CI  pero una escasa inteligencia emocional, 
por otro lado, puede ser que tenga un bajo CI y una elevada inteligencia emocional, a pesar de los estereotipos, relativamente pocas 
tienen relación existente entre la inteligencia emocional y el CI, aunque lo suficientemente baja para que resulte cierto que, está son 
entidades independientes.  A diferencia de pruebas existe del CI, hasta la fecha no se conoce ningún test que pueda proporcionar 
una puntuación de inteligencia emocional. Al respecto se ha hecho muchas investigaciones sobre cada uno de sus componentes, 
como la empatía que, se analizó en la habilidad de un individuo que tiene para la tarea. También se define como la capacidad de 
reconocer nuestras emociones y sentimientos y los de los demás, de motivarnos y gestionar las emociones, en nosotros mismo y 
los demás.  
También Ryback (1998), manifestó que la inteligencia emocional ha “empezado a dejar huellas indelebles en el centro de 
trabajo. Pero el observador lo veía llegar hace, muchos años. Los líderes siempre han estado en armonía con las internaciones 
humanas, y sus daciones estaban cargados de sensibilidad emocional” (p.17).  
Finalmente, Dipenza (2015), refiere que si se carece de inteligencia emocional, el estrés va en aumento en el cuerpo humano, 
conectando en piloto automático el funcionamiento del cuerpo, está seguirá la tendencia innata de funcionar de manera inconsciente, 
es decir, hacer más de lo que ya se conoce, sólo que esta será cada día más fuerte, en caso de emociones tóxicas que degradan el 
organismo del ser humano, causando enfermedades tanto físicos como psicológicos en el individuo, afectado su entorno social, 
laboral y familiar.  
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Tipos de inteligencia emocional 
Según Couto (2012), hay dos tipos de corrientes emocionales:  
La teoría dimensional: Se considera que hay diferencias individuales importantes en las emociones, las dimensiones 
generales definen el mapa de todas las posibles emociones, la cual se denomina en tres ejes: (a) Violencia afectiva: 
permitir diferenciar las emociones en función en tono hedónico positivo o negativo; (b) Activación: permite diferenciar 
las emociones por los cambios fisiológicos; (c) Control: permite diferenciar las emociones en función quien ejerce el 
dominio de la persona.  
Las teorías discretas: Se consideran que hay características únicas y distintas para cada categoría emocional, 
especialmente en las emociones primarias. Se describe los tipos de afrontamiento, la expresión facial y el procedimiento 
cognitivos propios (p.32). 
De acuerdo con Fernández y Extramera (2016), la inteligencia emocional tiene dos tipos: (a) Inteligencia interpersonal: Implica 
la comprensión de nuestra vida emocional, la competencia para hacer un ejemplo exacto de un individuo y poder usar ese mismos 
modo, con la finalidad de funcionar de manera efectiva en la vida; (c) la inteligencia interpersonales: Es la competencia de entender 
a los individuos, lo que tienen como apoyo, cómo funcionar y cómo laborar con los demás.   
De la misma manera Blanco (2007), identifico siete tipos de inteligencia emocional, en todas las culturas y pueblos en las 
estructuras cerebrales: 
(a) Inteligencia lingüísticas: Es la habilidad para comprender el significado de las palabras mediante la expresión verbal 
y escrita; (b) Inteligencia espacial: Es la capacidad para orientarse en el espacio así como reconocer, reproducir y crear 
formas geométricas; (c) Inteligencia musical: Es la capacidad para codificar y recodificar una melodía, para trasformar 
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un sentimiento o pensamiento en códigos de sonido determinado y viceversa; (d) Inteligencia lógico matemática: Es la 
habilidad para proponer soluciones de los problemas, así como razonar bajo criterios lógicos, estableciendo relaciones 
causa-efecto; (e) Inteligencia Kinestésica: Supone la habilidad para realizar movimientos corporales coordinados, 
equilibrados y con finalidad u objetivo concreto; (f) Inteligencia interpersonal: Es la capacidad de ponerse en lugar de 
otras personas y comprender sus estados de ánimo, así como para crear y mantener relaciones satisfactorios; (g) 
inteligencia interpersonal: Es la habilidad para comprender nuestros propios sentimientos y pensamientos y poder 
controlarlos y dirigirlos hacia el logro de unos objetivos determinados (p.45).    
 
Fases de la inteligencia emocional 
Según Cuota (2012), las fases de la inteligencia emocional son las siguientes: 
(a) Concepciones profanas: El concepto de inteligencia emocional se hizo a través de las descripciones efectivas sobre los 
poderes mentales de algunas personas; (b) El giro científico: Se popularizo la inteligencia emocional y sus test para 
determinar el coeficiente intelectual; (c) Pluralización de la inteligencia: La teoría de las inteligencias múltiples se van a una 
nueva revolución; (d) La inteligencia y su contextualización: La inteligencia se desarrolla en la medida que está inscrita e 
incrementadas por el medio sociocultural; (e) Inteligencia distribuida: Esta inteligencia se reconoce raramente en el ser 
humano productivo, trabaja usado simplemente su cabeza.  
 Asimismo Karin (2013), afirmó que la inteligencia emocional abarca cuatro fases: (a) Fase del establecimiento del objetivo; (b) 
Fase de planificación; (c) Fase de la ejecución; (d) Fase de valoración. 
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 Del mismo modo Davo y Díaz (2015), manifestaron que la inteligencia emocional se clasifica en tres fases: (a) Fase de la 
atención: Es la atención de todas las habilidades cognitivas y emocionales superiores, por lo que desarrollándola, generamos una 
mente con claridad; (b) Fase de detección: Identificar las diferentes emociones, el siguiente paso será conocer a que emoción 
corresponde, esos se clasifican en seis emociones básicas: Alegría, asco o repugnancia, irá, miedo, sorpresa, tristeza; (c) Fase de 
expresión: Una vez que sea haya aceptado las señales emocionales y se haya interpretado adecuadamente, el siguiente paso será 
encontrar el término que explique  aquello que se siente.      
Los factores de la inteligencia emocional  
Según Guilera (2006), la inteligencia emocional tiene tres factores que se clasifican de la siguiente manera: 
 (a) Percepción de la emoción.- Es la capacidad de las personas para reconocer sus emociones, de acuerdo a las expresiones del 
rostro, los pasajes musicales, los diseños gráficos y los relatos; (b) Compresión de la emoción.- Es la capacidad de las personas 
para reconocer como cambia las emociones a lo largo del tiempo, para predecir diferentes emociones y para captar la manera que 
se entremezclan las emociones; (c) Regulación de las emociones.- Este consiste en calificar las estrategias que se pueden seguir a 
la hora de enfrentarse con diversos dilemas de tipo emocional. 
De acuerdo con López (2003), los factores que desarrollan y fortalecen la inteligencia emocional son las siguientes:  
(a) El ejemplo; (b) Las conversaciones; (c) Los lemas; (d) Las reuniones laborales; (e) Los análisis de casos; (f) La lectura; (g) Los 
juegos; (h) La representaciones teatrales, entre otros. 
Goleman (2012) afirmó que los factores de la inteligencia emocional no especifican que en un 80 % de esos factores que 
dependa de variables estrictamente estén ligadas a la inteligencia emocional. Se tiene que tener en cuenta que son muchos, los 
factores que intervienen, junto a la inteligencia emocional, desde la salud y la educación en la familia en que nacieron hasta el 
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temperamento, el azar y similar. En el caso de los factores emocionales en la vida es decisiva, en el caso de la salud, hasta el punto 
de que las emociones perturbadoras y las relaciones tóxicas han sido identificadas como factores de riesgo que favorecen a la 
aparición de enfermedades. Se han realizado muchas investigaciones que evidencian que las personas que gestionan de manera 
más consciente y sosegando su vida afectiva, tanto en la relación de pareja, laboral y social gozan de una salud adecuada. 
 Asimismo Simmons (1998), refirió que los factores de la inteligencia emocional pueden ser decisivas para el éxito en las 
relaciones y en el trabajo, también existen otros factores que deben evaluarse. Las otras áreas se clasifican de la siguiente manera: 
(a) las habilidades técnicas; (b) los conocimientos concretos; las capacidades mentales; (c) la forma física; (d) el aspecto físico (e) 
el interés por determinado grupo de trabajo; (f) las aspiraciones profesionales y metas profesionales y las circunstancias que 




Consecuencias positivas de la inteligencia emocional    
       Según Salvador (2010), los datos de la inteligencia emocional sugieren que el control de las emociones tiene una serie 
de consecuencias positivas en la persona: 
       Auto conocimiento emocional: (a) Mejora el conocimiento y la designación de las propias emociones; (b) Mayor 




   Manejo de las emociones: (a) Mayor tolerancia ante las frustraciones y control del enfado; (b) Menor cantidad de 
bromas, peleas e interrupciones; (c) Mayor capacidad para manifestar adecuadamente el malestar, sin pelear; (d) 
Menor comportamiento agresivo o destructivo; (e) Más sentimientos positivos sobre ellos mismo y los demás; (f) 
Mejor manejo del estrés; (g) Menor soledad y ansiedad social. 
 Aprovechamiento productivo de las emociones: (a) Más responsabilidad; (b) Mayor capacidad de concentrarse en 
la tarea; (c) Menos impulsividad y mayor autocontrol; (d) Mejor rendimiento. 
 Empatía: (a) Interpretación de las emociones; (b) Mayor capacidad para entender el punto de vista de otra persona; 
(c) Mejoramientos de las empatías y la sensibilidad para percibir los sentimientos de otro; (d) Optimiza la capacidad 
de escucha. 
 Manejo de las relaciones personales: (a) Aumento de la habilidad para analizar y comprender las relaciones; (b) 
Mejora las relaciones de los conflictos y la negociación en los desacuerdos; (c) Solución de problemas planteadas 
en las relaciones; (d) Mayor habilidad y actitud en la comunicación; (e) Más popularidad y sociabilidad actitud 
amistosa e interesada con sus pares; (f) Mayor preocupación y consideración; (g) Mayor solicitud por sus pares; 
(h) Más actitud social y armonía en grupo; (i) Mayor cooperación, ayuda actitud de compartir; (j) Actitud más 
democrática en el trato de otros (p.55).  
  De acuerdo con Ena (2016), consecuencias positivas que tiene la inteligencia emocional en las instituciones:  
       (a) Se trabaja en equipo de manera coordinada entre varios departamentos; (b) Es más, del propio conflicto puede conseguirse 
logros importantes en los equipos de trabajo; (c) Ayuda a la comunicación por la capacidad de expresar en un lenguaje sencillo tales 
como la asertividad, escucha activa, formulación, realizar preguntas, utilización del silencio y utilización adecuada de la comunicación 
no verbal.  
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  Asimismo Warner (2015), afirmó que la inteligencia emocional tiene consecuencias positivas:  
       (a) Se tiende a valorar el desarrollo de unos sistemas y procesos claros; (b) Tiende a buscar información de otros para llegar a una 
conclusión sensata; (c) Tiende a reflexionar sobre los problemas en profundidad; (d) Tiende a adoptar un enfoque lógico y analítico; 
(e) Tiende a bordar los problemas de manera sistemática; (f) Tiende a evaluar alternativas complejas. 
Consecuencias negativas de no tener una inteligencia emocional adecuada 
Según Warner (2015), la inteligencia emocional tiene consecuencias negativas: (a) Quizás, minusvaloren los sentimientos de 
los demás; (b) Quizás, trasmitan una imagen fría y distante; (c) Quizás, tomen decisiones sin haber las analizado tranquila y 
detalladamente; (d) Quizás, no se involucren en ningún tipo de planificación paso a paso; (e) Quizás, dedique mucho tiempo en 
entender los sentimientos de los demás; (f) Quizás, intente evitar las decisiones difíciles o impopulares.  
 De acuerdo con Simmons (1998), las consecuencias negativas de no tener una inteligencia emocional adecuada. Está persona 
tienden a ser más limitados por el proceso de discriminación y tener poco tolerancia a la frustración. Las personas aprenden a 
reaccionar emocionalmente de manera negativa con odios y resentimientos. Por otro lado, las personas con baja inteligencia 
emocional puede ser demasiado complaciente con los demás, y su desarrollo profesional puede ser limitado porque no puede usar 
su capacidad, y habilidad para cumplir los requerimientos de las instituciones. Le cuesta mantener un ritmo rápido se desgasta muy 
rápido.   
 Asimismo Fernández y Ramos (2016), refirieron que las emociones negativas, tienen consecuencias negativas que pueden 
afectar en el ámbito profesional y personal. Cuando se tiene un conflicto en el trabajo, concentra sus energías en el conflicto, pesando 
una y otra vez en lo ocurrido, está preocupado que no se puede concentrar en las tareas, está nervioso, decaído como cansado e 
irritable.        
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 Finalmente, Gil (2015), refirió que las consecuencias de no tener una adecuada inteligencia emocional pueden afectar a las 
seis claves de expresar tus emociones y sentimientos, estos son los siguientes: 
 (a) Emitir mensajes: Hablar de ti, de cómo te afecta una situación; (b) Usa la comunicación no verbal: Las emociones se plasma en 
gestos muy concretos y tu postura corporal cuenta cómo te sientes; (c) El poder de las palabras: es una de las expresiones que más 
usamos y que más poder tienen tus relaciones interpersonales; (d) Preguntas: Las preguntas abren puertas al mundo de las 
posibilidades, de los recursos de la creatividad. Son una clave fundamental para una gestión de relaciones productivas; (e) Feedback 
constructivo: Ayuda al otro a comprender cuál es su eco de su conducta, como es percibido por su entorno y que efectos tienen sus 
comportamientos. Bien utilizados, es una herramienta eficaz en la gestión de conflictos; (f) Asertividad: La conducta asertiva garantiza 
que la relación está basado en respeto y la valoración de ambas partes.           
Dimensiones de la inteligencia emocional 
Según Delgado (2014), las dimensiones de la inteligencia emocional, se traduce en cinco dimensiones, está se traducen de las 
siguientes capacidades: 
Dimensión 1: Conocer las propias emociones. La conciencia de uno mismo (el conocer un sentimiento mientras ocurre) 
es la clave de la inteligencia emocional; es decir, saber en cada momento cuál es la emoción que estamos sintiendo, 
sin confundirla con otra o disfrazar. 
Dimensión 2: Manejar las emociones. No permitir que nos controlen y saber canalizar correctamente. Se basa en la 
capacidad interior. Las personas que saben serenarse y liberarse de la ansiedad, irritación o melancolía excesivas que 
se recuperan con mayor rapidez de los reveses de la vida. 
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Dimensión 3: Automotivación y autorregulación. Las personas que saben controlar la impulsividad y esperar obtener su 
recompensa cumplen con sus objetivos y están conformes con sus logros. Controlar las emociones no significa 
ocultarlas o reprimirlas, sino gestionarlas de manera adecuada. 
Dimensión 4: Empatía. La capacidad para reconocer las emociones de los demás, saber qué quieren y qué necesitan 
es la habilidad fundamental para establecer relaciones sociales y crear y mantener vínculos personales. 
Dimensión 5: Habilidades sociales. Nos permite actuar teniendo en cuenta las emociones de los demás. Con ellas 
podemos conseguir objetivos, teniendo en cuenta las señales que trasmite el otro (p.33). 
1.2.2 Bases teóricas del desempeño laboral. 
Conceptos o definiciones. 
Según London y Mone (2014), el desempeño laboral es abordado a nivel individual y grupal, por el cual los individuos agregan valor 
a las instituciones, mediante sus actividades, capacidad, responsabilidad, entre otros. El desempeño de los empleados en una 
organización es una de las funciones de  mayor dedicación en sus roles, con el objetivo de cumplir las expectativas de las 
instituciones, está seda mediante iniciativa y capacidad de innovación, con la colaboración de todo el entorno en el centro de trabajo, 
con el apoyo mutuo para lograr el beneficio común, el talento de adaptarse a nuevos retos, colaborando de diferentes maneras en 
el trabajando, se puede dar de forma virtual o personal, en  la empresa dentro y fuera de ésta. 
Bernardin y Beatty (1984) citado García (2013), refirieron que el desempeño laboral es por el cual, se evalúa el resultado de 
la producción del individuo en la organización, de una actividad específica durante un periodo de tiempo determinado. Esta definición 
del desempeño laboral abarca al ámbito del desempeño en el puesto de trabajo, por la cual el concepto referido líneas arriba del 
desempeño laboral se ve a nivel individual. 
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Asimismo Motowidlo (2003), refirió que el desempeño laboral, es aquel por el cual el individuo muestra su capacidad mediante 
resultados, hay una diferencia entre el comportamiento laboral, el desempeño y el resultado, por un lado, el comportamiento es lo 
que el individuo hace; el desempeño es conocido como aquel valor esperado por la institución, de lo que los trabajadores hacen; y 
el resultado es el efecto en las actividades realizadas por los trabajadores. 
Del mismo modo García (2013), afirmó que el desempeño laboral, es cuando el trabajador en una organización tiene buenos 
resultados. Con el objetivo de mejorar la institución. La decisión que justifica el contexto del desempeño laboral como un patrón de 
comportamiento frente a las actividades requeridas en el centro laboral, mediante iniciativas, capacitaciones constantes, para 
alcanzar resultados trazados por la institución. 
De la misma manera Viswesvaran (2001) citado Motowidlo (2003), el desempeño laboral es la propiedad del comportamiento, 
a evaluar que se debe reflejar en el valor esperado de los empleados, en sus actividades delegados por el jefe de la empresa, a su 
vez debe significar una diferencia en la consecución de metas de la institución, sin requerir para ello el archivo sobre las 
consecuencias de este comportamiento. 
Peiró (2013) afirmó que el desempeño laboral es el conjunto de comportamientos y acotaciones de un empleado, para lograr 
las metas y objetivos de su institución, y asimismo se refleja en los resultados logrados en el proceso laboral y los recursos utilizados 
para ello. El desempeño en los individuos incluye tanto en las conductas, cumplimiento de las tareas requeridas por los encargados 
del área. Las conductas obligatorias, se refiere a ciertos comportamientos de los trabajadores, en beneficio de la empresa. 
Igualmente Palacio (2005), afirmó que el desempeño laboral está referida a la contribución de las organizaciones de acuerdo 
con el comportamiento de los empleados en un tiempo adecuado. El comportamiento de un individuo o los individuos aportan de 
diferente manera a las organizaciones, mediante eficiencia y eficacia. 
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Según Motowidlo (2003) el desempeño laboral, es conocido como el valor total esperado para la organización de los episodios 
discretos de comportamiento que un empleado desarrolla en un periodo apropiado de tiempo. 
 Campbell (1993) citado en Johnson (2003), definieron que el desempeño laboral, como el comportamiento más importante 
para alcanzar los objetivos fijados por la institución y que puede ser evaluado en términos del nivel de acotación individual hacia 
estas metas. 
También, Motowidlo (2003), refirió que el desempeño laboral es determinado por las actitudes laborales que, fluye a la 
perfección en la medida que los colaboradores pasan tiempo en la empresa; esta corriente se refiere a un desempeño que va en 
aumento a la efectividad, competencia y que marque la diferencia en caso a los objetivos de las organizaciones, teniendo en cuenta 
el comportamiento que se viene dando en el desempeño laboral, esta situación se presenta en condiciones críticos. 
Finalmente, Dessle (2001) manifestó que el desempeño laboral es, por la cual un trabajador expresa las competencias 
laborales en las que se integra, tales como sistema, conocimiento, habilidades, experiencias, sentimientos, asertividad, empatía, 
actitud, motivación, características personales, con la finalidad de lograr resultados satisfactorios, de acuerdo a las demandas 
técnicas, productivas y servicios de una empresa.     
Dimensiones de desempeño laboral 
La dimensión del desempeño laboral, es muy amplio, diferentes autores citan infinidades de dimensiones para medir el desempeño 
laboral, según Hesketh y Neal (1999) y Campbell (1993) citado en Johnson (2003), Asimismo Motowidlo (2013), dijeron que las 
dimensiones para evaluar el desempeño laboral son extensas. Para este trabajo de investigación se determinó cinco dimensiones, 




Dimensión 1: Desempeño de la tarea: Está denominado como el valor total del proceder individual del empleado, referido al tiempo 
para la producción de bienes y servicios. Por otro lado, hay dos formas de definir el desempeño de la tarea. La primera está referida 
a las funciones de elaboración de las materias primas en bienes y servicios de la institución. La segunda compromete a las tareas 
de servicio y mantenimiento del núcleo del negocio, abastecimiento materia prima, con la finalidad de repartir productos terminados.  
Dimensión 2: Desempeño contextual. Se refiere al valor total de la conducta para cooperar en un periodo estándar de tiempo a la 
realidad de la institución a través de la consecuencia del contexto laboral psicológico, social en la institución. Por otro lado, el 
desempeño contextual está referido a las acciones de apoyo al entorno técnico debe funcionar, incluye a las actuaciones de manera 
voluntario para las tareas del puesto. Finalmente, respecto al desempeño contextual se elaboró un modelo basado en tres 
dimensiones: (1) Soporte personal: Esta referida a la cooperación y trato de calidad con otros individuos, (2) soporte organizacional: 
Está referida a Lealtad, satisfacción y compromiso con la organización, y (3) Iniciativa y conciencia: Está referida a la entrega de lo 
mejor de uno, intra y extra rol y autodesarrollo personal. 
Dimensión 3: Comportamiento laboral contraproductivo: Es la dimensión que se ubica en el límite inferior del desempeño de la tarea 
y del desempeño contextual. El comportamiento laboral contraproductivo se comprende como la conducta prometida, también hay 
conductas accidentales que se inicia con la intención de generar un valor positivo, está puede tener también un valor negativo. Por 
otro lado, este punto es importante mencionar la diferencia que existe entre el concepto de comportamiento laboral contraproductivo 
y el concepto de contraproductividad, este último es el resultado tangible del comportamiento contraproductivo. 
Dimensión 4: Competencia en las tareas específicas laborales: Está referido aquellas conductas que son relevantes para la 
construcción de las metas de la organización. Por otro lado, esta dimensión se caracteriza por resaltar las capacidades de los 




Dimensión 5: Demostración del esfuerzo: Está referido a la ayuda y cooperación mutua con los jefes y compañeros de trabajo, 
siguiendo las reglas y procedimientos organizacionales, y apoyando los objetivos organizacionales. Por otro lado, es la habilidad que 
tiene el personal para aprender a mejorar en sus actividades, algunas de ellas están relacionadas con las condiciones físicas, y 
horarios de trabajo. 
1.3   Justificación   
1.3.1 Justificación teórica. 
Según Bernal (2010), la justificación teórica es cuando la intención que se tiene es producir reflexiones y controversias académicos 
de los estudios anteriores, comparar las teorías y verificar resultados. 
 Teóricamente, en el presente trabajo de investigación se realizó teniendo en cuenta la revisión teórica concerniente a la 
variable de la inteligencia emocional, teniendo como base a los autores Goleman (2011) y Delgado (2014), asimismo, la variable de 
desempeño laboral tiene como base a los autores Campbell (1993) citado en Johnson (2003), y Motowidlo (2013) que tiene la 
finalidad de medir y relacionar las variables de estudio. En ese sentido, basados en los planteamientos que da a conocer el Ministerio 
de Trabajo y Promoción del Empleo de Lima, se determinan los conceptos de los que se parte para el análisis respectivo a la relación 
que se encontrará entre ambas variables. 
 El presente trabajo de investigación, es fomentar la importancia que tiene el estudio del problema de la inteligencia emocional 
y el desempeño laboral en los empleados del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Lima, 2017. La indagación de este 
fenómeno a nivel nacional e internacional va en aumento en los últimos años. Analizar el problema de investigación recurriendo a 
trabajos de investigación existentes en diversos contextos, también se revisó la variedad de teorías, con el fin de comprender la 
naturaleza de las variables de estudio.  
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Este estudio permitirá obtener una valoración con mayor claridad de las variables de la inteligencia emocional y el desempeño 
laboral en los empleados del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo de Lima, 2017. 
1.3.2 Justificación práctica. 
El presente trabajo de investigación tiene justificación práctica porque, su desarrollo tiene como objetivo, aclarar un problema y 
proponer posibles soluciones, para resolver el dilema.  
 El presente estudio ayudará a entender la relación entre la inteligencia emocional y el desempeño laboral, la cual permitirá 
formular recomendaciones para mejorar la inteligencia emocional con la intención de acrecentar el desempeño laboral de los 
empleados del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Lima, 2017. 
 La finalidad que tiene la presente investigación es contribuir en los empleados a tener una inteligencia emocional adecuada. 
Es decir, la capacidad de pensar, percibir, los sentimientos y emociones propios y de sus compañeros de trabajo, teniendo como 
aspecto fundamental mejorar la conducta de sí mismos. Con el propósito de gestionar y procesar las emociones de manera adecuada 
en el entorno laboral del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Lima, 2017. 
1.3.3 Justificación metodológica.  
La justificación metodológica del trabajo de investigación, es cuando el estudio propone instrumentos válidos y confiables para futuras 
investigaciones, con el objetivo de generar conocimiento científico. 
 El presente trabajo de investigación se caracteriza por tener importancia metodológica, porque se determinara la asociación 
de las variables de inteligencia emocional y el desempeño laboral en el marco de una institución del sector público. 
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 Asimismo, con el objetivo de operacionalizar las variables de estudio y recolectar información válida y fiable, se desarrolló la 
adaptación de cuestionario y test vigentes en el mundo científico nacional e internacional. El test se usó para medir el nivel de 
inteligencia emocional, así como el cuestionario para medir el desempeño laboral, sería una aportación importante por él autor, ya 
que los futuros investigadores podrá utilizar, el test y este mismo cuestionario para futuras investigaciones. 
 De la misma manera, el presente estudio tiene la intención de proponer técnicas que ayuden a gestionar las emociones y 
evitar el estrés laboral, con el fin de mejorar el desempeño laboral, para prestar servicios eficientes y eficaz a los administrados del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo de Lima, 2017. 
 Finalmente, el presente trabajo de investigación busca profundizar investigaciones relacionados a la inteligencia emocional y 
el desempeño laboral, referidos al sector público, con la finalidad de mejorar el desempeño laboral en las instituciones del Estado. 
1.4 Problema  
En la actualidad tanto a nivel nacional e internacional, las empresas están fomentando y acrecentando las habilidades emocionales 
de sus empleados, con el propósito de que éstos se sientan cada día más motivados, responsables, autónomos en el ambiente 
laboral y en sus actividades cotidianas. Al promover la inteligencia emocional de los individuos, se está al mismo tiempo impulsando 
al aprendizaje y explotar sus habilidades en el entorno donde se desempeñan, con la intención de modernizar el desempeño de los 
empleados. Así poder llegar a las metas establecidas a corto y largo plazo en las instituciones públicas. 
 La inteligencia emocional es conocida como la capacidad que tienen los individuos para manejar sus emociones y poder 
incorporar todas las informaciones con el objetivo de aprender, reconocer y relacionarse con los demás. Esta nos lleva a verificar 
todas las tareas que llevamos a cabo y, por ende, emitir las respuestas más adecuadas en el entorno laboral.  
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 La inteligencia emocional en las empresas se manifiesta de forma de sentimientos, habilidades, entusiasmo, perseverancia, 
empatía y agilidad mental, entre otros aspectos. Si se desarrolla y perfecciona cada una de estas variables, podrán ser más eficaces 
y eficientes no solo con los compañeros de trabajo, sino con los administrados. La institución es una estructura organizada que 
necesita tener una relación interpersonal con los individuos que forman parte de ella. Por ello, es considerado como un aspecto 
fundamental para lograr el éxito de una empresa, para que los trabajadores puedan explotar al máximo sus capacidades deberían 
ser emocionalmente inteligentes. Es decir, los trabajadores que gestionan sus emociones de manera adecuada, tienen la sensibilidad 
de poder ayudar y colaborar con los compañeros y personas en general, la cual mejora el desempeño individual y en equipo, con 
resultados satisfactorios en las instituciones. 
 La inteligencia emocional en el ambiente laboral es fundamental, porque mejora el trabajo en general, las relaciones 
interpersonales con los administrados, la disposición de manejar el estrés, de dirigir e incorporase a los cambios. Asimismo, el 
estudio presentado por la Universidad de Comillas, señaló que las competencias socioemocionales autoconocimiento, 
autorregulación, habilidades sociales, motivación y empatía hacen, junto a las competencias técnicas, un todo para conseguir la 
empleabilidad de los trabajadores en diferentes áreas laborales. 
 De acuerdo con Yale (2016), las emociones son fundamentales para tomar buenas decisiones, la emoción que impera en el 
mundo laboral es el enfado con un 53%, en tanto que la alegría es la menos usual con un 19%. Esta situación, se corregiría con 
jefes emocionalmente inteligentes, es decir, las personas que se entienden a sí mismos, y entienden a los compañeros de trabajo y 
saben gestionar las emociones de sí mismos y de los demás, también de conocer las causas que las provocan. Por lo tanto, un 
individuo con un nivel adecuado de inteligencia emocional podría cumplir con rol de jefe de manera conveniente, así incentivar, 
promover y gestionar relaciones interpersonales apropiadas, teniendo como propósito fundamental enriquecer el desempeño laboral 
en las instituciones del sector público y privado. 
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 Las mayores exigencias en las instituciones del estado sobre la productividad de sus empleados, viene generado nuevos 
problemas en la salud y seguridad, entre estos el estrés laboral, generados por el mal manejo de las emociones. Es decir, no tener 
una inteligencia emocional adecuada, la cual podría influir en el desempeño laboral, teniendo consecuencias negativas en los 
resultados del desempeño y la salud de los empleados del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo de Lima. 
      Asimismo, el riesgo de no tener una inteligencia emocional apropiada, genera el aumento de estrés laboral en el empleado, 
teniendo consecuencia negativas en el desempeño laboral, tales como la disminución de la productividad, calidad, cantidad, 
capacidad, motivación, entusiasmo, perseverancia, empatía, agilidad mental y la no cooperación entre compañeros, el aumento de 
peticiones de cambio de puesto de trabajo, la necesidad de una mayor supervisión del personal, el aumento de quejas en los 
administrados, el empeoramiento de las relaciones humanas, la falta de orden y limpieza, el aumento del ausentismo, incidentes y 
quejas al servicio médico, del consumo de tabaco, alcohol y medicamentos. 
En este aspecto podrían recomendarse algunas medidas, para promover el manejo de las emociones, y así bajar el nivel de 
estrés con actividades como talleres motivacionales, seminarios referidos al autoconocimiento, con la finalidad de mejorar la 
comunicación y las relaciones interpersonales entre los miembros de la empresa y los administrados. Así poder mejorar el 
desempeño laboral de los empleados del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo de Lima.  
El Ministerio del Trabajo y la Promoción del Empleo, funcionaba desde 1901 en otros Ministerios como una oficina, recién el 
30 de abril de 1949 se crea mediante Decreto Ley N°11009 fue llamada Ministerio del Trabajo. Después, mediante otra Ley en el 
año 1966, el nombre de esta cartera pasa a ser Ministerio de Trabajo y Comunidades.  
Esta institución rectora de la administración del Trabajo y la Promoción del Empleo, con capacidades desarrolladas para liderar 
la implementación de políticas y programas de generación y mejora del empleo, contribuir al desarrollo de las micro y pequeñas 
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empresas, fomentar la previsión social, promover la formación profesional; así como velar por el cumplimiento de las normas legales 
y la mejora de las condiciones laborales, en un contexto de diálogo y concertación entre los actores sociales y el Estado. El Ministerio 
del Trabajo y Promoción del Empleo está organizado por alta dirección, asesoría técnica, procuraduría, inspectoría técnica, auditoría 
y exámenes especiales e inspecciones e investigación.  
1.4.1 Problema general 
¿Cómo se relaciona la inteligencia emocional y el desempeño laboral en los empleados del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo, Lima, 2017? 
1.4.2 Problemas específicos 
Problema específico 1 
¿Cómo se relaciona conocer las propias emociones y el desempeño laboral en los empleados del Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo, Lima, 2017? 
Problema específico 2 
¿Cómo se relaciona manejar las emociones y el desempeño laboral en los empleados del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo, Lima, 2017? 
Problema específico 3 
¿Cómo se relaciona la automotivación y autorregulación y el desempeño laboral en los empleados del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo, Lima, 2017? 
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Problema específico 4 
¿Cómo se relaciona la empatía y el desempeño laboral en los empleados del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Lima, 
2017? 
Problema específico 5 
¿Cómo se relaciona las habilidades sociales y el desempeño laboral en los empleados del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo, Lima, 2017? 
1.5 Hipótesis  
1.5.1 Hipótesis general 
La inteligencia emocional se relaciona con el desempeño laboral en los empleados del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 
Lima, 2017. 
1.5.2 Hipótesis específicas  
Hipótesis específica 1 
Conocer las propias emociones se relaciona con el desempeño laboral en los empleados del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo, Lima, 2017  
Hipótesis específica 2 
Manejar las emociones se relacionan con el desempeño laboral en los empleados del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 
Lima, 2017  
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Hipótesis específica 3 
La automotivación y autorregulación se relacionan con el desempeño laboral en los empleados del Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo, Lima, 2017 
Hipótesis específica 4 
La empatía se relacionan con el desempeño laboral en los empleados del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Lima, 2017 
Hipótesis específica 5 
Las habilidades sociales se relacionan con el desempeño laboral en los empleados del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 
Lima, 2017 
1.6 Objetivos 
1.6.1 Objetivo general 
Determinar la relación de la inteligencia emocional y el desempeño laboral en los empleados del Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo, Lima, 2017 
1.6.2 Objetivos específicos 
Objetivo específico 1 
Determinar la relación de conocer las propias emociones y el desempeño laboral en los empleados del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo, Lima, 2017 
Objetivo específico 2 
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Determinar la relación de manejar las emociones y el desempeño laboral en los empleados del Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo, Lima, 2017  
Objetivo específico 3 
Determinar la relación de la automotivación y autorregulación y el desempeño laboral en los empleados del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo, Lima, 2017 
Objetivo específico 4 
Determinar la relación de la empatía y el desempeño laboral en los empleados del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 
Lima, 2017 
Objetivo específico 5 
Determinar la relación de las habilidades sociales y el desempeño laboral en los empleados del Ministerio de Trabajo y Promoción 





































2.1. Variables  
2.1.1 La inteligencia emocional. 
Definición conceptual. 
Según Delgado (2014), la inteligencia emocional es tener conciencia de las propias emociones; reconocer un sentimiento en el 
momento en que ocurre. Una incapacidad en este sentido nos deja a merced de las emociones incontroladas. Es decir, es la habilidad 
para manejar los propios sentimientos a fin de que se expresen de forma apropiada se fundamenta en la toma de conciencia de las 
propias emociones. La habilidad para suavizar expresiones de ira, furia o irritabilidad es fundamental en las relaciones 
interpersonales. Por lo tanto, una emoción tiende a impulsar hacia una acción. Por eso, emoción y motivación están íntimamente 
interrelacionados. Encaminar las emociones, y la motivación consecuente, hacia el logro de objetivos es esencial para prestar 
atención, automotivarse, manejarse y realizar actividades creativas. El autocontrol emocional conlleva a demorar gratificaciones y 
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dominar la impulsividad, lo cual suele estar presente en el logro de muchos objetivos. Las personas que poseen estas habilidades 
tienden a ser más productivas y efectivas en las actividades que emprenden.  
 1.2.2 Desempeño laboral. 
Definición conceptual. 
Según Campbell (1993) citado en Johnson (2003), definieron que el desempeño laboral, como el comportamiento más importante 
para alcanzar los objetivos fijados, de la institución y que puede ser evaluado en términos del nivel de acotación individual hacia 
estas metas. 
También Motowidlo (2003), refirió que el desempeño laboral es determinado por las actitudes laborales que, fluye a la perfección en 
la medida que los colaboradores pasan tiempo en la empresa; esta corriente se refiere a un desempeño que va en aumento a la 
efectividad, competencia y que marque la diferencia en caso a los objetivos de las organizaciones, teniendo en cuenta el 
comportamiento que se viene dando en el desempeño laboral, esta situación se presenta en condiciones críticos. 
2.2. Operacionalización de variables 
 Para operacionalizar la variable, se realizó el siguiente procedimiento, para ello, se revisó la literatura referida a la variable de 
inteligencia emocional, con el fin de obtener la mayor información posible, que se requiere de la variable de estudio, para medir dicha 
variable se seleccionó la muestra de 200 colaboradores administrativos del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo de Lima, 
con vínculo laboral en la institución de no menos de 5 meses. 
    La variable de inteligencia emocional fue medida a través de sus cinco dimensiones, conocer las propias emociones, 
manejar las emociones, automotivación y autorregulación, empatía y habilidades sociales, se usó la escala de tipo Likert con 5 
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puntos. Para la cual se realizó una coordinación previa, con el gerente de la institución del Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo de Lima, en la cual se fijó hora y fecha, para el procedimiento de la aplicación del test, la cual se llevó acabo el día 
14 de julio del año en curso, con duración de cinco minutos.  
Tabla 1  
Matriz de operacionalización de la inteligencia emocional   
Dimensiones  Indicadores  Ítems  Escala y niveles Rangos 
Conocer las 
propias 
















































 Escala Likert     
  Nunca   (1), 
Rara vez (2),  
Algunas veces (3), 



















Asimismo, para la segunda variable, se realizó los siguientes procedimientos, 
para ello, se revisó la literatura referida a la variable de desempeño laboral, 
con el fin de obtener la mayor información posible de la variable, con el fin de 
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medir lo que se requiere de la variable de estudio. Para la cual se seleccionó 
la muestra de 200 colaboradores administrativos del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo de Lima, con vínculo laboral en la institución de no 
menos de 5 meses. 
 
              La variable del desempeño laboral fue medida a través sus cinco 
dimensiones, desempeño de la tarea, desempeño contextual, 
comportamiento laboral contraproductivo, competencia en las tareas 
específicas laborales y demostración del esfuerzo, se usó la escala de tipo 
Likert con 5 puntos. Para la cual se realizó una coordinación previa con el 
gerente de la institución del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo de 
Lima, en la cual se fijó hora y fecha para la aplicación del cuestionario, la cual 
se llevó acabo el día 14 de julio del año en curso, con duración de cinco 
minutos.  
 
Tabla 2  
Matriz de operacionalización de desempeño laboral 
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específicas 
laborales        
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Escala Likert     
Nunca   (1), 
Rara vez (2),  
Algunas veces (3), 
















En el presente trabajo de investigación se empleó el método hipotético deductivo. En esta investigación se utilizó el método hipotético 
deductivo que se refiere a las teorías planteadas. 
  Hernández (2006) refirió que el método hipotético deductivo es el procedimiento que debe seguirse en una investigación, tuvo 
como objetivo realizar una actividad práctica y científica. La misma que está conformado por diversas técnicas que debe usar el 
investigador, tales como la observación de cada uno de las variables del  trabajo de investigación, plantear una hipótesis para explicar 
dicho fenómeno, deducción de consecuencias, y verificación o comprobación de la verdad de los enunciados deducidos 
comparándolos con la experiencia. 
2.4   Tipo de Investigación 
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El presente trabajo de investigación es de tipo sustantiva de nivel correlacional, de enfoque cuantitativo, de diseño no experimental 
de temporalidad transeccional o trasversal. 
Según Sánchez y Reyes (2013), el tipo de investigación sustantiva se refiere, a “describir, explicar, predecir la realidad, con lo cual 
se va en la búsqueda de principios que permitan garantizar una teoría científica” (P.14).  
   De acuerdo a Hernández (2010), la investigación de nivel correlacional “consiste en evaluar el grado de asociación entre dos 
o más variables, en los estudios correlacionales primero se mide cada una de éstas, y después se cuantifica, analiza” establece 
las vinculaciones entre las variables del trabajo de investigación” (p. 93).   
El presente trabajo de investigación es de enfoque cuantitativo. Velásquez y Rey (2013) dijeron que el enfoque cuantitativo 
está orientada a la obtención de datos apoyados en escalas numéricas, para lo cual, se aplicó el método estadístico de diferentes 
niveles de cuantificación, con la finalidad de observar y comprobar las hipótesis, mediante la recolección de datos.   
2.5   Diseño 
El presente trabajo de investigación es de diseño no experimental. De acuerdo con Hernández (2010), el diseño no experimental se 
define como la investigación que se realiza sin manipular deliberadamente a las variables. Es decir, se trata de “estudios en los que 
no hacemos variar en forma intencional las variables independientes para ver su efecto sobre otras variables. Lo que hacemos en la 
investigación no experimental se observa el fenómeno tal como está en su contexto natural” (p.152). 
Según Bernal (2010), el alcance temporal es transversal o transeccional este tipo de investigación estudia a los sujetos de 




Figura 1. Diseño de investigación. 
Donde: 
M → Muestra 
V1 → La inteligencia emocional   
V2→ Desempeño laboral   
 r → Representa la relación entre V1 y V2 
2.6. Población, muestra y muestreo 
2.6.1 Población. 
El presente trabajo de investigación tuvo como población a 418 empleados del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo de 
Lima.   
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Según Hernández (2010), la población es un “conjunto de individuos u objetos que tiene las características de estudio. También 
es definido como el conjunto de casos que concuerdan” (p.174). La población de estudio son los empleados del Ministerio de Trabajo 
y Promoción del Empleo de Lima. 
Los empleados a estudiar, constituye una unidad de análisis al respecto Rojas (1988), refirió que la unidad de análisis es de 
acuerdo al tipo de información que se pretende recolectar de acuerdo a los objetivos de la investigación que se quiere realizar. 
La población para este trabajo de investigación está conformada por 7 grupos ocupacionales de 418 empleados del Ministerio 
de Trabajo y Promoción del Empleo de Lima, de la siguiente manera:   
Tabla 3 





Según Hernández (2010), la muestra es, en esencia, un “subgrupo de la población. Digamos que es un subconjunto de elementos 
que pertenecen a ese conjunto definido de sus características al que llamamos población (p.175). Por otro lado, la muestra se 
denomina como una parte de la población, con las características de estudio.  
Después de haber realizado el calculado se obtuvo el tamaño de la muestra de 200 empleados del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo de Lima. La muestra fue calculada mediante la tabla que fue tomado de la Universidad Nacional del Nordeste 
de argentina de la siguiente manera: 
 
Figura 2. Cálculo del tamaño de la muestra 
Tomado de Universidad Nacional del Nordeste (s.f.), Argentina, recuperado de cv.med.unne.edu.ar/biblioteca/cálculos/calculadora.htm 
Para el cálculo del tamaño de la muestra considero los siguientes parámetros: 
Tamaño necesario de la muestra = 200 
Nivel de confianza = 95% 
Probabilidad de que el evento ocurra = 50% 
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Probabilidad de que el evento no ocurra = 50% 
Error de estimación = 5% 
Tamaño de la población = 418 
2.6.3 Muestreo 
En el presente trabajo de investigación se empleó el muestreo probabilístico, con esta técnica de muestreo se podrá lograr que todos 
los elementos que forman parte del universo de la población tengan la misma posibilidad de formar parte del estudio. 
Para este estudio se aplicó el muestreo probabilístico aleatorio simple, que tiene como propósito realizar un sorteo de tómbola 
que consisten en enumerar todos los elementos muéstrales de la población, numero 1 al N después se hizo una ficha con cada 
elemento, se sorteó en una caja y se va sacando uno por uno hasta completar la muestra de 200 empleados del Ministerio de Trabajo 
y Promoción del Empleo (Hernández, 2014). 
En este estudio se usó la lista proporcionado por recursos humanos de los empleados que se encuentran en planilla y cas 
con una permanencia no menor de cinco meses del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo de Lima, fueron proporcionados 
por dicha institución, obteniendo una muestra probabilística de 200 empleados, de la población que formaron parte del estudio. 
2.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
2.7.1 Técnicas de recolección de datos  
La técnica para recolectar datos fue la encuesta, Según Rojas (1988), la técnica es la encuesta, es un procedimiento por la cual se 
busca recabar información de hechos objetivos, opiniones, conocimientos entre otros. Por lo tanto, la encuesta tiene variedad de 
instrumentos tales como el cuestionario, lista de cotejo y censal entre otros, esta se recoge mediante sondeos de opinión masiva, 
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debe ser anónimo, para conocer comportamientos y tendencias de los encuestados sobre el hecho o fenómeno de investigación. 
2.7.2 Instrumentos de recolección de datos.  
Para recolectar datos en la presente investigación se usó como instrumento un test, para medir la inteligencia emocional y un 
cuestionario para evaluar el desempeño laboral de los empleados del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo de Lima. 
 De acuerdo con Manuera y Rodríguez (2007), el test es un conjunto de preguntas cerradas y abiertas, con el objetivo de 
evaluar la actitud, las percepciones e intenciones de las personas. Es decir, el test es una prueba, para intentar obtener unos 
resultados comprobatorios y reales. Por otro lado, el test psicológico, trata de indagar las capacidades intelectuales, armonía mental 
y los caracteres personales. Finalmente, el test es una técnica que se aplican en casos concretos con la finalidad de tener una 
respuesta útil. Lo que se mide es la expresión y percepción de una situación en concreto de los individuos, que permite catalogarlos 
en un cierto nivel.     
 Según Brenes (2005), el cuestionario es denominado como un conjunto de preguntas cerradas, abiertas o mixtas de las 
variables, que tiene como objetivo medir lo que se requiere de la variable de investigación, teniendo como principio la necesidad de 
cada estudio.  
 Para la recolección de información se utilizó el test de Aguilar (2011), para medir la inteligencia emocional y para medir el 
desempeño laboral, se usó el cuestionario de Flores (2015), que fueron debidamente adaptados de acuerdo al requerimiento del 
trabajo de investigación. Para el presente estudio se utilizó 5 alternativas de respuesta, la cual fue, la escala de valoración de 
actitudes Likert:  
La escala de actitudes Likert, tiene la siguiente alternativa de puntos:  
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Ficha técnica del test de inteligencia emocional.  











Margen de error: 
Observaciones: 
Test de inteligencia emocional. 
 Polo (2011) 
Juan C. Guerrero (2017). 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo de Lima. 
14 de julio del 2017. 
Medir las cinco dimensiones de inteligencia emocional: Conocer las 
propias emociones, manejar las emociones, automotivación y 
autorregulación, empatía y habilidades sociales. 







Ficha técnica del cuestionario de desempeño laboral    
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Margen de error: 
Observaciones: 
Cuestionario de desempeño laboral. 
Flores (2015) 
Juan C. Guerrero (2017). 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo de Lima. 
14 de julio del 2017. 
Medir las cinco dimensiones de desempeño laboral: Desempeño de 
la tarea, desempeño contextual, comportamiento laboral 
contraproductivo, competencia en las tareas específicas laborales y 
demostración del esfuerzo.   






2.7.3 Validez y confiabilidad del instrumento.  
Validez.  
Según Velásquez y Nerida (2013), la validez es la perspectiva positivista para designar a los instrumentos y a la información 
recopilada con certeza y consistencia que se requiere, para cumplir las generalidades de hallazgo y análisis de las variables. Por 
ello, la validez está referido por diferentes tipos de evidencia, ya sea por el contenido, criterio, constructo. La validez de contenido 
se trata sobre el conocimiento, habilidad o comportamiento, que ésta prueba está destinada a medir de las variables de estudio. 
Finalmente, el instrumento de medición tiene validez cuando se refiere al nivel de exactitud cuándo se hace varias pruebas y los 
resultados son lo mismo, es decir, mida realmente lo que debe medir de las variables de trabajo de investigación. 
La validez de los instrumentos, para el presente trabajo de investigación, se hizo mediante la técnica de “juicio de expertos”. 
Se trata de someter a juicio de 3 o más expertos, a los instrumentos de recolección de datos, en este estudio se utilizó un test para 
medir la inteligencia emocional y un cuestionario para medir el desempeño laboral de los empleados del Ministerio de Trabajo y 
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Promoción del Empleo de Lima, que fueron aplicados para recolectar información. Los mismos fueron evaluados por los expertos, 
que analizaron los instrumentos bajo tres conceptos: pertinencia, relevancia y claridad. 
Tabla 6 
Validez de contenido por juicio de expertos del test de inteligencia emocional  
N° Grado académico Nombres y apellidos del experto Dictamen 
1 Doctor Luis A. León Mackey Hay suficiencia 
2 Magister Bayron F. Chaves Bravo Hay suficiencia 
3 Magister Wiliton C. Ortiz Cotrina Hay suficiencia 
   
Tabla 7 
Validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario de desempeño laboral  
N° Grado académico Nombres y apellidos del experto Dictamen 
1 Doctor Luis A. León Mackey Hay suficiencia 
2 Magister Bayron F. Chaves Bravo Hay suficiencia 
3 Magister Wiliton C. Ortiz Cotrina Hay suficiencia 




Confiabilidad del instrumento. 
De acuerdo Hernández y Fernández (2010), la confiabilidad de un instrumento de medición “se refiere al grado en que su aplicación 
repetida al mismo individuo u objeto tiene resultados iguales, es decir, si lo aplicamos varias veces nos da los mismos resultados del 
sujeto u objeto” (p.200).  
Tabla 8 
Niveles de fiabilidad 
Valores Nivel 
De -1 a 0 No es confiable 
De 0.01 a 0.49 Baja confiabilidad 
De 0.50 a 0.75 Moderada confiabilidad 
De 0.76 a 0.89 Fuerte confiabilidad 
De 0.90 a 1.00 Alta confiabilidad 
Adaptado de Hernández et al. (2006) 
En la presente investigación, la confiabilidad de los instrumentos, fue evaluado por el estadístico coeficiente Alfa de Cronbach, 
es el estadístico más usado en los estudios, para medir fiabilidad de los instrumentos de recolección de datos; El mismo que se 
calculó luego de realizar una prueba piloto en un grupo de personas que tuvieron similares características a los sujetos de la muestra 
seleccionada. 
Para definir el valor del Alfa de Cronbach, se hizo una prueba piloto con el test y cuestionario a 20 empleados del Ministerio 
de Trabajo y Promoción del Empleo de Lima, teniendo en cuenta que esta, tenga las mismas características de la población de 
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estudio; habiéndose obtenido un valor de 0.889 en el test para medir el nivel de inteligencia emocional y en el cuestionario de 
desempeño laboral, 0.977, respectivamente; lo que indica que ambos instrumentos de medición son altamente confiables. 
Tabla 9 
Estadísticas de fiabilidad de los instrumentos  
Cuestionario Alfa de Cronbach N° de elementos 
La inteligencia emocional 0.889 29 




2.8. Procedimiento de recolección de datos 
Para el presente trabajo de investigación, el método de recolección datos se realizó de la siguiente manera: 
 Se hizo un estudio, con el objetivo de determinar las actividades de los encuestados, y sus responsabilidades dentro del Ministerio 
de Trabajo y Promoción del Empleo de Lima. 
 Se consolido lugar, fecha, hora y los documentos requeridos, para llevarse a cabo la aplicación del test y cuestionario a los 
empleados del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo de Lima. 
 Se realizaron las actividades necesarias, para sumar el puntaje para cada una de las unidades de análisis, por variable y las 
respectivas dimensiones.  
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 Se realizó una tabulación en el programa Excel de los resultados de la encuesta, y luego fueron analizados en el programa de 
SSPS 22.   
 Después del análisis se colocaron los resultados finales de la estadística descriptiva y de la estadística inferencial por variable y 
dimensiones, asimismo de la contrastación de hipótesis.   
2.8.1 Métodos de análisis de datos 
En la presente investigación, el procedimiento de análisis de los datos obtenidos se analizó de la siguiente forma:  
 Se sumó previamente los puntajes obtenidos para cada una de las unidades de análisis por variable y dimensiones.  
 Se realizó el análisis descriptivo para cada variable y sus respectivas dimensiones, empleando la estadística descriptiva con el 
software SPSS (22).  
 Se realizó el análisis inferencial de cada variable y sus respectivas dimensiones, empleando la estadística inferencial, no 
paramétrica Rho de Sperman en el software SPSS (22).  
 Se aplicó el estadístico descriptivo y el estadístico inferencial por variable, y dimensiones, luego se contrastó las hipótesis por 
variable y dimensiones de la siguiente manera: (a) Identificar el parámetro que vamos a estudiar; (b) Especificar la hipótesis nula 
y alternativa; (c) Fijar el nivel de significado; (d) Obtener el valor de estadística para la muestra elegida; (e) Determinar la región 
de aceptación y de rechazo; (f) Decidir si rechazas o no la hipótesis nula; ( h) identificar el resultado obtenido. 
 Se interpretaron los resultados de las variables y sus respectivas dimensiones, se realizó las discusiones, se formularon las 
conclusiones y finalmente, las recomendaciones. 
2.9. Aspectos éticos  
El presente trabajo de investigación fue diseñada teniendo en cuenta las normas establecidas por la Escuela de Post Grado de la 
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Universidad César Vallejo, incorporándose a la estructura aprobada por la Universidad y considerando el código de ética, se ha 
respetado los derechos de autor.  
Los datos que fueron indicados en la presente investigación, se recolectaron de los empleados del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo de Lima, y fueron procesados sin ser adulterados, con el objetivo de tener unos resultados verídicos, estos 
datos están respaldados por los instrumentos que se aplicaron, test y un cuestionario respectivamente. 
 La presente investigación contó con la autorización del Gerente General del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo de 
Lima.  
 Esta investigación fue elaborada teniendo en cuenta la ética, y reconociendo los derechos de autor de manera tácita y explícita, 
que exige la mencionada casa de estudios. Por otra parte, se guardó anonimato total de los encuestados, respetando sus peticiones 






































3.1. Resultados descriptivos   
 3.1.1 La inteligencia emocional   
Tabla 10  











Bajo                          29– 67 0 0 
Regular                     67 – 105 104 52.0 
Alto                           105 -145 96 48.0 
Total 200 100,0 
 
Fuente. Elaboración propia 
  
Fuente. Elaboración propia 





























Interpretación:   
En la tabla 10 se observa que 104 (52.0%) de los empleados del Ministerio de  Trabajo y Promoción del Empleo de Lima, 
encuestados perciben su inteligencia  emocional como regular, finalmente, 96 (48.0%) de los empleados del Ministerio  de Trabajo 
y Promoción del Empleo de Lima, encuestados perciben su  inteligencia emocional como alto. 
3.1.2 La inteligencia emocional por dimensiones. 
Tabla 11 
Distribución de frecuencias y porcentajes por dimensiones de la variable de inteligencia emocional en los empleados del Ministerio 
de Trabajo y Promoción del Empleo de Lima, 2017 








emociones    
Bajo                          6 – 14 4 2,0 
Regular                    14 – 22 
127 63,5 




emociones   
Bajo                          8- 18 0 0 
Regular                    18 -28 
84 42,0 






n    
Bajo                          6- 14 21 10,5 
Regular                     14-22 
157 78,5 
Alto                           22- 30 
22 11,0 
La empatía    
Bajo                          5 – 11 5 2,5 








sociales   
Bajo                          4- 9 2 1,0 
Regular                     9- 14 
56 28,0 




Fuente. Elaboración propia 





En la tabla 11 en la dimensión de conocer las propias emociones se observa que 4 (2,0%) de los empleados del Ministerio de Trabajo 
y Promoción del Empleo de Lima, encuestados perciben que, conocer las propias emociones es baja, por otro lado 127 (63,5%) de 
los empleados del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo de Lima, encuestados perciben que, conocer las propias emociones 
es regular, finalmente, 69 (34,5%) de los empleados del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo de Lima, encuestados 
perciben que conocer las propias emociones es alto.  
 En la dimensión de manejar las emociones se observa que 84 (42,0%) de los empleados del Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo de Lima, encuestados percibe manejar las emociones como regular, finalmente, 116 (58,0%) de los empleados del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo de Lima, encuestados percibe manejar las emociones como alto.  
 En la dimensión de automotivación y autorregulación se observa que 21 (10,5%) de los empleados del Ministerio de Trabajo 
y Promoción del Empleo de Lima, encuestados perciben su automotivación y autorregulación es bajo, por otro lado, 157 (78,5%) de 
los empleados del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo de Lima, encuestados perciben su automotivación y autorregulación 
es regular, finalmente, 22 (11,0%) de los empleados del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo de Lima, encuestados 
perciben su automotivación y autorregulación es alto.  
En la dimensión de empatía se observa que 5 (2,5%) de los empleados del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo de Lima, 
encuestados perciben su empatía es bajo, por otro lado, 64 (32,0%) es regular, finalmente, 131 (65,5%) de los empleados del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo de Lima, encuestados perciben su empatía como alto. 
 En la dimensión de habilidades sociales se observa que 2 (1,0%) de los empleados del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo de Lima, encuestados perciben sus habilidades sociales como bajo, por otro lado, 56 (28,0%) de los empleados del Ministerio 
de Trabajo y Promoción del Empleo de Lima, encuestados perciben sus habilidades sociales como regular, finalmente, 142 (71,0%) 
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de los empleados del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo de Lima encuestados, perciben sus habilidades sociales como 
alto.  
3.1.3 Desempeño laboral. 
Tabla 12 
Distribución de percepción de desempeño laboral en los empleados del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo de Lima, 
2017 







Bajo                          29 – 67 0 0 
Regular                     67 – 105 111 55,5 
Alto                           105 -145 89 44,5 
Total 200 100,0 




Fuente. Elaboración propia 
Figura 5 Niveles de desempeño laboral    
Interpretación: 
En la tabla 12 se observa que 111 (55,5%) de los empleados del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo de Lima, encuestados 
perciben su desempeño laboral como regular, finalmente 89 (44,5%) de los empleados del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo de Lima, encuestados perciben su desempeño laboral como alto. 




























Distribución de frecuencias y porcentajes por dimensiones de la variable de desempeño laboral en los empleados del Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo de Lima, 2017 







de la tarea       
   
Bajo                          6 – 14 4 2,0 
Regular                    14 – 22 73 36,5 




contextual    
  
Bajo                          8 – 18 0 0 
Regular                    18 – 28 62 31,0 




tivo   
   
Bajo                           6 – 14 70 35,0 
Regular                    14 – 22 123 61,5 
Alto                           22 – 30 7 3,5 
Competencia 
en las tareas 
específicas 
laborales        
   
Bajo                           4 – 9 0 0 
regular                       9 – 14 56 28,0 
Alto                            14 – 20 144 72,0 
Demostració
n del 
esfuerzo    
Bajo                           5 – 11 0 0 
Regular                     11 – 17 108 54,0 
Alto                            17 – 25 92   46,0 
Total 200 100,0 
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Fuente. Elaboración propia 
Figura 6 Niveles de desempeño laboral por dimensiones   
Interpretación: 
En la tabla 13 en la dimensión de desempeño de la tarea se observa que 4 (2,0%) de los empleados del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo de Lima, perciben su desempeño de la tarea como bajo, por otro lado, 73 (36,5%) de los empleados del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo de Lima, perciben su desempeño de la tarea como regular, finalmente, 123 (61,5%) 

























EL DESEMPEÑO LABORAL POR DIMENSIONES 
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 En la dimensión de desempeño contextual se observa que 62 (31,0%) de los empleados del Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo de Lima, perciben su desempeño contextual como regular, finalmente, 138 (69,0%) de los empleados del Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo de Lima, perciben su desempeño contextual como alto. 
 En la dimensión de comportamiento laboral contraproductivo se observa que 70 (35,03%) de los empleados del Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo de Lima, encuestados perciben su comportamiento laboral contraproductivo como bajo, por otro 
lado, 123 (61,5%) de los empleados del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo de Lima, encuestados perciben su 
comportamiento laboral contraproductivo percibe como regular. finalmente, 7 (3,5%) de los empleados del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo de Lima, encuestados perciben su comportamiento laboral contraproductivo como alto. 
 En la dimensión de competencia en las tareas específicas laborales se observa que 56 (28,0%) de los empleados del Ministerio 
de Trabajo y Promoción del Empleo de Lima, encuestados perciben su competencia en las tareas específicas laborales como regular, 
finalmente, 144 (72,0%) de los empleados del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo de Lima, encuestados perciben su 
competencia en las tareas específicas laborales como alto.  
 En la dimensión de demostración del esfuerzo se observa que 108 (54,0%) de los empleados del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo de Lima, encuestados perciben su demostración del esfuerzo como regular, finalmente, 92 (46,0%) de los 
empleados del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo de Lima, encuestados perciben su demostración del esfuerzo como 
alto. 
3.2. Resultados inferenciales 
 




Ho: La inteligencia emocional no se relaciona significativamente con el desempeño laboral en los empleados del Ministerio de Trabajo 
y Promoción del Empleo, Lima, 2017. 
H1: La inteligencia emocional se relaciona significativamente con el desempeño laboral en los empleados del Ministerio de Trabajo 
y Promoción del Empleo, Lima, 2017. 
Tabla 14  
Correlación entre la variable de inteligencia emocional y el desempeño laboral en los empleados del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo, Lima, 2017. 
Correlaciones La inteligencia 
emocional    
V Desempeño 






emocional      
Coeficiente de correlación 1,000 0. 414** 
Sig. (bilateral) . 0. 000 
N 200 200 
desempeño 
laboral   
Coeficiente de correlación 0. 414** 1,000 
Sig. (bilateral) 0. 000 . 
N 200 200 
**. La correlación es significativa al nivel 0.01 (bilateral) 
Interpretación:  
Se acepta H1 debido a que p (bilateral) = 0.000 es menor que 0.01, se rechaza la Ho. 
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Por ello, existen evidencias suficientes para afirmar que la inteligencia emocional se relaciona positivamente de forma débil (Rho = 
0. 414) y significativa (p=0.000 < 0.01) con la variable de desempeño laboral en los empleados del Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo de Lima, 2017.  
 
 
  3.2.2 Conocer las propias emociones y el desempeño laboral. 
   Hipótesis específica 1  
Ho: Conocer las propias emociones no se relaciona significativamente con el desempeño laboral en los empleados del Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo, Lima, 2017  
H1: Conocer las propias emociones se relaciona significativamente con el desempeño laboral en los empleados del Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo, Lima, 2017  
Tabla 15 
Correlación entre la dimensión de conocer las propias emociones y el desempeño laboral en los empleados del Ministerio de Trabajo 
y Promoción del Empleo, Lima, 2017.  
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Correlaciones Conocer las 
propias emociones    
V Desempeño 








Coeficiente de correlación 1,000 0. 155** 
Sig. (bilateral) . 0. 028 
N 200 200 
Desempeño 
laboral      
Coeficiente de correlación 0. 155** 1,000 
Sig. (bilateral) 0. 028 . 
N 200 200 
**. La correlación es significativa al nivel 0.05 (bilateral) 
Interpretación:  
Se acepta H1 debido a que p (bilateral) = 0.028 es menor que 0.05, se rechaza la Ho. 
Por ello, existen evidencias suficientes para afirmar que la dimensión de conocer las propias emociones se relaciona positivamente 
(Rho = 0. 155) y significativa (P=0.028 < 0.05) con la variable de desempeño laboral en los empleados del Ministerio de Trabajo y 





3.2.3 Manejar las emociones y el desempeño laboral.    
 Hipótesis específica 2 
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Ho: Manejar las emociones no se relacionan significativamente con el desempeño laboral en los empleados del Ministerio de Trabajo 
y Promoción del Empleo, Lima, 2017  
H1: Manejar las emociones se relacionan significativamente con el desempeño laboral en los empleados del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo, Lima, 2017  
Tabla 16 
Correlación entre la dimensión de manejar las emociones y el desempeño laboral en los empleados del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo, Lima, 2017  
 
Correlaciones Manejar las 
emociones     
V Desempeño 






emociones     
Coeficiente de correlación 1,000 0. 255** 
Sig. (bilateral) . 0. 000 
N   200   200 
Desempeño 
laboral        
Coeficiente de correlación 0. 255** 1,000 
Sig. (bilateral) 0. 000 . 
N 200 200 
**. La correlación es significativa al nivel 0.01 (bilateral) 
Interpretación: 
Se acepta H1 debido a que p (bilateral) = 0.000 es menor que 0.01, se rechaza la Ho. 
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Por ello, existen evidencias suficientes para afirmar que la dimensión de manejar las emociones se relaciona positivamente (Rho = 
0. 255) y significativa (p=0.000 < 0.01) con la variable de desempeño laboral en los empleados del Ministerio de Trabajo y 





3.2.4 La automotivación y autorregulación y el desempeño laboral. 
 Hipótesis específica 3 
Ho: La automotivación y autorregulación no se relacionan significativamente con el desempeño laboral en los empleados del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Lima, 2017 
H1: La automotivación y autorregulación se relacionan significativamente con el desempeño laboral en los empleados del Ministerio 
de Trabajo y Promoción del Empleo, Lima, 2017 
Tabla 17 
Correlación entre la dimensión de la automotivación y autorregulación y el desempeño laboral en los empleados del Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo, Lima, 2017 
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Correlaciones La automotivación 
y autorregulación      
V Desempeño 







autorregulación      
Coeficiente de correlación 1,000 0. 294** 
Sig. (bilateral) . 0. 000 
N 200 200 
Desempeño 
laboral     
Coeficiente de correlación 0. 294** 1,000 
Sig. (bilateral) 0. 000 . 
N 200 200 
**. La correlación es significativa al nivel 0.01 (bilateral) 
Interpretación:  
Se acepta H1 debido a que p (bilateral) = 0.000 es menor que 0.01, se rechaza la Ho. 
Por ello, existen evidencias suficientes para afirmar que la dimensión de automotivación y autorregulación se relaciona positivamente 
de forma débil (Rho = 0. 294) y significativa (p=0.000 < 0.01) con la variable de desempeño laboral en los empleados del Ministerio 





3.2.5 La empatía y el desempeño laboral. 
Hipótesis específica 4 
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Ho: La empatía no se relacionan significativamente con el desempeño laboral en los empleados del Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo, Lima, 2017 
H1: La empatía se relacionan significativamente con el desempeño laboral en los empleados del Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo, Lima, 2017 
Tabla 18 
Correlación entre la dimensión de la empatía y el desempeño laboral en los empleados del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo, Lima, 2017 
Correlaciones 
La empatía      
V Desempeño 





La empatía       Coeficiente de correlación 1,000 0. 236 
Sig. (bilateral) . 0. 001 
N 200 200 
Desempeño 
laboral     
Coeficiente de correlación 0. 236 1,000 
Sig. (bilateral) 0. 001  
N 200 200 
**. La correlación es significativa al nivel 0.01 (bilateral) 
Interpretación: 
Se acepta H1 debido a que p (bilateral) = 0.001 es menor que 0.01, se rechaza la Ho. 
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Por ello, existen evidencias suficientes para afirmar que la dimensión de la empatía se relaciona positivamente de forma débil (Rho 
= 0. 236) y significativa (P=0.001 < 0.01) con la variable de desempeño laboral en los empleados del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo de Lima, 2017 
 
3.2.6 Las habilidades sociales y el desempeño laboral. 
Hipótesis específica 5 
Ho: Las habilidades sociales no se relacionan con el desempeño laboral en los empleados del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo, Lima, 2017  
H1: Las habilidades sociales se relacionan con el desempeño laboral en los empleados del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo, Lima, 2017  
Tabla 19 
Correlación entre la dimensión de las habilidades sociales y el desempeño laboral en los empleados del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo, Lima, 2017 
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Correlaciones Las habilidades 
sociales       
V Desempeño 






sociales       
Coeficiente de correlación 1,000 0. 324 
Sig. (bilateral) . 0. 000 
N 200 200 
Desempeño 
laboral     
Coeficiente de correlación 0. 324 1,000 
Sig. (bilateral) 0. 000 . 
N 200 200 
**. La correlación es significativa al nivel 0.01 (bilateral) 
Interpretación:  
Se acepta H1 debido a que p (bilateral) = 0.000 es menor que 0.01, se rechaza la Ho. 
Por ello, existen evidencias suficientes para afirmar que la dimensión de las habilidades sociales se relaciona positivamente de forma 
débil (Rho = 0. 324) y significativa (p=0.000 < 0.01) con la variable de desempeño laboral en los empleados del Ministerio de Trabajo 












































Se determinó el resultado de la relación entre la inteligencia emocional y el desempeño laboral, la cual mostró una asociación Rho 
de Spearman = 0. 414 y un p <0.000, lo que evidencia que existe una relación positiva débil y estadísticamente significativa con la 
variable del desempeño laboral en los empleados del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo de Lima, 2017.  
El resultado que se obtuvo concordó con los hallazgos obtenidos por Bimos y Ramón (2014), en su trabajo de investigación 
“la inteligencia emocional en relación al desempeño laboral del personal de los departamentos de recursos humanos y administrativo-
financiero de la empresa vicunha téxtil – vicunha Ecuador S.A”, quienes llegaron a las siguientes conclusiones: (a) existe una relación 
directa entre el nivel de inteligencia emocional y los empleados de la empresa y su desempeño laboral, los 2 aspectos presentan 
niveles positivos que van de la media a lo superior. (b) mantener e incrementar los niveles de inteligencia emocional, mediante la 
capacitación constante, porque al mantener los niveles de inteligencia emocional en cada uno de los trabajadores, se busca mantener 
un nivel constante para el rendimiento laboral.  
Por otro lado, el resultado obtenido fue distinto al resultado mostrado por Espinosa (2013), en su trabajo de investigación “La 
inteligencia emocional del docente de química del nivel medio superior como factor para el desempeño académico de sus alumnos”, 
quien concluyó; No hay ninguna relación entre la inteligencia emocional y el docente con el aprendizaje de los alumnos. Tampoco 
existe una relación en un ambiente de aprendizaje mejor calificado con una mayor inteligencia emocional de los docentes. 
El resultado que se encontró entre la dimensión de la variable de inteligencia emocional, llamada conocer las propias 
emociones y la variable de desempeño laboral demostró una relación Rho de Spearman = 0. 155 y un p < 0. 028, lo que evidencia 
que existe una relación positiva débil y estadísticamente significativa entre conocer las propias emociones y el desempeño laboral 
en los empleados del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo de Lima, 2017. 
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El resultado que se obtuvo concordó con los hallazgos obtenidos por Pereira y Samayoa (2012), en su trabajo investigación 
“Nivel de inteligencia emocional y su influencia en el desempeño laboral” (estudio realizado con el personal de la empresa 
Servipuertas S. A., de la ciudad Quetzaltenango, quienes concluyeron; Que existe una correlación de Pearson, la cual fue débil, lo 
que indica que la inteligencia emocional no influye en el desempeño laboral de los trabajadores. 
El resultado que se obtuvo no coincide con el resultado logrado por Pérez (2015), en su tesis titulado Inteligencia emocional 
y clima organizacional en trabajadores de la I.E. PNP Santa Rosa de Lima, 2015, quien llegó a la siguiente conclusión; no existe 
relación entre los niveles de inteligencia emocional y el clima organizacional en los trabajadores de la IE PNP Santa Rosa de Lima 
en el año 2015 
Por otro lado, el resultado no es congruente con el resultado mostrado por Restrepo (2013), en su tesis titulado “Influencia de 
la inteligencia emocional en el desempeño laboral de los estudiantes en práctica de la universidad ICES”I, quién llegó a las siguientes 
conclusiones; (a) existe una relación entre el factor de empatía y el nivel general de cumplimiento; (b) se encontró que la inteligencia 
emocional tiene una alta correlación y la resolución de problemas de trabajo y control de las relaciones, los tres factores que los 
estudiantes han podido desarrollar para poder desenvolverse de una mejor forma en su desempeño laboral.  
El resultado que se encontró entre la dimensión de la variable de inteligencia emocional, llamada manejar las emociones y la 
variable de desempeño laboral demostró una relación Rho de Spearman = 0. 255 y un p < 0. 000, lo que evidencia que existe una 
relación positiva débil y estadísticamente significativa entre manejar las emociones y el desempeño laboral en los empleados del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo de Lima, 2017. 
El resultado que se obtuvo concordó con los hallazgos obtenidos por Varas (2014), en su trabajo de investigación “Inteligencia 
emocional y clima organizacional en los docentes de una institución educativa estatal de Trujillo, quien llegó a la siguiente conclusión; 
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Existe una correlación significativa entre la inteligencia emocional y clima organizacional en los docentes de una institución educativa 
estatal de Trujillo.  
Asimismo, el resultado que se obtuvo no coincide con el resultado logrado por Pérez (2015), en su tesis titulado Inteligencia 
emocional y clima organizacional en trabajadores de la I.E. PNP Santa Rosa de Lima, 2015, quien llegó a la siguiente conclusión; no 
existe relación entre los niveles de inteligencia emocional y el clima organizacional en los trabajadores de la IE PNP Santa Rosa de 
Lima en el año 2015. 
Por otro lado, el resultado no es congruente con el resultado mostrado por Férreo (2016) en su tesis titulado “Impacto del 
programa PIEI en los niveles de inteligencia emocional de supervisores de equipos de trabajo y en el desempeño laboral de su 
equipo en un centro de llamadas, quién concluyó; El ámbito empresarial y los profesionales agrupados alrededor del son los que 
marcan las pautas en este campo, con una gran cantidad de investigaciones, diseño de instrumentos de evaluación y metodologías. 
El resultado que se encontró entre la dimensión de la variable de inteligencia emocional, llamada la automotivación y 
autorregulación y la variable de desempeño laboral demostró una relación Rho de Spearman = 0. 294 y un p < 0. 000, lo que evidencia 
que existe una relación positiva débil y estadísticamente significativa entre la automotivación y autorregulación y el desempeño 
laboral en los empleados del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo de Lima, 2017. 
El resultado que se obtuvo concordó con los hallazgos obtenidos por Calcina (2014), en su tesis titulada “El clima institucional 
y su incidencia en el desempeño laboral de los docentes de la facultad de ciencias sociales de la Universidad Nacional del Altiplano 
y Facultad de Ciencias de la Educación Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. Llegó a la siguiente conclusión; Que el clima 
institucional si tiene relación con el desempeño docente. 
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Del mismo modo, el resultado que se obtuvo no coincide con el resultado logrado por Pérez (2015), en su tesis titulado 
Inteligencia emocional y clima organizacional en trabajadores de la I.E. PNP Santa Rosa de Lima, 2015, quien llegó a la siguiente 
conclusión; no existe relación entre los niveles de inteligencia emocional y el clima organizacional en los trabajadores de la IE PNP 
Santa Rosa de Lima en el año 2015. 
Por otro lado, el resultado no es congruente con el resultado mostrado por Alvarado (2011), en su tesis titulado “La inteligencia 
emocional del docente y la gestión del aprendizaje de los niños y niñas de educación primaria en la I: E. Jorge Basadre Crohman de 
Huaraz. Quién llegó a la siguiente conclusión; La inteligencia emocional del docente y la gestión del aprendizaje de los niños y niñas 
tiene una relación moderada. La inteligencia emocional del docente influye en el aprendizaje de los niños y niñas. 
 El resultado que se encontró entre la dimensión de la variable de inteligencia emocional, llamada la empatía y la variable de 
desempeño laboral demostró una relación Rho de Spearman = 0. 236 y un p < 0. 001, lo que evidencia que existe una relación 
positiva débil y estadísticamente significativa entre la empatía y el desempeño laboral en los empleados del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo de Lima, 2017. 
El resultado que se obtuvo concordó con los hallazgos obtenidos por Meléndez (2015), en su investigación, sobre “Relación 
entre el clima laboral y el desempeño de los servidores de la subsecretaria administrativa financiera del ministerio de finanzas, en el 
periodo 2013 – 2014. Llegó a las siguientes conclusiones; (a) el clima laboral actual que se encontró fue positiva; (b) el desempeño 
laboral de los servidores tuvo un nivel bajo. El desempeño de las subsecretarías fue más o menos satisfactorio, porque tuvo un nivel 
positivo; (c) clima organizacional y el desempeño laboral se relacionan significativamente. 
Igualmente, el resultado que se obtuvo no coincide con el resultado logrado por Pérez (2015), en su tesis titulado Inteligencia 
emocional y clima organizacional en trabajadores de la I.E. PNP Santa Rosa de Lima, 2015, quien llegó a la siguiente conclusión; no 
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existe relación entre los niveles de inteligencia emocional y el clima organizacional en los trabajadores de la IE PNP Santa Rosa de 
Lima en el año 2015. 
Por otro lado, el resultado no es congruente con el resultado mostrado por Restrepo (2013), en su tesis titulado “Influencia de 
la inteligencia emocional en el desempeño laboral de los estudiantes en práctica de la universidad ICES”I, quién llegó a las siguientes 
conclusiones; (a) existe una relación entre el factor de empatía y el nivel general de cumplimiento; (b) se encontró que la inteligencia 
emocional tiene una alta correlación y la resolución de problemas de trabajo y control de las relaciones, los tres factores que los 
estudiantes han podido desarrollar para poder desenvolverse de una mejor forma en su desempeño laboral.  
El resultado que se encontró entre la dimensión de la variable de inteligencia emocional, llamada las habilidades sociales y la 
variable de desempeño laboral demostró una relación Rho de Spearman = 0. 324 y un p < 0. 000, lo que evidencia que existe una 
relación positiva débil y estadísticamente significativa entre las habilidades sociales y el desempeño laboral en los empleados del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo de Lima, 2017. 
De la misma manera, el resultado que se obtuvo concordó con los hallazgos obtenidos por Meléndez (2015), en su 
investigación, sobre “Relación entre el clima laboral y el desempeño de los servidores de la subsecretaria administrativa financiera 
del ministerio de finanzas, en el periodo 2013 – 2014, llegó a las siguientes conclusiones; (a) el clima laboral actual que se encontró 
fue positiva; (b) el desempeño laboral de los servidores tuvo un nivel bajo. El desempeño de las subsecretarías fue más o menos 
satisfactorio, porque tuvo un nivel positivo; (c) clima organizacional y el desempeño laboral se relacionan significativamente. 
También, el resultado que se obtuvo no coincide con el resultado logrado por Pérez (2015), en su tesis titulado Inteligencia 
emocional y clima organizacional en trabajadores de la I.E. PNP Santa Rosa de Lima, 2015, quien. Llegó a la siguiente conclusión; 
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no existe relación entre los niveles de inteligencia emocional y el clima organizacional en los trabajadores de la IE PNP Santa Rosa 
de Lima en el año 2015. 
Por otro lado, el resultado no es congruente con el resultado mostrado por Alvarado (2011), en su tesis titulado “La inteligencia 
emocional del docente y la gestión del aprendizaje de los niños y niñas de educación primaria en la I: E. Jorge Basadre Crohman de 
Huaraz, quién llegó a la siguiente conclusión; La inteligencia emocional del docente y la gestión del aprendizaje de los niños y niñas 
































Después de haber analizado el resultado y discusiones se llegó a las siguientes conclusiones: 
Primero: 
El objetivo general planteado, buscó la existencia de correlación significativa entre la inteligencia emocional y el desempeño 
laboral. La cual fue discutido en la sección previa. La correlación que se encontró con el estadístico Rho de Spearman 
demostró una correlación positiva débil y significativa entre la inteligencia emocional y el desempeño laboral (Rho = 0. 414, 
p<0. 000).  
Es decir, los empleados que tienen una inteligencia emocional adecuada que supieron gestionar sus emociones, referidos a 
conocer las propias emociones, manejar las emociones, la automotivación y autorregulación, la empatía y las habilidades 
sociales, tuvieron una inteligencia emocional regular a su vez una leve mejora en el desempeño laboral, que aquellos 
empleados que presentaron el nivel alto de inteligencia emocional, por lo tanto, la inteligencia emocional influye en el 
desempeño laboral de los empleados del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo de Lima, 2017. 
Segundo: 
El objetivo de la investigación específica, buscó la existencia de correlación significativa entre la dimensión de conocer las 
propias emociones y el desempeño laboral. La cual fue discutido en la sección previa. La correlación que se encontró con el 
estadístico Rho de Spearman demostró una correlación positiva débil y significativa entre conocer las propias emociones y el 
desempeño laboral (Rho = 0. 155, p<0. 028).  
Es decir, los empleados que tienen conocimiento sobre conocer las propias emociones, tuvieron una inteligencia emocional 
regular a su vez una leve mejora en el desempeño laboral, que aquellos empleados que presentaron el nivel alto de inteligencia 
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emocional, por lo tanto, conocer las propias emociones influye en el desempeño laboral de los empleados del Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo de Lima, 2017. 
Tercero: 
El objetivo de la investigación específica, buscó la existencia de correlación significativa entre la dimensión de manejar las 
emociones y el desempeño laboral. La cual fue discutido en la sección previa. La correlación que se encontró con el estadístico 
Rho de Spearman demostró una correlación positiva débil y significativa entre manejar las emociones y el desempeño laboral 
(Rho = 0. 255, p<0. 000).  
Es decir, los empleados que saben manejar las emociones, tuvieron una inteligencia emocional regular, a su vez una leve 
mejora en el desempeño laboral, que aquellos empleados que presentaron el nivel alto de inteligencia emocional, por lo tanto, 
manejar las emociones influye en el desempeño laboral de los empleados del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 
de Lima, 2017. 
Cuarto: 
El objetivo de la investigación específica, buscó la existencia de correlación significativa entre la dimensión de automotivación 
y autorregulación y el desempeño laboral. La cual fue discutido en la sección previa. La correlación que se encontró con el 
estadístico Rho de Spearman demostró una correlación positiva débil y significativa entre la automotivación y autorregulación 
y el desempeño laboral (Rho = 0. 294, p<0. 000).  
Es decir, los empleados que practican la automotivación y autorregulación, tuvieron una inteligencia emocional regular, a su 
vez una leve mejora en el desempeño laboral, que aquellos empleados que presentaron el nivel alto de inteligencia emocional, 
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por lo tanto, la automotivación y autorregulación influye en el desempeño laboral de los empleados del Ministerio de Trabajo 





El objetivo de la investigación específica, buscó la existencia de correlación significativa entre la dimensión de empatía y el 
desempeño laboral. La cual fue discutido en la sección previa. La correlación que se encontró con el estadístico Rho de 
Spearman demostró una correlación positiva débil y significativa entre la empatía y el desempeño laboral (Rho = 0. 236, p<0. 
001).  
Es decir, los empleados que practican la empatía, tuvieron una inteligencia emocional regular, a su vez una leve mejora en el 
desempeño laboral, que aquellos empleados que presentaron el nivel alto de inteligencia emocional, por lo tanto, la empatía 
influye en el desempeño laboral de los empleados del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo de Lima, 2017 
Sexto: 
El objetivo de la investigación específica, buscó la existencia de correlación significativa entre la dimensión de habilidades 
sociales y el desempeño laboral. La cual fue discutido en la sección previa. La correlación que se encontró con el estadístico 
Rho de Spearman demostró una correlación positiva débil y significativa entre las habilidades sociales y el desempeño laboral 
(Rho = 0. 324, p<0. 000).  
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Es decir, los empleados que gestionan de manera adecuada sus habilidades sociales, tuvieron una inteligencia emocional 
regular, a su vez una leve mejora en el desempeño laboral, que aquellos empleados que presentaron el nivel alto de 
inteligencia emocional, por lo tanto, las habilidades sociales influyen en el desempeño laboral de los empleados del Ministerio 




































Las recomendaciones se plantearon después de haber analizado las discusiones y conclusiones: 
Primero: 
Se recomienda al gerente del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo de Lima, que adopten políticas concretas referidas 
a técnicas para mejorar el manejo de las emociones y terapias psicológicas grupales. Para incrementar la inteligencia 
emocional en los empleados, mediante charlas, seminarios, talleres de coaching, con el fin de que los empleados mejoren y 
sepan gestionar sus emociones de sí mismos, y de los demás, con el propósito de mejorar el nivel de estrés, para mejorar el 
desempeño laboral en la institución.  
Segundo:  
Asimismo, se recomienda al gerente del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo de Lima, que pongan especial énfasis 
en las emociones de los empleados, para que estos puedan conocer sus emociones negativos y positivos, que determinan su 
comportamiento, mediante seminarios, charlas, talleres para conocerse a sí mismos y sanar las emociones tóxicas que los 
mantienen presos, por eso, debe fomentarse el cuidado de las emociones para que estén bajo control, con el principal objetivo 
de evitar lesiones en el organismos, causados por el estrés laboral, por un mal manejo de las emociones, con el propósito de 




De la misma manera, se recomienda al gerente del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo de Lima, que adopten 
medidas concretas para que los empleados puedan controlar y manejar sus emociones, para lo cual, se organice seminarios, 
charlas, talleres y terapias psicológicas grupales, referidos al control de la ira, con clases de respiración e información al 
respecto, teniendo como fundamento principal que las emociones negativas, se pueden trasformar en amor y respeto, si se  
trabaja en ellos, desde dentro así fuera, con la finalidad de apoyar el desarrollo y crecimiento emocional e espiritual de los 
empleados, así mejorar el desempeño laboral en la institución. 
Cuarto:  
Del mismo modo, se recomienda al gerente del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo de Lima, que adopten medidas 
concretas para mejorar la automotivación y autorregulación en los empleados, mediante reconocimientos, cumplidos, bonos, 
incentivos, premios etc., por buen trabajo realizado, con la finalidad que se sientan más motivados en las actividades que 
desempeñan diariamente, así mejorar el desempeño laboral en la institución. 
Quinto: 
Igualmente, se recomienda al gerente del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo de Lima, que adopten medidas 
concretas para incrementar y practicar la empatía en los empleados, tanto con los jefes como con los compañeros de trabajo, 
con el propósito de establecer relaciones sociales y crear y mantener vínculos personales sanas y duraderas, teniendo como 
objetivo principal, formar equipos de trabajo, así cumplir con las metas establecidas a corto plazo. Con el fin de mejorar el 




Finalmente, se recomienda al gerente del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo de Lima, que adopten políticas 
concretas para fomentar las habilidades sociales en los empleados, dentro y fuera del entorno laboral, permitiendo actuar al 
individuo, con cierta libertad en las tareas que desempeña, priorizando las emociones propias y de los demás. Para poder 
conseguir los objetivos plantados por la organización, estando atentos a las señales que trasmiten las personas, con la 
finalidad de cooperar, apoyar, incentivar, ayudar en las actividades que se realizan, teniendo como eje principal mejorar 
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Anexo 1: Artículo Científico 
La inteligencia emocional y el desempeño laboral en los empleados del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Lima, 2017 
Jca.guerreroa@gmail.com 
Juan Carlos Guerrero Aguinaga    
Resumen 
La presente investigación tuvo como objetivo general determinar la relación de la inteligencia emocional y el desempeño laboral en 
los empleados del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Lima, 2017, el tipo de investigación fue sustantivo, correlacional, 
de enfoque cuantitativo, diseño no experimental y transversal. Tuvo como población a 418 empleados del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo de Lima, como muestra a 200 empleados y el muestreo fue probabilístico. La técnica para recabar información 
fue la encuesta y el instrumento de recolección de datos fueron test y cuestionario debidamente validados a través de juicios de 
expertos, realizando la prueba de confiabilidad a través del estadístico Alfa de Cronbach. Se llegó a las siguientes conclusiones: (a) 
la inteligencia emocional tuvo una correlación positiva débil y significativa con el desempeño laboral en los empleados del Ministerio 
de Trabajo y Promoción del Empleo de Lima, 2017.; (b) conocer las propias emociones tuvo una correlación positiva débil y 
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significativa con el desempeño laboral en los empleados del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo de Lima, 2017; (c) manejar 
las emociones tuvo una correlación positiva débil y significativa con el desempeño laboral en los empleados del Ministerio de Trabajo 
y Promoción del Empleo de Lima, 2017; (d) la automotivación y autorregulación tuvo una correlación positiva débil y significativa con 
el desempeño laboral en los empleados del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo de Lima, 2017; (e) la empatía tuvo una 
correlación positiva débil y significativa con el desempeño laboral en los empleados del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 
de Lima, 2017; (f) las habilidades sociales tuvo una correlación positiva débil y significativa con el desempeño laboral en los 
empleados del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo de Lima, 2017. 
Palabras claves: La inteligencia emocional y desempeño laboral 
Abstract 
 The general objective of this research was to determine the relationship of emotional intelligence and job performance in the 
employees of the Ministry of Labor and Employment Promotion, Lima, 2017, the type of research was substantive, correlational, 
quantitative approach, non-experimental design and transversal. It had as a population 418 employees of the Ministry of Labor and 
Employment Promotion of Lima, as it shows 200 employees and sampling was probabilistic. The technique to gather information was 
the survey and the data collection instrument were test and questionnaire duly validated through expert judgments, performing the 
reliability test through the Cronbach's Alpha statistic. The following conclusions were reached: (a) emotional intelligence had a weak 
and significant positive correlation with labor performance in the employees of the Ministry of Labor and Employment Promotion of 
Lima, 2017; (b) knowing one's own emotions had a weak and significant positive correlation with labor performance in the employees 
of the Ministry of Labor and Employment Promotion of Lima, 2017: (c) managing emotions had a weak and significant positive 
correlation with work performance in the employees of the Ministry of Labor and Employment Promotion of Lima, 2017; (d) self-
regulation and self-regulation had a weak and significant positive correlation with work performance in the employees of the Ministry 
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of Labor and Employment Promotion of Lima, 2017; (e) empathy had a weak and significant positive correlation with work performance 
in the employees of the Ministry of Labor and Employment Promotion of Lima, 2017; (f) social skills had a weak and significant positive 
correlation with work performance in the employees of the Ministry of Labor and Employment Promotion of Lima, 2017. 
Keywords: Emotional intelligence and work performance 
 
Introducción 
En la actualidad tanto a nivel nacional e internacional, las empresas están fomentando y acrecentando las habilidades emocionales 
de sus empleados, con el propósito de que éstos se sientan cada día más motivados, responsables y autónomos en el ambiente 
laboral. La inteligencia emocional en el ambiente laboral es fundamental, porque mejora el trabajo en general, y las relaciones 
interpersonales con los administrados, la disposición de manejar el estrés, de dirigir e incorporase a los cambios.  Asimismo, el 
estudio presentado por la Universidad de Comillas, señaló que las competencias socioemocionales autoconocimiento, 
autorregulación, habilidades sociales, motivación y empatía hacen, junto a las competencias técnicas, un todo para conseguir la 
empleabilidad de los trabajadores en diferentes ambientes laborales. 
Las mayores exigencias en las instituciones del estado sobre la productividad de sus empleados, viene generado nuevos 
problemas en la salud y seguridad de los trabajadores, entre estos el estrés laboral, generados por el mal manejo de las emociones. 
Es decir, no tener una inteligencia emocional adecuada, la cual podría influir en el desempeño laboral, teniendo consecuencias 
negativas en los resultados del desempeño y la salud de los empleados del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo de Lima. 
      Asimismo, el riesgo de no tener una inteligencia emocional apropiada, genera el aumento de estrés en el trabajo, teniendo 
consecuencia negativas en el desempeño laboral, tales como la disminución de la productividad, calidad, cantidad, capacidad, 
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motivación, entusiasmo, perseverancia, empatía, agilidad mental y la no cooperación entre compañeros, el aumento de peticiones 
de cambio de puesto de trabajo, la necesidad de una mayor supervisión del personal, el aumento de quejas en los administrados, el 
empeoramiento de las relaciones humanas, la falta de orden y limpieza, el aumento del ausentismo, incidentes y quejas al servicio 
médico, del consumo de tabaco, alcohol y medicamentos. 
 Esta institución rectora de la administración del Trabajo y la Promoción del Empleo, con capacidades desarrolladas para liderar 
la implementación de políticas y programas de generación y mejora del empleo, contribuir al desarrollo de las micro y pequeñas 
empresas, fomentar la previsión social, promover la formación profesional; así como velar por el cumplimiento de las normas legales 
y la mejora de las condiciones laborales, en un contexto de diálogo y concertación entre los actores sociales y el Estado. El Ministerio 
del Trabajo y Promoción del Empleo está organizado por alta dirección, asesoría técnica, procuraduría, inspectoría técnica, auditoría 
y exámenes especiales e inspecciones e investigación.  
 La relación entre inteligencia emocional y el desempeño laboral se ha investigado a nivel nacional e internacional en los 
últimos tiempos, el resultado refiere que entre ambos variables existe relación significativa, encontrado por Pereira y Samayoa (2012), 
Restrepo (2013), Alvarado (2011), Varas (2014), y Meléndez (2015). Por otro lado, el resultado encontrado por Espinosa (2013), 
Bimos y Ramón (2014), Férreo (2016), Pérez (2015), y Calcina (2014) fueron diferentes. Es decir, no existe relación entre la 
inteligencia emocional y el desempeño laboral.    
 Hay variedad conceptos o definiciones de la inteligencia emocional, una de las más mencionadas es la definición referida por 
Salovey, Mayer y Goleman (2011) citado por Delgado (2014), definieron que la inteligencia emocional es la capacidad de percibir los 
sentimientos y emociones propios y de los demás, distinguir entre ellos y servirse de esa información para guiar el pensamiento y la 
conducta de uno mismo. Es decir, es la manera de gestionar y procesar las emociones y sentimientos que nos atañen en un momento 
dado, con el objetivo de tener asertividad en las relaciones personales tanto en el ambiente laboral, social, familiar y de pareja etc. 
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Finalmente, tener una inteligencia emocional adecuada evita tener estrés que pueden lesionar el organismo de las personas, 
causando enfermedades permanentes y problemas psicológicas. Los diferentes autores tienen afirmaciones parecidas sobre la 
inteligencia emocional capacidad mental general que, entre otras cosas incluye la aptitud para razonar, planear, resolver problemas, 
pensar de forma abstracta, comprender ideas complejas, aprender rápidamente y aprender de la experiencia, estos autores coinciden 
Gottfredson (1997), citado por Acosta (2011), Según Güell (2013), Creaves (2007), Díaz (2013), Acosta (2011), Opi (2015), García 
(2002), Guilera (2006), Goleman (1995), También Ryback (1998), Dipenza (2015), Couto (2012), Fernández y Extramera (2016), 
Blanco (2007), Karin (2013), Davo y Díaz (2015),  Salvador (2010), Ena (2016), Fernández y Ramos (2016), Gil (2015). Según 
Delgado (2014), las dimensiones de la inteligencia emocional son las siguientes: 
1. Conocer las propias emociones. La conciencia de uno mismo (el conocer un sentimiento mientras ocurre) es la clave de la 
inteligencia emocional; es decir, saber en cada momento cuál es la emoción que estamos sintiendo, sin confundirla con otra 
o disfrazar. 
2. Manejar las emociones. No permitir que nos controlen y saber canalizar correctamente. Se basa en la capacidad interior. Las 
personas que saben serenarse y liberarse de la ansiedad, irritación o melancolía excesivas que se recuperan con mayor 
rapidez de los reveses de la vida. 
3. Automotivación y autorregulación. Las personas que saben controlar la impulsividad y esperar obtener su recompensa 
cumplen con sus objetivos y están conformes con sus logros. Controlar las emociones no significan ocultarlas o reprimirlas, 
sino gestionarlas de manera adecuada. 
4. Empatía. La capacidad para reconocer las emociones de los demás, saber qué quieren y qué necesitan es la habilidad 
fundamental para establecer relaciones sociales y crear y mantener vínculos personales. 
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5. Habilidades sociales. Nos permite actuar teniendo en cuenta las emociones de los demás. Con ellas podemos conseguir 
objetivos, teniendo en cuenta las señales que trasmite el otro.  
 Del mismo modo, los diferentes autores abordan desde una perspectiva similar sobre el desempeño laboral Peiró (2013) 
afirmó que el desempeño laboral es el conjunto de comportamientos y acotaciones de un empleado, para lograr las metas y objetivos 
de su institución, y asimismo se refleja en los resultados logrados en el proceso laboral y los recursos utilizados para ello. El 
desempeño en los individuos incluye tanto en las conductas, cumplimiento de las tareas requeridas por los encargados del área. Las 
conductas obligatorias, se refiere a ciertos comportamientos de los trabajadores, en beneficio de la empresa. Asimismo, los 
siguientes autores London y Mone (2014), Bernardin y Beatty (1984) citado en Viswesvaran (2001), Motowidlo (2003), Palacio (2005), 
Campbell (1993) citado en Johnson (2003), y Dessle (2001), refieren que el desempeño laboral es la capacidad que demuestra el 
individuo en la organización, tales como sentimiento, motivación, empatía, habilidad, experiencia, conocimiento y dedicación, con el 
fin de lograr un resultado satisfactorio para la institución que pertenece.  
Según Hesketh y Neal (1999) y Campbell (1993) citado en Johnson (2003), y Motowidlo (2013) señalaron como dimensiones del 
desempeño laboral los siguientes: 
1.  Desempeño de la tarea: Está denominado como el valor total del proceder individual del empleado, referido al tiempo para la 
producción de bienes y servicios. Por otro lado, hay dos formas de definir el desempeño de la tarea. La primera está referida a las 
funciones de elaboración de las materias primas en bienes y servicios de la institución. La segunda compromete a las tareas de 
servicio y mantenimiento del núcleo del negocio, abastecimiento materia prima, con la finalidad de repartir productos terminados. 
Disponibilidad de bienes terminados.- La posibilidad de que un pedido recibido del cliente se puede entregar inmediatamente a partir 
del stock físico disponible en el almacén. 
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2. Desempeño contextual: Se refiere al valor total de la conducta para cooperar en un periodo estándar de tiempo a la realidad de la 
institución a través de la consecuencia del contexto laboral psicológico, social en la institución. Por otro lado, el desempeño contextual 
está referido a las acciones de apoyo al entorno técnico debe funcionar, incluye a las actuaciones de manera voluntario para las 
tareas del puesto. Finalmente, respecto al desempeño contextual se elaboró un modelo basado en tres dimensiones: (1) Soporte 
personal: Esta referida a la cooperación y trato de calidad con otros individuos, (2) soporte organizacional: Está referida a Lealtad, 
satisfacción y compromiso con la organización, y (3) Iniciativa y conciencia: Está referida a la entrega de lo mejor de uno, intra y 
extra rol y autodesarrollo personal 
3. Comportamiento laboral contraproductivo: Es la dimensión que se ubica en el límite inferior del desempeño de la tarea y del 
desempeño contextual. El comportamiento laboral contraproductivo se comprende como la conducta prometida, también hay 
conductas accidentales que se inicia con la intención de generar un valor positivo, está puede tener también un valor negativo. Por 
otro lado, este punto es importante mencionar la diferencia que existe entre el concepto de comportamiento laboral contraproductivo 
y el concepto de contraproductividad, este último es el resultado tangible del comportamiento contraproductivo ciclo de respuesta al 
cliente.- Se refiere al tiempo media desde que un cliente hace un pedido hasta que físicamente se le entrega en el lugar designado. 
4. Competencia en las tareas específicas laborales: Está referido aquellas conductas que son relevantes para la construcción de las 
metas de la organización. Por otro lado, esta dimensión se caracteriza por resaltar las capacidades de los trabajadores, teniendo en 
cuenta el desarrollo de los individuos, para mejorar el desempeño laboral de está. Con el fin de aportar a la institución. 
5. Demostración del esfuerzo: Está referido a la ayuda y cooperación mutua con los jefes y compañeros de trabajo, siguiendo las 
reglas y procedimientos organizacionales, y apoyando los objetivos organizacionales. Por otro lado, es la habilidad que tiene el 




Finalmente, el presente trabajo investigación busco la relación existente entre la inteligencia emocional y el desempeño laboral en el 
Ministerio de trabajo y Promoción del Empleo de Lima, Perú. El gerente general del Ministerio de trabajo y Promoción del Empleo se 
encuentra involucrado con la gestión pública, teniendo como principal factor el talento humano que es clave para mejorar la gestión 
en el Estado Peruano. 
Metodología 
El presente trabajo de investigación tiene como método hipotético deductivo según Hernández (2006) refirió que el método hipotético 
deductivo es el procedimiento que debe seguirse en una investigación. Tipo de investigación sustantivo, de acuerdo a Sánchez y 
Reyes (2013) esta investigación sustantiva responde los problemas teóricos y que a su vez está orientada a describir, explicar, 
predecir la realidad, de nivel relacional, porque miden el grado de asociación entre las dos variables. Según Velásquez y Rey (2013) 
el enfoque de la investigación es cuantitativa, y está orientada a la obtención de datos apoyados en escalas numéricas, para lo cual 
se aplicó el método estadístico de diferentes niveles de cuantificación, con la finalidad de observar y comprobar las hipótesis, 
mediante la recolección de datos.  
De acuerdo con Hernández (2010), el diseño no experimental se define como la investigación que se realiza sin manipular 
deliberadamente a las variables. En cuanto al alcance temporal, la investigación es transversal o transeccional, este tipo de 
investigación estudia a los sujetos de diferentes edades en un mismo momento, aplicado los instrumentos de relección de datos por 
una sola vez en un momento dado. Bernal, (2010). 
Tuvo como muestra a 200 empleados del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo de Lima, de un total de 418 empleados 
que son parte de la población. Todos colaboradores administrativos del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo de Lima, con 
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vínculo laboral en la institución de no menos de 5 meses. Los empleados se seleccionaron a través del muestreo probabilístico, con 
la finalidad de tener más claridad en las conclusiones que se obtuvieron en forma generalizada de la población.  
 La técnica que se empleó para este trabajo fue la encuesta y el instrumento que se aplicó fueron un test y un cuestionario. 
Asimismo, el test para la variable de inteligencia emocional fue adoptado por Polo (2011), la cual fue adaptado para el presente 
trabajo de investigación, para medir la inteligencia emocional a través de sus cinco dimensiones, conocer las propias emociones, 
manejar las emociones, automotivación y autorregulación, empatía y habilidades sociales, se usó la escala de tipo Likert con 5 
puntos. Asimismo, el cuestionario del desempeño laboral, fue adaptado por Flores (2015), del mismo modo fue adaptado para el 
presente trabajo de investigación, para medir el desempeño laboral a través sus cinco dimensiones, desempeño de la tarea, 
desempeño contextual, comportamiento laboral contraproductivo, competencia en las tareas específicas laborales y demostración 
del esfuerzo, se usó la escala de tipo Likert con 5 puntos. Ambos cuestionarios fueron validados a través de juicio de expertos y 
además lograron puntajes de valor de Alfa de Cronbach 0.889 en el test para medir el nivel de inteligencia emocional y en el 
cuestionario de desempeño laboral, 0.977, respectivamente; lo que indica que ambos instrumentos de medición son altamente 
confiables. 
Resultados  
Los estadísticos descriptivos mostraron que los niveles de inteligencia emocional que tuvieron los empleados del Ministerio del 
Trabajo y Promoción del Empleo de Lima, en la primera variable denominado la inteligencia emocional y en cada uno de sus 
dimensiones se encontró que la percepción de los empleados encuestados, se encuentran en el nivel regular y alto, siendo de 52.0% 
en la variable de inteligencia emocional, 63,5% en la dimensión de conciencia de uno mismo, 78,5% en la dimensión de 
automotivación y autorregulación. Por otro lado, el resultado mostrado se encuentra en el nivel alto, siendo de 58,0% en la dimensión 
de manejar las emociones, 65,5% en la dimensión de empatía y 71,0% en la dimensión de las habilidades sociales. Semejante 
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resultados mostraron los estadísticos descriptivos sobre la percepción en la segunda variable denominado desempeño laboral, los 
empleados encuestados calificaron sus niveles de desempeño laboral como regular y alto, siendo de 55,5% en la variable de 
desempeño laboral, 61,5% en la dimensión de comportamiento laboral contraproductivo, 54,0% en la dimensión demostración del 
esfuerzo. Por otro lado, los resultados mostrados se encuentran en la categoría alto, siendo de 61,5% en la dimensión desempeño 
de la tarea, 69,0% en la dimensión desempeño contextual y 72,0% en la dimensión de competencia en las tareas específicas 
laborales.  
En los resultados correlacionales se llegó a las siguientes conclusiones: 
1. Existente evidencias para afirmar que la variable de inteligencia emocional se relaciona positivamente de forma débil y 
significativamente con la variable de desempeño laboral en los empleados del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 
de Lima, 2017, con un resultado de Rho  Spearman (Rh = 0. 414, p <0. 000). 
2. Existente evidencias para afirmar que la dimensión de conocer las propias emociones se relaciona positivamente de forma 
débil y significativamente con la variable de desempeño laboral en los empleados del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo de Lima, 2017, con un resultado de Rho Spearman (Rh = 0. 155, p <0. 028). 
3. Existente evidencias para afirmar que la dimensión de manejar las    emociones se relaciona positivamente de forma débil 
y significativamente con la variable de desempeño laboral en los empleados del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 
de Lima, 2017, con un resultado de Rho Spearman (Rh = 0. 255, p <0. 000). 
4. Existente evidencias para afirmar que la dimensión de automotivación y autorregulación se relaciona positivamente de 
forma débil y  significativamente con la variable de desempeño laboral en los  empleados del Ministerio de Trabajo y 
 Promoción del Empleo de Lima,  2017, con un resultado de Rho  Spearman  (Rh = 0. 294, p <0. 000). 
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5. Existente evidencias para afirmar que la dimensión de empatía se         relaciona positivamente de forma débil y 
significativamente con la variable  de desempeño laboral en los empleados del Ministerio de Trabajo y  Promoción del 
Empleo de Lima, 2017, con un resultado de Rho  Spearman (Rh = 0. 236, p <0. 001). 
6. Existente evidencias para afirmar que la dimensión de habilidades  sociales se  relaciona positivamente de forma débil 
y significativamente  con la variable de desempeño laboral en los empleados del  Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo de Lima, 2017, con un  resultado de Rho  Spearman (Rh = 0. 324, p <0. 000). 
Discusión 
Se determinó el resultado de la relación entre la inteligencia emocional y el desempeño laboral en los empleados del Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo de Lima, 2017, concordó con los obtenidos por Bimos y Ramón (2014), en su trabajo de 
investigación, La inteligencia emocional en relación al desempeño laboral del personal de los departamentos de recursos humanos 
y administrativo-financiero de la empresa vicunha téxtil – vicunha Ecuador S.A Roger, este antecedente respaldan la existencia de 
una relación positiva y significativa entre la inteligencia emocional y el desempeño laboral. Por otro lado, el resultado obtenido fue 
distinto al resultado mostrado por Espinosa (2013), en su trabajo de investigación “La inteligencia emocional del docente de química 
del nivel medio superior como factor para el desempeño académico de sus alumnos” no encontrón poder predictivo de la variable de 
inteligencia emocional en el desempeño laboral.    
El resultado que se encontró de la relación existente entre la dimensión de conciencia de uno mismo y el desempeño laboral 
en los empleados del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo de Lima, 2017, concordó con los hallazgos obtenidos por Pereira 
y Samayoa (2012), en su trabajo investigación “Nivel de inteligencia emocional y su influencia en el desempeño laboral” (estudio 
realizado con el personal de la empresa Servipuertas S. A. Por otro lado, no coincide con el resultado logrado por Pérez (2015), en 
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su tesis titulado Inteligencia emocional y clima organizacional en trabajadores de la I.E. PNP Santa Rosa de Lima, 2015, asimismo 
difieren con los obtenidos por Restrepo (2013), en su tesis titulado “Influencia de la inteligencia emocional en el desempeño laboral 
de los estudiantes en práctica de la universidad ICES”.  
El resultado que se encontró de la relación existente entre la dimensión de manejar las emociones y el desempeño laboral en 
los empleados del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo de Lima, 2017, concordó con los hallazgos obtenidos por Varas 
(2014), en su trabajo de investigación “Inteligencia emocional y clima organizacional en los docentes de una institución educativa 
estatal de Trujillo. Por otro lado, no coincide con el resultado logrado por Pérez (2015), en su tesis titulado Inteligencia emocional y 
clima organizacional en trabajadores de la I.E. PNP Santa Rosa de Lima, 2015, del mismo modo, difieren con los obtenidos por 
Férreo (2016) en su tesis titulado “Impacto del programa PIEI en los niveles de inteligencia emocional de supervisores de equ ipos 
de trabajo y en el desempleo laboral de su equipo en un centro de llamadas. 
El resultado que se encontró de la relación existente entre la dimensión de automotivación y autorregulación y el desempeño 
laboral en los empleados del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo de Lima, 2017, concordó con los hallazgos obtenidos 
por Calcina (2014), en su tesis titulado “El clima institucional y su incidencia en el desempeño laboral de los docentes de la facultad 
de ciencias sociales de la Universidad Nacional del Altiplano y Facultad de Ciencias de la Educación Universidad Andina Néstor 
Cáceres Velásquez. Por otro lado, no coincide con el resultado logrado por Pérez (2015), en su tesis titulado Inteligencia emocional 
y clima organizacional en trabajadores de la I.E. PNP Santa Rosa de Lima, 2015, de la misma manera, difieren con los obtenidos 
por Restrepo (2013), en su tesis titulado “Influencia de la inteligencia emocional en el desempeño laboral de los estudiantes en 
práctica de la universidad ICES. 
Resultado que se encontró de la relación existente entre la dimensión de empatía y el desempeño laboral en los empleados 
del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo de Lima, 2017, concordó con los hallazgos obtenidos por Meléndez (2015), en su 
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investigación, sobre “Relación entre el clima laboral y el desempeño de los servidores de la subsecretaria administrativa financiera 
del ministerio de finanzas, en el periodo 2013 – 2014. Por otro lado, no coincide con el resultado logrado por Pérez (2015), en su 
tesis titulado Inteligencia emocional y clima organizacional en trabajadores de la I.E. PNP Santa Rosa de Lima, 2015, de la misma 
manera, difieren con los obtenidos por Alvarado (2011), en su tesis titulado “La inteligencia emocional del docente y la gestión del 
aprendizaje de los niños y niñas de educación primaria en la I: E. Jorge Basadre Crohman de Huaraz. 
El resultado que se encontró de la relación existente entre la dimensión de habilidades sociales y el desempeño laboral en los 
empleados del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo de Lima, 2017, concordó con los hallazgos obtenidos por Meléndez 
(2015), en su investigación, sobre “Relación entre el clima laboral y el desempeño de los servidores de la subsecretaria administrativa 
financiera del ministerio de finanzas, en el periodo 2013 – 2014. Por otro lado, no coincide con el resultado logrado por Alvarado 
(2011), en su tesis titulado “La inteligencia emocional del docente y la gestión del aprendizaje de los niños y niñas de educación 
primaria en la I: E. Jorge Basadre Crohman de Huaraz.  
Conclusiones 
En este trabajo de investigación se evidenció que existe una relación significativa débil estadísticamente positiva de Rho Spearman 
(Rho = 0. 414, p<0. 000) entre la inteligencia emocional y el desempeño laboral. Es decir, los empleados que tienen una inteligencia 
emocional adecuada que supieron gestionar sus emociones, referidos a conocer las propias emociones, manejar las emociones, la 
automotivación y autorregulación, la empatía y las habilidades sociales tuvieron una inteligencia emocional regular a su vez una leve 
mejora en el desempeño laboral que aquellos empleados que presentaron el nivel alto de inteligencia emocional, por lo tanto, la 




Asimismo, se evidenció que existe una relación significativa estadísticamente positiva de Rho Spearman (Rho = 0. 155, p<0. 
028) entre la dimensión de conocer las propias emociones y el desempeño laboral. Es decir, los empleados que tienen conocimiento 
sobre conocer las propias emociones, tuvieron una inteligencia emocional regular a su vez una leve mejora en el desempeño laboral 
que aquellos empleados que presentaron el nivel alto de inteligencia emocional, por lo tanto, conocer las propias emociones influye 
en el desempeño laboral de los empleados del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo de Lima, 2017. 
Igualmente, se evidenció que existe una relación significativa estadísticamente positiva de Rho Spearman (Rho = 0. 255, p<0. 
028) entre la dimensión de manejar las emociones y el desempeño laboral. Es decir, los empleados que saben manejar las 
emociones, tuvieron una inteligencia emocional regular a su vez una leve mejora en el desempeño laboral que aquellos empleados 
que presentaron el nivel alto de inteligencia emocional, por lo tanto, manejar las emociones influye en el desempeño laboral de los 
empleados del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo de Lima, 2017. 
  De la misma manera, se evidenció que existe una relación significativa estadísticamente positiva de Rho Spearman (Rho = 
0. 294, p<0. 000) entre la dimensión de automotivación y autorregulación y el desempeño laboral. Es decir, los empleados que 
practican la automotivación y autorregulación, tuvieron una inteligencia emocional regular a su vez una leve mejora en el desempeño 
laboral que aquellos empleados que presentaron el nivel alto de inteligencia emocional, por lo tanto, la automotivación y 
autorregulación influye en el desempeño laboral de los empleados del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo de Lima, 2017. 
También, se evidenció que existe una relación significativa débil estadísticamente positiva de Rho Spearman (Rho = 0. 236, 
p<0. 000) entre la dimensión de empatía y el desempeño laboral. Es decir, los empleados que practican la empatía, tuvieron una 
inteligencia emocional regular a su vez una leve mejora en el desempeño laboral que aquellos empleados que presentaron el nivel 
alto de inteligencia emocional, por lo tanto, la empatía influye en el desempeño laboral de los empleados del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo de Lima, 2017. 
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Finalmente, se evidenció que existe una relación significativa débil estadísticamente positiva de Rho Spearman (Rho = 0. 324, p<0. 
000) entre la dimensión de habilidades sociales y el desempeño laboral. Es decir, los empleados que gestionan de manera adecuada 
sus habilidades sociales, tuvieron una inteligencia emocional regular a su vez una leve mejora en el desempeño laboral, que aquellos 
empleados que presentaron el nivel alto de inteligencia emocional, por lo tanto, las habilidades sociales influyen en el desempeño 
laboral de los empleados del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo de Lima, 2017. 
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ANEXO 3: INSTRUMENTOS 
TEST DE INTELIGENCIA EMOCIONAL: 
  
Imploramos su colaboración para rellenar este test, sus opiniones 
son de gran valor para realizar las futuras mejoras. Marcar con 















































Tengo más confianza en mí misma/o. 
 
N RV AV CF S 
2 Sabe identificar el desencadenante de su emoción. N RV AV CF S 
3 Expreso más lo que siento. N RV AV CF S 
4 
Me veo mejor a mí misma/o, más buena/o valiosa/o y 
racional de los recursos. 
N RV AV CF S 
5 Sabe identificar las causas reales de sus emociones. N RV AV CF S 
6 Hace cosas que perjudican su propia estima. N RV AV CF S 
7 Interpreto y valoro mejor la realidad. N RV AV CF S 
8 Soy más imaginativa/o, creativa/o. N RV AV CF S 
9 
Tengo más autocontrol de mis emociones y dirijo mejor mi 
conducta.  
N RV AV CF S 
10 Acepto mejor las cosas que pasan en mi realidad. N RV AV CF S 
11 Soy más realista que antes. N RV AV CF S 
12 He progresado en gobernar mi vida con mi inteligencia. N RV AV CF S 
13 Sabe demostrar su alegría: gritar, reír, abrazar. N RV AV CF S 
14 
Cuando todo el mundo está nervioso, usted también se 
pone nervioso(a). 
N RV AV CF S 
15 
Tengo muchas dificultades a la hora de tener que tomar 
decisiones. 
N RV AV CF S 
16 Para hacer bien un trabajo necesita que lo(a) estimulen. N RV AV CF S 
17 
Me atrevo a decir mis opiniones aunque no sean 
compartidas por los demás. 
N RV AV CF S 
18 Estudio más y mejor. N RV AV CF S 
19 Ante la adversidad, se desanima. N RV AV CF S 
20 
Si he tenido dificultades he aprendido a buscar salidas y no 
ahogarme en un vaso de agua. 
 
N RV AV CF S 
21 He aprendido a superar mis problemas aceptándolos. N RV AV CF S 
22 
Es consciente del efecto de su comportamiento en los 
demás. 
N RV AV CF S 
23 Respeto más las normas de equipo. N RV AV CF S 
24 Soy aceptado por mi grupo de trabajo. N RV AV CF S 
25 
Tengo mejor opinión de mis compañeros, creo que ellas/os 
son valiosas/os. 
N RV AV CF S 
26 Hablo más con mis compañeros del equipo.  
 
N RV AV CF S 
27 
He hecho nuevos amigos dentro del equipo.  
 
N RV AV CF S 
28 
Participo más en actividades del equipo.    
 
N RV AV CF S 




CUESTIONARIO DE DESEMPEÑO LABORAL: 
  
Marcar con (x) la alternativa que mejor se aproxime a la 
percepción sobre el desempeño laboral de los trabajadores del 















































Sabe planear su trabajo de manera que esté terminado a 
tiempo. 
N RV AV CF S 
2 Tiene una planificación óptima. N RV AV CF S 
3 
Siempre trata de tener buenos resultados en los trabajos 
que realiza. 
N RV AV CF S 
4 
Es capaz de separar los temas principales de los temas 
secundarios. 
N RV AV CF S 
5 
Es capaz de realizar un buen trabajo con el mínimo tiempo 
y esfuerzo. 
N RV AV CF S 
6 Toma responsabilidades adicionales. N RV AV CF S 
7 Persiste hasta alcanzar las metas fijadas. N RV AV CF S 
8 
Empieza nuevas tareas por sí mismo, cuando las anteriores 
están terminadas. 
N RV AV CF S 
9 
Se hace cargo de las tareas complejas, cuando éstas 
estuvieron disponibles. 
N RV AV CF S 
10 
Se mantiene actualizado en los conocimientos propios del 
trabajo. 
N RV AV CF S 
11 Se mantiene al día en mejorar las habilidades del trabajo N RV AV CF S 
12 Proporciona soluciones creativas a problemas nuevos N RV AV CF S 
13 Busca activamente nuevos retos en su trabajo N RV AV CF S 
14 Participa activamente en las reuniones de trabajo N RV AV CF S 
15 Se queja de asuntos sin importancia en el trabajo. N RV AV CF S 
16 
Hace algunos problemas mayores de los que realmente 
son. 
N RV AV CF S 
17 
Se enfoca en los aspectos negativos del trabajo, en lugar 
de hacerlo en los aspectos positivos. 
N RV AV CF S 
18 
Habla con sus colegas sobre los aspectos negativos del 
trabajo. 
N RV AV CF S 
19 
Habla con la gente de afuera sobre los aspectos negativos 
del trabajo. 
N RV AV CF S 
20  En los conflictos, de trabajo tiene una actitud conciliadora  
N RV AV CF S 
21  Motiva a sus compañeros N RV AV CF S 
22 
Cuando se requiere hacer un trabajo en equipo, le gusta 
cooperar  
N RV AV CF S 
23 
 Puede emprender sus actividades, sin esperar que le 
indiquen. 
N RV AV CF S 
24  Persiste hasta alcanzar las metas fijadas N RV AV CF S 
25 Existe un ambiente de colaboración N RV AV CF S 
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26  Comente demasiados errores en sus tareas N RV AV CF S 
27  Le lleva demasiado tiempo realizar su tarea. N RV AV CF S 
28  Mantiene un ritmo de trabajo sostenido.   N RV AV CF S 
29  Realiza actividades variadas. N RV AV CF S 
 









Apéndice 4: Certificados de validación de instrumentos 
CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE: La inteligencia emocional    
 
Nº DIMENSIONES / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 DIMENSIÓN 1  La conciencia de uno mismo  Si No Si No Si No  
1 Tengo más confianza en mí misma/o. X  X  X   
2 Soy más imaginativa/o, creativa/o X  X  X   
3 Expreso más lo que siento. X  X  X   
4 Me veo mejor a mí misma/o, más buena/o valiosa/o y racional de los 
recursos. 
X  X  X   
5 Interpreto y valoro mejor la realidad. X  X  X   
6 Hace cosas que perjudican su propia estima X  X  X   
 DIMENSIÓN 2 Manejar las emociones   Si No Si No Si No  
7 Sabe identificar el desencadenante de su emoción X  X  X   
8 Sabe identificar las causas reales de sus emociones X  X  X   
9 Tengo más autocontrol de mis emociones y dirijo mejor mi conducta.  X  X  X   
10 Acepto mejor las cosas que pasan en mi realidad. X  X  X   
11 Soy más realista que antes. X  X  X   
12 He progresado en gobernar mi vida con mi inteligencia. X  X  X   
13 Sabe demostrar su alegría: gritar, reír, abrazar. X  X  X   
14 Cuando todo el mundo está nervioso, usted también se pone 
nervioso(a). 
X  X  X   
 DIMENSIÓN 3 Automotivación y autorregulación  Si No Si No Si No  
15 Tengo muchas dificultades a la hora de tener que tomar 
decisiones. 
X  X  X   
16 Para hacer bien un trabajo necesita que lo(a) estimulen. X  X  X   
17 Me atrevo a decir mis opiniones aunque no sean compartidas por los 
demás. 
X  X  X   
18 Estudio más y mejor. X  X  X   
19 Ante la adversidad, se desanima. X  X  X   
20 Si he tenido dificultades he aprendido a buscar salidas y no 
ahogarme en un vaso de agua. 
X  X  X   
 DIMENSIÓN 4 Empatía   Si No Si No Si No  
21 He aprendido a superar mis problemas aceptándolos. X  X  X   
22 Es consciente del efecto de su comportamiento en los demás. X  X  X   
23 Respeto más las normas de equipo. X  X  X   
24 Soy aceptado por mi grupo de trabajo. X  X  X   
25 Tengo mejor opinión de mis compañeros, creo que ellas/os son 
valiosas/os. 
X  X  X   
 DIMENSIÓN 5 Habilidades sociales   Si No Si No Si No  
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26 Hablo más con mis compañeros del equipo.  
 
X  X  X   
27 He hecho nuevos amigos dentro del equipo.  
 
X  X  X   
28 Participo más en actividades del equipo.    
 
X  X  X   
29 Acepto mi responsabilidad social en el equipo. X  X  X   
 
Observaciones (precisar si hay suficiencia): Hay suficiencia 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [   X ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 
 
Apellidos y nombres del juez validador. Dr/                                                                       DNI:  
 
 
Especialidad del validador:  
 
 








1Pertinencia:El ítem corresponde al concepto teórico  formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 




CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE: Desempeño laboral    
 
Nº DIMENSIONES / ítems  Pertinencia1 Relevancia
2 
Claridad3 Sugerencias 
 DIMENSIÓN 1 Desempeño de la tarea   Si No Si No Si No  
1 Sabe planear su trabajo de manera que esté terminado a tiempo. X  X  X   
2 Tiene una planificación óptima. X  X  X   
3 Siempre trata de tener buenos resultados en los trabajos que realiza. X  X  X   
4 Es capaz de separar los temas principales de los temas secundarios. X  X  X   
5 Es capaz de realizar un buen trabajo con el mínimo tiempo y esfuerzo. X  X  X   
6 Toma responsabilidades adicionales. X  X  X   
 DIMENSIÓN 2 Desempeño contextual   Si No Si No Si No  
7 Persiste hasta alcanzar las metas fijadas. X  X  X   
8 Empieza nuevas tareas por sí mismo, cuando las anteriores están 
terminadas. 
X  X  X   
9 Se hace cargo de las tareas complejas, cuando éstas estuvieron 
disponibles. 
X  X  X   
10 Se mantiene actualizado en los conocimientos propios del trabajo. X  X  X   
11 Se mantiene al día en mejorar las habilidades del trabajo X  X  X   
12 Proporciona soluciones creativas a problemas nuevos X  X  X   
13 Busca activamente nuevos retos en su trabajo X  X  X   
14 Participa activamente en las reuniones de trabajo X  X  X   
 DIMENSIÓN 3 Comportamiento laboral contraproductivo Si No Si No Si No  
15 Se queja de asuntos sin importancia en el trabajo. X  X  X   
16 Hace algunos problemas mayores de los que realmente son. X  X  X   
17 Se enfoca en los aspectos negativos del trabajo, en lugar de hacerlo 
en los aspectos positivos. 
X  X  X   
18 Habla con sus colegas sobre los aspectos negativos del trabajo. X  X  X   
19 Habla con la gente de afuera sobre los aspectos negativos del trabajo. X  X  X   
20  En los conflictos, de trabajo tiene una actitud conciliadora  X  X  X   
 DIMENSIÓN 4 Competencia en las tareas específicas 
laborales  
Si No Si No Si No  
21  Motiva a sus compañeros X  X  X   
22 Cuando se requiere hacer un trabajo en equipo, le gusta cooperar  X  X  X   
23  Puede emprender sus actividades, sin esperar que le indiquen. X  X  X   
24  Persiste hasta alcanzar las metas fijadas X  X  X   
25 Existe un ambiente de colaboración X  X  X   
 DIMENSIÓN 5 Demostración del esfuerzo  Si No Si No Si No  
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26  Comente demasiados errores en sus tareas X  X  X   
27  Le lleva demasiado tiempo realizar su tarea. X  X  X   
28  Mantiene un ritmo de trabajo sostenido.   X  X  X   
29  Realiza actividades variadas. X  X  X   
 
 Observaciones (precisar si hay suficiencia): Hay suficiencia 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [   X  ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 
 
Apellidos y nombres del juez validador. Dr/                                                                       DNI:  
 
 
Especialidad del validador:  
 
 








1Pertinencia:El ítem corresponde al concepto teórico  formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 




CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE: La inteligencia emocional    
 
Nº DIMENSIONES / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 DIMENSIÓN 1  La conciencia de uno mismo  Si No Si No Si No  
1 Tengo más confianza en mí misma/o. X  X  X   
2 Soy más imaginativa/o, creativa/o X  X  X   
3 Expreso más lo que siento. X  X  X   
4 Me veo mejor a mí misma/o, más buena/o valiosa/o y racional de los 
recursos. 
X  X  X   
5 Interpreto y valoro mejor la realidad. X  X  X   
6 Hace cosas que perjudican su propia estima X  X  X   
 DIMENSIÓN 2 Manejar las emociones   Si No Si No Si No  
7 Sabe identificar el desencadenante de su emoción X  X  X   
8 Sabe identificar las causas reales de sus emociones X  X  X   
9 Tengo más autocontrol de mis emociones y dirijo mejor mi conducta.  X  X  X   
10 Acepto mejor las cosas que pasan en mi realidad. X  X  X   
11 Soy más realista que antes. X  X  X   
12 He progresado en gobernar mi vida con mi inteligencia. X  X  X   
13 Sabe demostrar su alegría: gritar, reír, abrazar. X  X  X   
14 Cuando todo el mundo está nervioso, usted también se pone 
nervioso(a). 
X  X  X   
 DIMENSIÓN 3 Automotivación y autorregulación  Si No Si No Si No  
15 Tengo muchas dificultades a la hora de tener que tomar 
decisiones. 
X  X  X   
16 Para hacer bien un trabajo necesita que lo(a) estimulen. X  X  X   
17 Me atrevo a decir mis opiniones aunque no sean compartidas por los 
demás. 
X  X  X   
18 Estudio más y mejor. X  X  X   
19 Ante la adversidad, se desanima. X  X  X   
20 Si he tenido dificultades he aprendido a buscar salidas y no 
ahogarme en un vaso de agua. 
X  X  X   
 DIMENSIÓN 4 Empatía   Si No Si No Si No  
21 He aprendido a superar mis problemas aceptándolos. X  X  X   
22 Es consciente del efecto de su comportamiento en los demás. X  X  X   
23 Respeto más las normas de equipo. X  X  X   
24 Soy aceptado por mi grupo de trabajo. X  X  X   
25 Tengo mejor opinión de mis compañeros, creo que ellas/os son 
valiosas/os. 
X  X  X   
 DIMENSIÓN 5 Habilidades sociales   Si No Si No Si No  
26 Hablo más con mis compañeros del equipo.  
 
X  X  X   
27 He hecho nuevos amigos dentro del equipo.  
 
X  X  X   
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28 Participo más en actividades del equipo.    
 
X  X  X   








CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE: Desempeño laboral    
 
Nº DIMENSIONES / ítems  Pertinencia1 Relevancia
2 
Claridad3 Sugerencias 
 DIMENSIÓN 1 Desempeño de la tarea   Si No Si No Si No  
1 Sabe planear su trabajo de manera que esté terminado a tiempo. X  X  X   
2 Tiene una planificación óptima. X  X  X   
3 Siempre trata de tener buenos resultados en los trabajos que realiza. X  X  X   
4 Es capaz de separar los temas principales de los temas secundarios. X  X  X   
5 Es capaz de realizar un buen trabajo con el mínimo tiempo y esfuerzo. X  X  X   
6 Toma responsabilidades adicionales. X  X  X   
 DIMENSIÓN 2 Desempeño contextual   Si No Si No Si No  
7 Persiste hasta alcanzar las metas fijadas. X  X  X   
8 Empieza nuevas tareas por sí mismo, cuando las anteriores están 
terminadas. 
X  X  X   
9 Se hace cargo de las tareas complejas, cuando éstas estuvieron 
disponibles. 
X  X  X   
10 Se mantiene actualizado en los conocimientos propios del trabajo. X  X  X   
11 Se mantiene al día en mejorar las habilidades del trabajo X  X  X   
12 Proporciona soluciones creativas a problemas nuevos X  X  X   
13 Busca activamente nuevos retos en su trabajo X  X  X   
14 Participa activamente en las reuniones de trabajo X  X  X   
 DIMENSIÓN 3 Comportamiento laboral contraproductivo Si No Si No Si No  
15 Se queja de asuntos sin importancia en el trabajo. X  X  X   
16 Hace algunos problemas mayores de los que realmente son. X  X  X   
17 Se enfoca en los aspectos negativos del trabajo, en lugar de hacerlo 
en los aspectos positivos. 
X  X  X   
18 Habla con sus colegas sobre los aspectos negativos del trabajo. X  X  X   
19 Habla con la gente de afuera sobre los aspectos negativos del trabajo. X  X  X   
20  En los conflictos, de trabajo tiene una actitud conciliadora  X  X  X   
 DIMENSIÓN 4 Competencia en las tareas específicas 
laborales  
Si No Si No Si No  
21  Motiva a sus compañeros X  X  X   
22 Cuando se requiere hacer un trabajo en equipo, le gusta cooperar  X  X  X   
23  Puede emprender sus actividades, sin esperar que le indiquen. X  X  X   
24  Persiste hasta alcanzar las metas fijadas X  X  X   
25 Existe un ambiente de colaboración X  X  X   
 DIMENSIÓN 5 Demostración del esfuerzo  Si No Si No Si No  
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26  Comente demasiados errores en sus tareas X  X  X   
27  Le lleva demasiado tiempo realizar su tarea. X  X  X   
28  Mantiene un ritmo de trabajo sostenido.   X  X  X   





CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE: La inteligencia emocional    
 
Nº DIMENSIONES / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 DIMENSIÓN 1  La conciencia de uno mismo  Si No Si No Si No  
1 Tengo más confianza en mí misma/o. X  X  X   
2 Soy más imaginativa/o, creativa/o X  X  X   
3 Expreso más lo que siento. X  X  X   
4 Me veo mejor a mí misma/o, más buena/o valiosa/o y racional de los 
recursos. 
X  X  X   
5 Interpreto y valoro mejor la realidad. X  X  X   
6 Hace cosas que perjudican su propia estima X  X  X   
 DIMENSIÓN 2 Manejar las emociones   Si No Si No Si No  
7 Sabe identificar el desencadenante de su emoción X  X  X   
8 Sabe identificar las causas reales de sus emociones X  X  X   
9 Tengo más autocontrol de mis emociones y dirijo mejor mi conducta.  X  X  X   
10 Acepto mejor las cosas que pasan en mi realidad. X  X  X   
11 Soy más realista que antes. X  X  X   
12 He progresado en gobernar mi vida con mi inteligencia. X  X  X   
13 Sabe demostrar su alegría: gritar, reír, abrazar. X  X  X   
14 Cuando todo el mundo está nervioso, usted también se pone 
nervioso(a). 
X  X  X   
 DIMENSIÓN 3 Automotivación y autorregulación  Si No Si No Si No  
15 Tengo muchas dificultades a la hora de tener que tomar 
decisiones. 
X  X  X   
16 Para hacer bien un trabajo necesita que lo(a) estimulen. X  X  X   
17 Me atrevo a decir mis opiniones aunque no sean compartidas por los 
demás. 
X  X  X   
18 Estudio más y mejor. X  X  X   
19 Ante la adversidad, se desanima. X  X  X   
20 Si he tenido dificultades he aprendido a buscar salidas y no 
ahogarme en un vaso de agua. 
X  X  X   
 DIMENSIÓN 4 Empatía   Si No Si No Si No  
21 He aprendido a superar mis problemas aceptándolos. X  X  X   
22 Es consciente del efecto de su comportamiento en los demás. X  X  X   
23 Respeto más las normas de equipo. X  X  X   
24 Soy aceptado por mi grupo de trabajo. X  X  X   
25 Tengo mejor opinión de mis compañeros, creo que ellas/os son 
valiosas/os. 
X  X  X   
 DIMENSIÓN 5 Habilidades sociales   Si No Si No Si No  
26 Hablo más con mis compañeros del equipo.  
 
X  X  X   
27 He hecho nuevos amigos dentro del equipo.  
 
X  X  X   
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28 Participo más en actividades del equipo.    
 
X  X  X   
29 Acepto mi responsabilidad social en el equipo. X  X  X   
 
Observaciones (precisar si hay suficiencia): Hay suficiencia  
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [  X  ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 
 




Especialidad del validador: 
 
 





1Pertinencia:El ítem corresponde al concepto teórico  formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 




CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE: Desempeño laboral    
 
Nº DIMENSIONES / ítems  Pertinencia1 Relevancia
2 
Claridad3 Sugerencias 
 DIMENSIÓN 1 Desempeño de la tarea   Si No Si No Si No  
1 Sabe planear su trabajo de manera que esté terminado a tiempo. X  X  X   
2 Tiene una planificación óptima. X  X  X   
3 Siempre trata de tener buenos resultados en los trabajos que realiza. X  X  X   
4 Es capaz de separar los temas principales de los temas secundarios. X  X  X   
5 Es capaz de realizar un buen trabajo con el mínimo tiempo y esfuerzo. X  X  X   
6 Toma responsabilidades adicionales. X  X  X   
 DIMENSIÓN 2 Desempeño contextual   Si No Si No Si No  
7 Persiste hasta alcanzar las metas fijadas. X  X  X   
8 Empieza nuevas tareas por sí mismo, cuando las anteriores están 
terminadas. 
X  X  X   
9 Se hace cargo de las tareas complejas, cuando éstas estuvieron 
disponibles. 
X  X  X   
10 Se mantiene actualizado en los conocimientos propios del trabajo. X  X  X   
11 Se mantiene al día en mejorar las habilidades del trabajo X  X  X   
12 Proporciona soluciones creativas a problemas nuevos X  X  X   
13 Busca activamente nuevos retos en su trabajo X  X  X   
14 Participa activamente en las reuniones de trabajo X  X  X   
 DIMENSIÓN 3 Comportamiento laboral contraproductivo Si No Si No Si No  
15 Se queja de asuntos sin importancia en el trabajo. X  X  X   
16 Hace algunos problemas mayores de los que realmente son. X  X  X   
17 Se enfoca en los aspectos negativos del trabajo, en lugar de hacerlo 
en los aspectos positivos. 
X  X  X   
18 Habla con sus colegas sobre los aspectos negativos del trabajo. X  X  X   
19 Habla con la gente de afuera sobre los aspectos negativos del trabajo. X  X  X   
20  En los conflictos, de trabajo tiene una actitud conciliadora  X  X  X   
 DIMENSIÓN 4 Competencia en las tareas específicas 
laborales  
Si No Si No Si No  
21  Motiva a sus compañeros X  X  X   
22 Cuando se requiere hacer un trabajo en equipo, le gusta cooperar  X  X  X   
23  Puede emprender sus actividades, sin esperar que le indiquen. X  X  X   
24  Persiste hasta alcanzar las metas fijadas X  X  X   
25 Existe un ambiente de colaboración X  X  X   
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 DIMENSIÓN 5 Demostración del esfuerzo  Si No Si No Si No  
26  Comente demasiados errores en sus tareas X  X  X   
27  Le lleva demasiado tiempo realizar su tarea. X  X  X   
28  Mantiene un ritmo de trabajo sostenido.   X  X  X   
29  Realiza actividades variadas. X  X  X   
 
Observaciones (precisar si hay suficiencia): Hay suficiencia  
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [  X  ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 
 




Especialidad del validador: 
 
 





1Pertinencia:El ítem corresponde al concepto teórico  formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 




Anexo 5: Base de datos de la prueba piloto 






























































































1 3 3 3 3 3 4 19 M 4 4 4 5 5 5 5 5 37 A 4 4 4 4 4 3 23 A 3 3 3 3 3 15 M 4 4 4 4 16 A 110 A 
2 5 5 5 5 4 4 28 A 4 4 4 3 3 3 3 3 27 M 3 2 2 4 3 3 17 M 3 3 4 3 3 16 M 4 4 4 4 16 A 104 M 
3 4 4 4 4 5 5 26 A 5 5 5 3 3 3 3 4 31 A 4 4 3 3 3 3 20 M 4 4 4 4 3 19 A 3 3 4 4 14 M 110 A 
4 3 4 5 5 5 4 26 A 4 4 4 3 3 3 3 3 27 M 2 2 3 3 4 4 18 M 4 3 3 3 3 16 M 3 3 3 3 12 M 99 M 
5 3 3 4 4 4 3 21 M 3 3 3 4 4 4 3 3 27 M 2 2 3 2 2 2 13 B 3 3 3 3 3 15 M 3 3 3 3 12 M 88 M 
6 2 2 3 3 3 3 16 M 4 3 3 3 2 2 2 2 21 M 3 3 3 3 2 2 16 M 2 3 3 3 3 14 M 3 3 3 3 12 M 79 M 
7 3 3 3 4 4 4 21 M 4 4 4 3 3 3 3 3 27 M 3 2 2 2 2 3 14 B 2 3 3 5 5 18 A 5 5 5 5 20 A 100 M 
8 3 3 3 3 3 3 18 M 3 3 3 3 3 4 4 4 27 M 2 2 2 5 1 5 17 M 5 5 5 5 5 25 A 5 5 5 5 20 A 107 A 
9 2 3 3 3 4 4 19 M 4 4 4 3 3 3 3 4 28 M 3 3 3 3 3 4 19 M 4 4 4 5 5 22 A 5 5 5 5 20 A 108 A 
10 3 3 4 4 3               3 20 M 3 3 3 4 4 4 4 4 29 A 3 3 3 2 2 2 15 M 3 3 3 3 3 15 M 3 3 3 3 12 M 91 M 
11 3 3 4 4 3 3 20 M 2 2 3 3 4 4 3 3 24 M 3 2 2 2 2 2 13 B 2 3 3 4 3 15 M 3 3 3 3 12 M 84 M 
12 3 3 3 4 4 4 21 M 4 4 4 3 3 3 3 4 28 M 4 3 3 2 2 2 16 M 3 3 3 4 4 17 M 5 3 3 3 14 M 96 M 
13 4 4 4 4 3 3 22 M 3 3 3 4 4 4 4 4 29 A 3 3 3 3 4 3 19 M 3 3 5 5 5 21 A 5 5 5 5 20 A 111 A 
14 5 5 4 4 3 3 24 A 3 3 3 4 4 4 4 4 29 A 3 3 2 2 2 2 14 B 3 3 3 2 3 14 M 3 3 4 5 15 A 96 M 
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15 3 3 3 3 3 3 18 M 3 3 3 4 4 4 4 2 27 M 2 3 2 2 2 2 13 B 3 3 4 4 4 18 A 3 3 3 3 12 M 88 M 
16 4 4 4 5 5 5 27 A 4 4 4 4 3 3 3 3 28 M 2 2 2 3 3 3 15 M 2 2 3 3 3 13 M 3 3 4 4 14 M 97 M 
17 3 3 3 3 4 4 20 M 3 3 3 4 4 4 3 3 27 M 3 4 3 3 3 3 19 M 4 4 4 4 3 19 A 3 3 3 4 13 M 98 M 
18 2 3 4 5 5 5 24 A 5 5 5 4 4 4 3 3 33 A 3 3 3 4 2 2 17 M 3 3 4 4 4 18 A 3 3 3 3 12 M 104 M 
19 3 3 3 4 4 4 21 M 3 3 3 5 5 5 5 4 33 A 3 2 2 2 2 1 12 B 2 3 3 4 4 16 M 3 3 3 3 12 M 94 M 
20 2 3 3 4 5 5 22 M 4 4 3 3 3 3 4 3 27 M 2 3 2 3 2 2 14 B 3 3 4 4 4 18 A 4 4 4 4 16 A 97 M 
 







Desempeño de la 

























































































1 4 4 4 4 4 3 23 M 3 3 4 4 4 4 4 4 30 A 5 5 3 3 3 3 22 M 3 4 4 4 4 19 A 3 4 4 5 16 A 110 A 
2 3 3 3 3 3 4 19 A 4 4 4 4 3 3 3 3 28 M 3 3 3 3 3 3 18 M 4 4 4 4 4 20 A 3 4 4 5 16 A 101 M 
3 4 5 5 3 3 3 23 A 3 3 4 4 2 2 3 3 24 M 3 2 2 3 3 3 16 M 3 3 3 4 3 16 M 3 5 4 4 16 A 95 M 
4 3 3 3 4 4 4 21 A 3 3 3 3 3 4 4 4 27 M 3 3 4 3 3 4 20 M 4 4 5 5 4 22 A 2 3 4 3 12 M 102 M 
5 3 3 3 4 3 3 19 M 3 3 4 4 2 3 2 2 23 M 3 2 3 3 3 4 18 M 4 4 5 5 5 23 A 3 4 4 5 16 A 99 M 
6 3 3 3 3 4 4 20 M 4 4 4 4 3 3 3 3 28 M 3 3 3 3 3 3 18 M 4 4 5 5 5 23 A 2 3 4 4 13 M 102 M 
7 5 5 5 5 5 5 30 M 5 4 4 4 4 3 3 3 30 A 3 3 2 2 3 3 16 M 3 3 4 4 5 19 A 3 3 3 4 13 M 108 A 
8 5 5 5 5 5 5 30 M 5 5 5 4 4 4 4 4 35 A 3 3 3 3 3 4 19 M 4 4 4 4 4 20 A 3 4 5 5 17 A 121 A 
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9 5 5 5 5 5 5 30 M 5 5 5 4 4 4 4 4 35 A 3 3 3 3 3 3 18 M 4 4 5 5 5 23 A 3 4 4 3 14 M 120 A 
10 5 5 5 4 4 4 27 M 4 4 4 4 3 3 3 3 28 M 2 2 2 2 2 2 12 B 3 3 4 5 5 20 A 3 5 4 4 16 A 103 M 
11 4 4 4 4 4 5 25 M 5 5 5 5 5 4 4 4 37 A 3 3 2 2 2 3 15 M 2 2 4 4 5 17 M 3 3 4 4 14 M 108 A 
12 3 3 3 3 4 5 21 M 5 5 4 4 4 3 3 3 31 A 3 3 3 3 3 4 19 M 4 4 3 3 3 17 M 3 5 5 5 18 A 106 A 
13 5 5 5 4 4 4 27 M 4 4 3 3 3 3 3 4 27 M 4 2 2 2 2 3 15 M 3 4 5 5 5 22 A 2 3 4 5 14 M 105 M 
14 4 5 5 5 4 4 27 A 3 3 3 4 3 4 4 4 28 M 3 3 3 2 2 3 16 M 3 3 4 4 5 19 A 3 5 5 5 18 A 108 A 
15 3 3 3 4 4 4 21 M 4 4 5 5 5 4 4 3 34 A 3 3 2 2 3 3 16 M 3 3 4 4 4 18 A 3 4 4 4 15 A 104 M 
16 4 4 4 3 3 3 21 A 4 4 4 4 3 3 3 4 29 A 4 4 3 3 3 3 20 M 4 4 4 3 3 18 A 3 4 5 5 17 A 105 M 
17 3 3 4 4 3 3 20 M 3 3 4 4 4 3 3 3 27 M 4 3 3 3 4 4 21 M 3 3 4 3 3 16 M 3 3 4 4 14 M 98 M 
18 5 4 5 5 5 5 29 A 5 4 4 4 4 4 3 3 31 A 2 2 2 2 3 3 14 B 4 4 4 4 4 20 A 2 4 4 4 14 M 108 A 
19 4 4 4 4 4 3 23 M 3 3 3 4 4 3 3 2 25 M 2 2 2 2 2 3 13 B 4 4 5 5 4 22 A 3 4 4 5 16 A 99 M 










Anexo 6: Base de datos 






























































































1 3 3 3 3 3 4 19 M 4 4 4 5 5 5 5 5 37 A 4 4 4 4 4 3 23 A 3 3 3 3 3 15 M 4 4 4 4 16 A 110 A 
2 5 5 5 5 4 4 28 A 4 4 4 3 3 3 3 3 27 M 3 2 2 4 3 3 17 M 3 3 4 3 3 16 M 4 4 4 4 16 A 104 M 
3 4 4 4 4 5 5 26 A 5 5 5 3 3 3 3 4 31 A 4 4 3 3 3 3 20 M 4 4 4 4 3 19 A 3 3 4 4 14 M 110 A 
4 3 4 5 5 5 4 26 A 4 4 4 3 3 3 3 3 27 M 2 2 3 3 4 4 18 M 4 3 3 3 3 16 M 3 3 3 3 12 M 99 M 
5 3 3 4 4 4 3 21 M 3 3 3 4 4 4 3 3 27 M 2 2 3 2 2 2 13 B 3 3 3 3 3 15 M 3 3 3 3 12 M 88 M 
6 2 2 3 3 3 3 16 M 4 3 3 3 2 2 2 2 21 M 3 3 3 3 2 2 16 M 2 3 3 3 3 14 M 3 3 3 3 12 M 79 M 
7 3 3 3 4 4 4 21 M 4 4 4 3 3 3 3 3 27 M 3 2 2 2 2 3 14 B 2 3 3 5 5 18 A 5 5 5 5 20 A 100 M 
8 3 3 3 3 3 3 18 M 3 3 3 3 3 4 4 4 27 M 2 2 2 5 1 5 17 M 5 5 5 5 5 25 A 5 5 5 5 20 A 107 A 
9 2 3 3 3 4 4 19 M 4 4 4 3 3 3 3 4 28 M 3 3 3 3 3 4 19 M 4 4 4 5 5 22 A 5 5 5 5 20 A 108 A 
10 3 3 4 4 3               3 20 M 3 3 3 4 4 4 4 4 29 A 3 3 3 2 2 2 15 M 3 3 3 3 3 15 M 3 3 3 3 12 M 91 M 
11 3 3 4 4 3 3 20 M 2 2 3 3 4 4 3 3 24 M 3 2 2 2 2 2 13 B 2 3 3 4 3 15 M 3 3 3 3 12 M 84 M 
12 3 3 3 4 4 4 21 M 4 4 4 3 3 3 3 4 28 M 4 3 3 2 2 2 16 M 3 3 3 4 4 17 M 5 3 3 3 14 M 96 M 
13 4 4 4 4 3 3 22 M 3 3 3 4 4 4 4 4 29 A 3 3 3 3 4 3 19 M 3 3 5 5 5 21 A 5 5 5 5 20 A 111 A 
14 5 5 4 4 3 3 24 A 3 3 3 4 4 4 4 4 29 A 3 3 2 2 2 2 14 B 3 3 3 2 3 14 M 3 3 4 5 15 A 96 M 
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15 3 3 3 3 3 3 18 M 3 3 3 4 4 4 4 2 27 M 2 3 2 2 2 2 13 B 3 3 4 4 4 18 A 3 3 3 3 12 M 88 M 
16 4 4 4 5 5 5 27 A 4 4 4 4 3 3 3 3 28 M 2 2 2 3 3 3 15 M 2 2 3 3 3 13 M 3 3 4 4 14 M 97 M 
17 3 3 3 3 4 4 20 M 3 3 3 4 4 4 3 3 27 M 3 4 3 3 3 3 19 M 4 4 4 4 3 19 A 3 3 3 4 13 M 98 M 
18 2 3 4 5 5 5 24 A 5 5 5 4 4 4 3 3 33 A 3 3 3 4 2 2 17 M 3 3 4 4 4 18 A 3 3 3 3 12 M 104 M 
19 3 3 3 4 4 4 21 M 3 3 3 5 5 5 5 4 33 A 3 2 2 2 2 1 12 B 2 3 3 4 4 16 M 3 3 3 3 12 M 94 M 
20 2 3 3 4 5 5 22 M 4 4 3 3 3 3 4 3 27 M 2 3 2 3 2 2 14 B 3 3 4 4 4 18 A 4 4 4 4 16 A 97 M 
21 5 4 4 3 3 4 23 A 4 4 4 4 4 4 4 4 32 A 3 2 2 3 2 2 14 B 3 3 5 5 5 21 A 5 5 5 5 20 A 110 A 
22 5 5 4 4 3 3 24 A 2 2 3 3 4 4 5 5 28 M 4 4 3 3 1 1 16 M 2 2 3 3 4 14 M 4 5 5 5 19 A 101 M 
23 4 4 4 3 3 3 21 M 5 5 5 4 4 4 3 3 33 A 3 2 2 2 1 1 11 B 2 3 3 3 4 15 M 4 4 5 5 18 A 98 M 
24 4 4 4 4 3 3 22 M 3 3 3 5 5 5 5 5 34 A 2 2 1 3 4 4 16 M 4 4 5 5 5 23 A 5 4 4 4 17 A 112 A 
25 3 2 2 3 2 3 15 M 3 3 3 2 2 3 2 2 20 M 2 3 2 3 3 3 16 M 2 2 3 3 4 14 M 3 2 2 2 9 B 74 M 
26 2 3 2 2 3 3 15 M 4 4 5 5 5 5 5 5 38 A 4 3 3 3 4 3 20 M 2 2 3 3 4 14 M 4 4 4 3 15 A 102 M 
27 3 3 4 4 4 4 22 M 3 3 3 4 4 4 4 3 28 M 3 2 2 3 4 3 17 M 3 4 4 4 4 19 A 4 5 5 5 19 A 105 M 
28 5 4 3 4 4 3 23 A 3 4 3 3 3 3 3 3 25 M 2 2 2 3 3 3 15 M 3 3 5 5 5 21 A 5 5 5 5 20 A 104 M 
29 5 5 5 4 5 5 29 A 5 5 5 5 4 5 4 5 38 A 5 3 3 4 4 4 23 A 4 4 4 4 4 20 A 4 4 4 5 17 A 127 A 
30 3 4 4 4 3 4 22 M 4 4 5 5 5 5 2 3 33 A 3 3 3 4 4 4 21 M 4 4 3 3 3 17 M 4 4 4 3 15 A 108 A 
31 5 4 3 3 3 4 22 M 4 4 3 4 4 3 3 3 28 M 3 4 3 3 3 3 19 M 4 4 5 5 5 23 A 5 5 5 5 20 A 112 A 
32 3 4 4 3 3 3 20 M 3 3 4 4 4 5 5 5 33 A 4 3 3 3 3 3 19 M 3 3 3 3 3 15 M 3 4 5 5 17 A 104 M 
33 5 4 3 3 4 5 24 A 4 3 3 3 3 3 3 3 25 M 3 3 3 3 3 3 18 M 4 3 3 4 3 17 M 3 4 4 5 16 A 100 M 
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34 3 3 3 3 3 3 18 M 3 4 3 3 3 4 4 4 28 M 2 2 3 4 4 4 19 M 3 3 4 4 4 18 A 4 4 4 4 16 A 99 M 
35 5 4 4 4 4 3 24 A 3 3 3 3 3 5 5 5 30 A 5 3 3 4 4 3 22 M 3 3 4 4 3 17 M 3 4 3 3 13 M 106 A 
36 5 3 4 3 4 4 23 A 3 4 4 3 4 4 3 3 28 M 3 3 4 4 4 4 22 M 4 4 4 5 5 22 A 5 5 5 5 20 A 115 A 
37 3 3 3 3 4 4 20 M 4 4 3 3 3 3 3 3 26 M 3 3 4 4 4 5 23 A 4 5 5 5 5 24 A 5 5 5 5 20 A 113 A 
38 5 5 5 5 5 2 27 A 5 5 5 5 5 5 3 2 35 A 3 1 5 5 1 5 20 M 5 5 5 5 5 25 A 5 5 5 5 20 A 127 A 
39 5 3 5 5 5 2 25 A 5 5 5 4 4 4 5 5 37 A 3 1 5 5 1 5 20 M 5 5 5 5 5 25 A 5 5 5 5 20 A 127 A 
40 4 3 5 4 5 2 23 A 2 3 5 4 5 4 5 3 31 A 2 2 4 3 2 3 16 M 3 2 2 5 3 15 M 5 5 5 5 20 A 105 M 
41 5 4 5 3 5 1 23 A 5 5 5 5 4 5 5 2 36 A 1 3 2 5 1 4 16 M 5 5 3 5 3 21 A 3 4 3 5 15 A 111 A 
42 5 4 4 3 4 2 22 M 4 5 5 5 5 4 5 4 37 A 2 2 4 5 2 5 20 M 5 5 5 4 4 23 A 4 4 4 4 16 A 118 A 
43 4 5 4 4 5 1 23 A 5 4 4 4 5 4 3 2 31 A 2 2 4 4 1 5 18 M 4 4 5 4 4 21 A 4 4 5 4 17 A 110 A 
44 3 3 3 3 3 3 18 M 3 4 4 4 3 3 3 3 27 M 3 3 4 4 3 4 21 M 4 4 4 4 4 20 A 4 4 4 4 16 A 102 M 
45 3 3 3 3 4 2 18 M 4 4 4 3 3 3 3 3 27 M 3 3 4 4 4 4 22 M 4 4 4 4 4 20 A 4 4 4 4 16 A 103 M 
46 4 5 3 4 4 4 24 A 4 4 4 4 4 4 3 2 29 A 3 2 4 4 2 3 18 M 4 4 4 4 4 20 A 4 4 4 4 16 A 107 A 
47 4 3 4 4 4 2 21 M 4 4 4 4 4 4 3 3 30 A 3 3 4 4 2 4 20 M 4 3 4 4 4 19 A 4 4 4 4 16 A 106 A 
48 4 4 3 3 4 1 19 M 4 4 4 4 4 4 3 2 29 A 2 2 3 4 2 4 17 M 4 4 4 4 4 20 A 4 4 4 4 16 A 101 M 
49 4 3 3 3 4 1 18 M 4 4 4 4 4 4 3 3 30 A 2 2 4 4 2 4 18 M 4 4 4 4 4 20 A 4 4 4 4 16 A 102 M 
50 4 4 3 3 4 2 20 M 4 4 4 5 5 5 3 3 33 A 2 2 2 3 4 1 14 B 5 4 4 5 4 22 A 4 5 4 4 17 A 106 A 
51 3 3 3 3 4 4 20 M 4 4 4 5 5 5 5 5 37 A 4 4 4 3 3 3 21 M 3 3 3 4 4 17 M 4 4 4 4 16 A 111 A 
52 4 4 5 5 5 5 28 A 5 5 5 4 4 4 4 4 35 A 4 4 4 3 3 3 21 M 3 3 3 3 4 16 M 4 4 4 4 16 A 116 A 
150 
 
53 4 4 4 4 3 3 22 M 3 3 3 3 3 3 3 3 24 M 4 4 4 3 3 3 21 M 3 3 3 3 3 15 M 5 5 5 5 20 A 102 M 
54 4 4 4 4 4 4 24 A 4 4 4 5 5 5 5 5 37 A 5 5 5 5 2 2 24 A 2 2 2 2 2 10 B 4 4 4 4 16 A 111 A 
55 3 3 3 3 4 4 20 M 4 4 4 3 3 3 3 3 27 M 3 3 3 3 3 3 18 M 3 3 5 5 5 21 A 5 5 5 5 20 A 106 A 
56 2 2 2 2 3 3 14 B 3 3 3 2 2 2 4 4 23 M 5 5 5 5 4 4 28 A 4 4 3 3 3 17 M 3 3 3 3 12 M 94 M 
57 5 5 4 4 3 3 24 A 3 3 3 4 4 4 4 4 29 A 5 5 5 5 2 2 24 A 2 2 3 4 3 14 M 3 3 3 3 12 M 103 M 
58 3 3 3 4 4 4 21 M 3 3 3 5 5 5 5 5 34 A 4 4 4 4 4 3 23 A 3 3 3 3 3 15 M 5 5 5 5 20 A 113 A 
59 5 5 5 5 5 4 29 A 4 4 4 3 3 3 3 3 27 M 4 4 3 3 3 3 20 M 3 3 4 4 4 18 A 4 3 3 3 13 M 107 A 
60 5 4 4 3 3 2 21 M 2 2 3 3 3 4 4 4 25 M 5 5 5 5 3 3 26 A 3 4 4 4 3 18 A 3 3 3 3 12 M 102 M 
61 3 3 3 3 4 4 20 M 4 4 4 3 3 3 2 2 25 M 2 3 3 3 3 3 17 M 4 4 5 5 5 23 A 5 5 5 5 20 A 105 M 
62 2 2 2 3 3 4 16 M 4 4 4 5 5 5 5 5 37 A 5 5 5 5 3 3 26 A 3 3 4 4 4 18 A 5 5 5 5 20 A 117 A 
63 4 4 4 3 3 3 21 M 4 4 4 3 3 3 4 4 29 A 4 3 3 3 4 4 21 M 3 3 3 5 5 19 A 5 5 5 5 20 A 110 A 
64 3 3 3 3 3 3 18 M 4 4 4 4 4 4 4 4 32 A 3 3 3 3 3 3 18 M 3 5 5 5 5 23 A 5 5 3 3 16 A 107 A 
65 4 4 4 3 3 4 22 M 4 4 4 5 5 5 5 5 37 A 3 3 3 3 3 4 19 M 4 4 5 4 4 21 A 3 3 3 3 12 M 111 A 
66 4 4 3 3 3 4 21 M 4 4 4 3 3 3 4 4 29 A 4 4 5 5 2 2 22 M 5 5 5 5 5 25 A 5 5 5 5 20 A 117 A 
67 5 5 5 5 5 4 29 A 4 4 4 3 3 3 3 3 27 M 2 2 5 5 3 3 20 M 3 4 4 4 5 20 A 5 5 5 5 20 A 116 A 
68 5 5 5 5 3 3 26 A 3 3 3 3 4 4 4 4 28 M 3 3 3 4 3 3 19 M 3 3 4 4 4 18 A 4 5 5 5 19 A 110 A 
69 4 4 4 3 3 3 21 M 4 4 4 5 5 5 5 5 37 A 5 3 3 3 2 2 18 M 2 3 3 3 4 15 M 4 4 4 4 16 A 107 A 
70 4 3 4 3 4 2 20 M 3 4 3 3 4 4 4 2 27 M 2 2 2 4 3 4 17 M 3 4 3 4 3 17 M 4 4 4 4 16 A 97 M 
71 2 2 3 3 3 3 16 M 4 4 4 4 4 4 4 5 33 A 5 5 5 5 3 3 26 A 5 5 3 3 5 20 A 4 4 4 4 16 A 111 A 
151 
 
72 3 3 4 3 3 3 19 M 3 3 3 4 4 4 4 4 29 A 3 3 5 5 3 3 22 M 5 5 5 3 5 21 A 3 3 3 3 12 M 103 M 
73 4 4 4 3 3 4 22 M 4 4 4 5 5 5 5 5 37 A 5 5 5 5 3 3 26 A 3 3 3 4 3 17 M 5 5 5 5 20 A 122 A 
74 3 3 3 3 4 4 20 M 4 4 4 4 3 3 3 3 28 M 3 4 4 4 3 3 21 M 3 3 3 4 3 17 M 4 4 5 5 18 A 104 M 
75 2 2 2 2 3 3 14 B 3 3 3 4 4 4 4 4 29 A 3 3 3 3 3 3 18 M 4 4 3 3 4 17 M 3 3 3 3 12 M 90 M 
76 5 5 4 4 3 3 24 A 3 3 3 4 4 4 4 4 29 A 3 3 3 3 3 3 18 M 4 4 4 4 4 20 A 4 3 3 3 13 M 104 M 
77 2 2 2 3 3 3 15 M 3 4 4 4 4 4 4 4 31 A 3 3 3 5 1 2 17 M 2 3 3 3 2 14 M 3 3 3 3 12 M 89 M 
78 3 3 2 2 3 3 16 M 3 3 3 2 2 2 2 2 19 M 2 3 3 3 3 3 17 M 3 3 5 5 3 21 A 5 5 5 5 20 A 93 M 
79 5 5 4 4 3 3 24 A 2 2 4 4 4 4 4 4 28 M 4 3 3 3 3 3 19 M 3 3 3 4 3 17 M 4 4 4 4 16 A 104 M 
80 5 5 5 5 4 4 28 A 4 4 4 3 3 3 3 3 27 M 2 2 3 3 4 4 18 M 3 3 3 4 3 17 M 4 3 3 3 13 M 103 M 
81 3 3 3 3 2 2 16 M 2 3 3 3 3 3 2 2 21 M 3 3 3 2 2 3 16 M 3 4 4 4 3 18 A 4 3 3 3 13 M 83 M 
82 5 5 5 5 4 4 28 A 4 4 4 4 4 4 3 3 30 A 3 3 3 3 2 2 16 M 2 3 3 3 2 16 M 3 3 3 3 12 A 110 A 
83 3 3 3 4 4 4 21 M 3 3 3 3 3 3 3 3 24 M 3 3 5 5 1 5 22 M 5 5 5 5 5 22 A 5 5 5 5 20 M 100 M 
84 5 5 5 5 3 3 26 A 3 3 3 2 2 2 2 2 19 M 4 4 4 4 3 3 22 M 3 3 3 5 3 19 A 2 3 3 3 11 A 106 A 
85 4 4 3 3 5 5 24 A 5 5 5 5 4 4 4 4 36 A 4 4 4 4 3 3 22 M 4 4 4 4 4 20 A 5 5 5 5 20 A 121 A 
86 3 3 3 3 4 4 20 M 4 5 5 5 5 5 5 5 39 A 3 3 3 3 3 3 18 M 3 3 4 4 3 18 A 4 5 5 5 19 A 111 A 
87 3 3 3 3 2 2 16 M 2 2 3 3 3 4 4 4 25 M 3 3 3 4 1 2 16 M 3 3 3 3 3 15 M 4 4 4 4 16 M 86 M 
88 3 3 3 4 4 4 21 M 4 4 4 3 3 3 2 2 25 M 3 3 3 4 4 4 21 M 3 3 3 3 3 15 M 4 4 3 3 13 M 92 M 
89 2 2 2 2 2 3 13 B 3 3 3 4 4 4 4 3 28 M 3 2 2 2 3 3 15 M 2 2 3 3 2 13 M 2 2 3 3 10 A 84 M 
90 2 3 4 5 4 4 22 M 4 4 4 3 3 3 3 3 27 M 3 2 3 3 3 3 17 M 2 3 3 5 2 18 A 3 4 4 4 19 A 104 M 
152 
 
91 3 3 3 4 4 4 21 M 3 3 3 4 4 4 5 5 31 A 5 5 5 4 4 4 27 A 4 4 3 3 4 17 M 5 5 5 5 20 M 108 A 
92 4 4 4 5 5 5 27 A 4 4 4 3 3 3 4 4 29 A 4 4 4 4 3 3 22 M 3 3 4 4 3 18 A 3 3 3 3 12 M 108 A 
93 3 3 3 3 4 4 20 M 3 3 3 2 2 2 2 2 19 M 3 3 3 4 4 4 21 M 3 3 3 3 3 14 M 3 3 3 3 12 M 84 M 
94 3 2 2 2 2 2 13 B 2 3 3 3 2 2 2 2 19 M 2 2 2 3 3 3 15 M 3 4 4 4 3 18 A 2 2 3 3 10 A 80 M 
95 4 3 3 3 3 2 18 M 4 4 4 4 4 4 3 3 30 A 3 3 3 3 3 4 19 M 4 3 4 4 4 18 A 3 4 4 4 15 A 101 M 
96 4 4 3 4 4 3 22 M 4 3 4 4 4 4 2 3 28 M 3 2 4 4 2 4 19 M 4 3 4 4 4 20 A 4 4 4 4 16 A 105 M 
97 5 5 5 4 5 1 25 A 5 5 5 5 5 5 4 1 35 A 1 5 4 5 1 5 21 M 5 5 5 4 5 23 A 4 4 4 4 16 A 120 A 
98 5 5 2 5 5 1 23 A 5 5 4 5 4 4 5 1 33 A 1 5 5 5 1 5 22 M 5 5 5 5 5 24 A 2 4 5 5 16 A 119 A 
99 5 2 5 3 4 1 20 M 4 3 2 2 2 2 4 1 20 M 1 1 4 5 1 4 16 M 4 2 4 3 4 16 M 5 2 5 5 17 M 83 M 
100 5 5 3 3 2 1 19 M 5 3 5 2 5 5 5 1 31 A 1 2 2 5 2 5 17 M 5 5 5 5 5 25 A 3 3 2 3 11 A 110 A 
101 5 3 4 4 4 2 22 M 3 4 3 4 4 4 3 2 27 M 2 3 4 2 3 3 17 M 4 4 4 3 4 18 A 5 3 5 5 18 M 97 M 
102 5 5 4 5 5 2 26 A 5 5 5 5 5 5 5 4 39 A 4 4 5 5 1 5 24 A 5 4 5 4 5 23 A 3 4 3 3 13 A 131 A 
103 5 4 4 4 4 3 24 A 4 5 5 5 5 5 3 3 35 A 3 3 5 5 2 4 22 M 5 3 5 5 5 22 A 5 4 5 5 19 A 122 A 
104 5 4 3 4 3 1 20 M 4 4 5 5 4 4 4 3 33 A 3 3 3 3 3 5 20 M 5 4 4 4 5 21 A 5 5 4 5 19 A 111 A 
105 4 3 4 4 3 2 20 M 5 3 4 4 4 4 4 3 31 A 3 3 4 4 3 4 21 M 3 5 4 4 3 20 A 4 4 4 5 19 A 109 A 
106 5 4 4 4 4 2 23 A 4 3 4 4 4 4 4 2 29 A 2 3 4 4 3 5 21 M 4 4 5 4 4 21 A 4 5 4 4 19 A 110 A 
107 1 3 5 3 3 4 19 M 4 4 2 3 4 4 5 3 29 A 3 2 4 3 2 3 17 M 1 3 3 3 1 15 M 4 4 4 4 16 M 90 M 
108 5 4 5 5 4 2 25 A 4 4 4 5 4 4 5 2 32 A 2 1 5 2 4 5 19 M 5 4 5 4 5 23 A 2 3 2 3 10 A 115 A 
109 5 4 3 5 4 3 24 A 5 4 4 4 5 5 4 2 33 A 2 3 3 4 2 4 18 M 3 3 4 4 3 18 A 4 4 4 4 16 A 109 A 
153 
 
110 5 4 5 3 4 3 24 A 5 4 3 3 3 3 4 3 28 M 3 3 3 3 2 2 16 M 2 3 2 2 2 11 B 4 4 4 4 16 M 93 M 
111 4 3 4 3 3 1 18 M 3 3 4 3 4 4 4 2 27 M 2 1 4 4 2 5 18 M 5 4 4 4 5 21 A 3 4 4 3 14 A 100 M 
112 5 3 3 4 2 2 19 M 3 4 4 3 4 4 4 2 28 M 2 2 3 3 3 4 17 M 2 2 3 3 2 13 M 4 4 4 4 16 M 89 M 
113 3 5 3 4 4 3 22 M 5 4 5 4 4 4 2 1 29 A 1 2 2 4 3 3 15 M 5 4 5 4 5 23 A 3 3 3 3 12 A 106 A 
114 4 4 4 4 4 1 21 M 5 5 5 5 5 5 4 2 36 A 2 4 4 4 2 5 21 M 5 5 5 4 5 24 A 5 4 4 4 19 A 118 A 
115 4 3 3 3 3 3 19 M 4 4 4 4 4 4 3 3 30 A 3 3 3 3 3 4 19 M 4 3 4 4 4 19 A 4 4 4 4 16 A 103 M 
116 4 4 3 4 4 3 22 M 4 3 4 4 4 4 2 3 28 M 3 2 4 4 2 4 19 M 4 3 4 4 4 19 A 4 4 4 4 16 A 104 M 
117 5 5 5 4 5 1 25 A 5 5 5 5 5 5 4 1 35 A 1 5 4 5 1 5 21 M 5 5 5 4 5 24 A 4 4 4 4 16 A 121 A 
118 5 5 2 5 5 1 23 A 5 5 4 5 4 4 5 1 33 A 1 5 5 5 1 5 22 M 5 5 5 5 5 24 A 2 4 5 5 16 A 122 A 
119 5 2 5 3 4 1 20 M 4 3 2 2 2 2 4 1 20 M 1 1 4 5 1 4 16 M 4 2 4 3 4 16 M 5 5 5 5 20 M 83 M 
120 5 5 3 3 2 3 21 M 5 3 5 2 5 5 5 1 31 A 1 2 2 5 2 5 17 M 5 5 5 5 5 25 A 3 3 2 3 11 A 114 A 
121 5 3 4 4 4 2 22 M 5 3 5 2 5 5 5 1 27 M 2 3 4 2 3 3 17 M 4 4 4 3 4 18 A 5 5 5 5 20 M 97 M 
122 5 5 4 5 5 2 26 A 3 4 3 4 4 4 3 2 39 A 4 4 5 5 1 5 24 A 5 4 5 4 5 23 A 3 4 3 3 13 A 132 A 
123 5 4 4 4 9 3 29 A 5 5 5 5 5 5 5 4 35 A 3 3 5 5 2 4 22 M 5 3 5 5 5 22 A 5 5 5 5 20 A 128 A 
124 5 4 3 4 3 1 20 M 4 5 5 5 5 5 3 3 33 A 3 3 3 3 3 5 20 M 5 4 4 4 5 21 A 5 5 5 5 20 A 111 A 
125 4 3 4 4 3 2 20 M 4 4 5 5 4 4 4 3 31 A 3 3 4 4 3 4 21 M 3 5 4 4 3 20 A 4 4 4 5 17 A 109 A 
126 5 4 4 4 4 2 23 A 5 3 4 4 4 4 4 3 29 A 2 3 4 4 3 5 21 M 4 4 5 4 4 21 A 4 5 4 4 17 A 110 A 
127 1 3 5 3 3 4 19 M 4 3 4 4 4 4 4 2 29 A 3 2 4 3 2 3 17 M 1 3 3 3 1 15 M 4 4 4 4 16 M 90 M 
128 5 4 5 5 4 2 25 A 4 4 2 3 4 4 5 3 32 A 2 1 5 2 4 5 19 M 5 4 5 4 5 23 A 2 3 2 3 10 A 115 A 
154 
 
129 5 4 3 5 4 1 22 M 4 4 4 5 4 4 5 2 33 A 2 3 3 4 2 4 18 M 3 3 4 4 3 18 A 4 4 4 4 16 A 107 A 
130 5 4 5 3 4 3 24 A 5 4 4 4 5 5 4 2 28 M 3 3 3 3 2 2 16 M 2 3 2 2 2 11 B 4 4 4 4 16 M 93 M 
131 4 3 4 3 3 1 18 M 5 4 3 3 3 3 4 3 27 M 2 1 4 4 2 5 18 M 5 4 4 4 5 21 A 3 4 4 3 10 A 100 M 
132 5 3 3 4 2 2 19 M 3 3 4 3 4 4 4 2 28 M 2 2 3 3 3 4 17 M 2 2 3 3 2 13 M 4 4 4 4 16 M 89 M 
133 3 5 3 4 4 1 20 M 3 4 4 3 4 4 4 2 29 A 1 2 2 4 3 3 15 M 5 4 5 4 5 23 A 3 3 3 3 12 A 104 M 
134 4 4 4 4 4 1 21 M 5 4 5 4 4 4 2 1 36 A 2 4 4 4 2 5 21 M 5 5 5 4 5 24 A 5 4 4 4 17 A 118 A 
135 2 3 3 3 3 4 18 M 5 5 5 5 5 5 4 2 28 M 3 3 3 3 3 4 19 M 4 4 4 5 4 22 A 4 4 4 4 20 A 107 A 
136 3 3 4 4 3 3 20 M 4 4 4 3 3 3 3 4 30 A 3 3 3 2 2 2 15 M 3 3 3 3 3 15 M 5 5 5 5 20 M 92 M 
137 3 3 4 4 3 3 20 M 3 3 4 4 4 4 4 4 24 M 3 2 2 2 2 2 13 B 2 3 3 4 2 15 M 3 3 3 3 12 M 84 M 
138 3 3 3 4 3 4 20 M 2 2 3 3 4 4 3 3 28 M 4 3 3 2 2 3 17 M 3 3 3 4 3 17 M 3 3 3 3 12 M 96 M 
139 4 4 4 4 3 3 22 M 4 4 4 3 3 3 3 4 29 A 3 3 3 3 4 3 19 M 3 3 5 5 3 21 A 5 3 3 3 14 A 111 A 
140 5 5 4 4 4 3 25 A 3 3 3 4 4 4 4 4 30 A 3 3 2 2 2 2 14 B 3 3 3 2 3 14 M 5 5 5 5 20 A 98 M 
141 3 3 3 3 3 3 18 M 3 3 4 4 4 4 4 4 27 M 2 3 2 2 2 2 13 B 3 3 4 4 3 18 A 3 3 4 5 15 M 88 M 
142 4 4 4 5 5 5 27 A 3 3 3 4 4 4 4 2 28 M 2 2 2 3 3 3 15 M 2 2 3 3 2 13 M 3 3 3 3 12 M 97 M 
143 3 3 3 3 4 4 20 M 4 4 4 4 3 3 3 3 27 M 3 4 3 3 3 4 20 M 4 4 4 4 4 19 A 3 3 4 4 14 M 99 M 
144 2 3 4 5 4 4 22 M 3 3 3 4 4 4 3 3 33 A 3 3 3 4 2 2 17 M 3 3 4 4 3 18 A 3 3 3 4 13 M 102 M 
145 3 3 3 4 4 4 21 M 5 5 5 4 4 4 3 3 33 A 3 2 2 2 2 1 12 B 2 3 3 4 2 16 M 3 3 3 3 12 M 94 M 
146 2 3 3 4 5 5 22 M 3 3 3 5 5 5 5 4 27 M 2 3 2 3 2 2 14 B 3 3 4 4 3 18 A 3 3 3 3 12 A 97 M 
147 4 4 4 3 3 3 21 M 4 4 3 3 3 3 4 3 33 A 3 2 2 2 1 2 12 B 2 3 3 3 2 15 M 4 4 4 4 16 A 99 M 
155 
 
148 4 4 4 4 3 3 22 M 5 5 5 4 4 4 3 3 34 A 2 2 1 3 4 4 16 M 4 4 5 5 4 23 A 4 4 5 5 18 A 112 A 
149 3 2 2 3 2 3 15 M 3 3 3 5 5 5 5 5 20 M 2 3 2 3 3 3 16 M 2 2 3 3 2 14 M 5 4 4 4 17 B 74 M 
150 2 3 2 2 3 3 15 M 3 3 3 2 2 3 2 2 38 A 4 3 3 3 4 3 20 M 2 2 3 3 2 14 M 3 2 2 2 9 A 102 M 
151 3 3 4 4 4 4 22 M 4 4 5 5 5 5 5 5 28 M 3 2 2 3 4 3 17 M 3 4 4 4 3 19 A 4 4 4 3 15 A 105 M 
152 5 4 3 4 4 3 23 A 3 3 3 4 4 4 4 3 25 M 2 2 2 3 3 4 16 M 3 3 5 5 3 21 A 4 5 5 5 19 A 105 M 
153 5 5 5 4 5 5 29 A 3 4 3 3 3 3 3 3 38 A 5 3 3 4 4 4 23 A 4 4 4 4 4 20 A 5 5 5 5 20 A 127 A 
154 3 4 4 4 3 4 22 M 5 5 5 5 4 5 4 5 32 A 3 3 4 4 4 4 22 M 4 4 3 3 4 17 M 4 4 4 5 19 A 108 A 
155 5 4 3 3 4 4 23 A 4 4 5 5 5 4 2 3 28 M 3 4 3 3 3 3 19 M 4 4 5 5 4 23 A 4 4 4 3 15 A 113 A 
156 3 4 4 3 4 3 21 M 4 4 3 4 4 3 3 3 34 A 4 3 3 3 3 4 20 M 3 3 3 3 3 15 M 5 5 5 5 20 A 107 A 
157 5 4 3 3 4 5 24 A 3 4 4 4 4 5 5 5 25 M 3 3 4 3 3 3 19 M 4 3 3 4 4 17 M 3 4 5 5 17 A 101 M 
158 3 3 3 3 3 3 18 M 4 3 3 3 3 3 3 3 28 M 2 2 3 4 4 4 19 M 3 3 4 4 3 18 A 3 4 4 5 16 A 99 M 
159 5 4 4 4 3 3 23 A 3 4 3 3 3 4 4 4 29 A 5 3 3 4 4 3 22 M 3 3 4 4 3 17 M 4 4 4 4 12 M 104 M 
160 5 3 4 3 4 4 23 A 3 3 3 3 3 4 5 5 27 M 3 3 4 4 4 4 22 M 4 4 4 5 4 20 A 3 4 3 3 13 A 111 A 
161 3 3 3 3 4 4 20 M 3 4 3 3 4 4 3 3 26 M 3 3 4 4 4 5 23 A 4 5 5 5 5 24 A 5 4 5 5 19 A 113 A 
162 5 5 4 4 5 2 25 A 4 4 3 3 3 3 3 3 35 A 3 1 5 5 1 3 18 M 5 5 5 5 5 25 A 5 5 5 5 20 A 121 A 
163 5 3 5 5 5 2 25 A 5 5 5 5 5 5 3 2 37 A 3 1 5 5 1 5 20 M 5 5 5 5 5 25 A 4 5 4 5 18 A 127 A 
164 4 3 5 4 5 2 23 A 5 5 5 4 4 4 5 5 31 A 2 2 4 3 2 3 16 M 3 2 2 5 3 15 M 5 5 5 5 20 A 105 M 
165 5 4 5 3 5 1 23 A 2 3 5 4 5 4 5 3 36 A 1 3 2 5 1 4 16 M 5 5 3 5 3 21 A 5 5 5 5 20 A 111 A 
166 5 4 4 3 4 2 22 M 5 5 5 5 4 5 5 2 37 A 2 2 4 5 2 3 18 M 5 5 2 4 4 20 A 3 4 3 5 15 A 113 A 
156 
 
167 4 5 4 4 5 1 23 A 4 5 5 5 5 4 5 4 31 A 2 2 4 4 1 5 18 M 4 4 5 4 4 21 A 4 4 4 4 16 A 110 A 
168 3 3 3 3 3 3 18 M 5 4 4 4 5 4 3 2 27 M 3 3 4 4 3 4 21 M 4 4 2 4 4 18 A 4 4 5 4 17 A 100 M 
169 3 3 4 3 4 2 19 M 3 4 4 4 3 3 3 3 27 M 3 3 4 4 4 4 22 M 4 4 4 4 2 18 A 4 4 4 4 16 A 101 M 
170 4 5 4 4 4 4 25 A 4 4 4 3 3 3 3 3 29 A 3 2 4 4 2 3 18 M 4 4 4 4 4 20 A 4 4 3 4 15 A 108 A 
171 4 3 4 4 4 2 21 M 4 4 4 4 4 4 3 2 30 A 3 3 4 4 2 4 20 M 4 3 4 4 4 19 A 4 4 4 4 16 A 106 A 
172 4 4 3 3 4 1 19 M 4 4 4 4 4 4 3 3 29 A 2 2 3 4 2 4 17 M 4 4 4 4 4 20 A 4 4 4 4 16 A 100 M 
173 4 3 3 3 4 1 18 M 4 4 4 4 4 4 3 2 30 A 2 2 4 4 2 4 18 M 4 4 4 4 4 20 A 4 4 3 4 15 A 102 M 
174 4 4 3 3 4 2 20 M 4 4 4 4 4 4 3 3 33 A 2 2 2 3 4 1 14 B 5 4 4 5 4 22 A 4 4 4 4 16 A 106 A 
175 4 3 3 3 3 2 18 M 4 4 4 5 5 5 3 3 30 A 3 3 3 3 3 4 19 M 4 3 4 4 4 19 A 4 5 4 4 17 A 102 M 
176 4 4 3 4 4 3 22 M 4 4 4 4 4 4 3 3 28 M 3 2 4 4 2 4 19 M 4 3 4 4 4 19 A 4 4 4 4 16 A 104 M 
177 5 5 5 4 5 1 25 A 4 3 4 4 4 4 2 3 35 A 1 5 4 5 1 5 21 M 5 5 5 4 5 24 A 4 4 4 4 16 A 121 A 
178 5 5 2 5 5 1 23 A 5 5 5 5 5 5 4 1 33 A 1 5 5 5 1 5 22 M 5 5 5 5 4 24 A 2 4 5 5 16 A 122 A 
179 5 2 5 3 4 1 20 M 5 5 4 5 4 4 5 1 20 M 1 1 4 5 1 4 16 M 4 2 4 3 3 16 M 5 5 5 5 20 M 83 M 
180 5 5 3 3 2 1 19 M 4 3 2 2 2 2 4 1 31 A 1 2 2 5 2 5 17 M 5 5 5 5 5 25 A 3 3 2 3 11 A 112 A 
181 5 3 4 4 4 2 22 M 5 3 5 2 5 5 5 1 27 M 2 3 4 2 3 3 17 M 4 4 4 3 3 18 A 5 5 5 5 20 M 97 M 
182 5 5 4 5 5 2 26 A 3 4 3 4 4 4 3 2 39 A 4 4 5 5 1 5 24 A 5 4 5 4 5 23 A 3 4 3 3 13 A 132 A 
183 5 4 4 4 9 3 29 A 5 5 5 5 5 5 5 4 35 A 3 3 5 5 2 4 22 M 5 3 5 5 4 22 A 5 5 5 5 20 A 128 A 
184 5 4 3 4 3 1 20 M 4 5 5 5 5 5 3 3 33 A 3 3 3 3 3 5 20 M 5 4 4 4 4 21 A 5 5 5 5 20 A 111 A 
185 4 3 4 4 3 2 20 M 4 4 5 5 4 4 4 3 31 A 3 3 4 4 3 4 21 M 3 5 4 4 4 20 A 4 4 4 5 17 A 109 A 
157 
 
186 5 4 4 4 4 2 23 A 5 3 4 4 4 4 4 3 29 A 2 3 4 4 3 5 21 M 4 4 5 4 4 21 A 4 5 4 4 17 A 110 A 
187 1 3 5 3 3 4 19 M 4 3 4 4 4 4 4 2 29 A 3 2 4 3 2 3 17 M 1 3 3 3 5 15 M 4 4 4 4 16 M 90 M 
188 5 4 5 5 4 2 25 A 4 4 2 3 4 4 5 3 32 A 2 1 5 2 4 5 19 M 5 4 5 4 5 23 A 2 3 2 3 10 A 115 A 
189 5 4 3 5 4 1 22 M 4 4 4 5 4 4 5 2 33 A 2 3 3 4 2 4 18 M 3 3 4 4 4 18 A 4 4 4 4 16 A 107 A 
190 5 4 5 3 4 3 24 A 5 4 4 4 5 5 4 2 28 M 3 3 3 3 2 2 16 M 2 3 2 2 2 11 B 4 4 4 4 16 M 93 M 
191 4 3 4 3 3 1 18 M 5 4 3 3 3 3 4 3 27 M 2 1 4 4 2 5 18 M 5 4 4 4 4 21 A 3 4 4 3 14 A 100 M 
192 5 3 3 4 2 2 19 M 3 3 4 3 4 4 4 2 28 M 2 2 3 3 3 4 17 M 2 2 3 3 3 13 M 4 4 4 4 16 M 89 M 
193 3 5 3 4 4 1 20 M 3 4 4 3 4 4 4 2 29 A 1 2 2 4 3 3 15 M 5 4 5 4 5 23 A 3 3 3 3 12 A 104 M 
194 4 4 4 4 4 1 21 M 5 4 5 4 4 4 2 1 36 A 2 4 4 4 2 5 21 M 5 5 5 4 5 24 A 5 4 4 4 17 A 118 A 
195 5 4 3 5 4 1 22 M 5 5 5 5 5 5 4 2 33 A 2 3 3 4 2 4 18 M 3 3 4 4 4 18 A 4 4 4 4 16 A 107 A 
196 5 4 5 3 4 3 24 A 5 4 4 4 5 5 4 2 28 M 3 3 3 3 2 2 16 M 2 3 2 2 2 11 B 4 4 4 4 16 M 93 M 
197 4 3 4 3 3 1 18 M 5 4 3 3 3 3 4 3 27 M 2 1 4 4 2 5 18 M 5 4 4 4 4 21 A 3 4 4 3 14 A 100 M 
198 5 3 3 4 2 2 19 M 3 3 4 3 4 4 4 2 28 M 2 2 3 3 3 4 17 M 2 2 3 3 3 13 M 4 4 4 4 16 M 89 M 
199 3 5 3 4 4 1 20 M 3 4 4 3 4 4 4 2 29 A 1 2 2 4 3 3 15 M 5 4 5 4 5 23 A 3 3 3 3 12 A 104 M 














Desempeño de la 

























































































1 4 4 4 4 4 3 23 M 3 3 4 4 4 4 4 4 30 A 5 5 3 3 3 3 22 M 3 4 4 4 4 19 A 3 4 4 5 16 A 110 A 
2 3 3 3 3 3 4 19 A 4 4 4 4 3 3 3 3 28 M 3 3 3 3 3 3 18 M 4 4 4 4 4 20 A 3 4 4 5 16 A 101 M 
3 4 5 5 3 3 3 23 A 3 3 4 4 2 2 3 3 24 M 3 2 2 3 3 3 16 M 3 3 3 4 3 16 M 3 5 4 4 16 A 95 M 
4 3 3 3 4 4 4 21 A 3 3 3 3 3 4 4 4 27 M 3 3 4 3 3 4 20 M 4 4 5 5 4 22 A 2 3 4 3 12 M 102 M 
5 3 3 3 4 3 3 19 M 3 3 4 4 2 3 2 2 23 M 3 2 3 3 3 4 18 M 4 4 5 5 5 23 A 3 4 4 5 16 A 99 M 
6 3 3 3 3 4 4 20 M 4 4 4 4 3 3 3 3 28 M 3 3 3 3 3 3 18 M 4 4 5 5 5 23 A 2 3 4 4 13 M 102 M 
7 5 5 5 5 5 5 30 M 5 4 4 4 4 3 3 3 30 A 3 3 2 2 3 3 16 M 3 3 4 4 5 19 A 3 3 3 4 13 M 108 A 
8 5 5 5 5 5 5 30 M 5 5 5 4 4 4 4 4 35 A 3 3 3 3 3 4 19 M 4 4 4 4 4 20 A 3 4 5 5 17 A 121 A 
9 5 5 5 5 5 5 30 M 5 5 5 4 4 4 4 4 35 A 3 3 3 3 3 3 18 M 4 4 5 5 5 23 A 3 4 4 3 14 M 120 A 
10 5 5 5 4 4 4 27 M 4 4 4 4 3 3 3 3 28 M 2 2 2 2 2 2 12 B 3 3 4 5 5 20 A 3 5 4 4 16 A 103 M 
11 4 4 4 4 4 5 25 M 5 5 5 5 5 4 4 4 37 A 3 3 2 2 2 3 15 M 2 2 4 4 5 17 M 3 3 4 4 14 M 108 A 
12 3 3 3 3 4 5 21 M 5 5 4 4 4 3 3 3 31 A 3 3 3 3 3 4 19 M 4 4 3 3 3 17 M 3 5 5 5 18 A 106 A 
13 5 5 5 4 4 4 27 M 4 4 3 3 3 3 3 4 27 M 4 2 2 2 2 3 15 M 3 4 5 5 5 22 A 2 3 4 5 14 M 105 M 
14 4 5 5 5 4 4 27 A 3 3 3 4 3 4 4 4 28 M 3 3 3 2 2 3 16 M 3 3 4 4 5 19 A 3 5 5 5 18 A 108 A 
15 3 3 3 4 4 4 21 M 4 4 5 5 5 4 4 3 34 A 3 3 2 2 3 3 16 M 3 3 4 4 4 18 A 3 4 4 4 15 A 104 M 
159 
 
16 4 4 4 3 3 3 21 A 4 4 4 4 3 3 3 4 29 A 4 4 3 3 3 3 20 M 4 4 4 3 3 18 A 3 4 5 5 17 A 105 M 
17 3 3 4 4 3 3 20 M 3 3 4 4 4 3 3 3 27 M 4 3 3 3 4 4 21 M 3 3 4 3 3 16 M 3 3 4 4 14 M 98 M 
18 5 4 5 5 5 5 29 A 5 4 4 4 4 4 3 3 31 A 2 2 2 2 3 3 14 B 4 4 4 4 4 20 A 2 4 4 4 14 M 108 A 
19 4 4 4 4 4 3 23 M 3 3 3 4 4 3 3 2 25 M 2 2 2 2 2 3 13 B 4 4 5 5 4 22 A 3 4 4 5 16 A 99 M 
20 3 3 3 3 3 2 17 M 2 2 3 3 3 3 2 3 21 M 4 3 3 2 2 3 17 M 4 4 5 4 4 21 A 1 2 3 3 9 B 85 M 
21 4 4 4 4 5 5 26 A 5 5 4 4 3 3 3 3 30 A 3 3 2 2 2 3 15 M 3 3 4 4 4 18 A 2 4 4 3 13 M 102 M 
22 2 2 3 3 4 4 18 A 5 5 4 4 3 3 2 2 28 M 3 3 1 1 2 2 12 B 3 3 4 4 5 19 A 3 3 3 5 14 M 91 M 
23 5 5 5 4 4 4 27 M 3 3 3 2 2 2 3 3 21 M 3 2 2 2 1 4 14 B 4 4 5 5 5 23 A 3 5 4 3 15 A 100 M 
24 3 3 3 4 4 4 21 M 4 4 3 3 3 4 4 3 28 M 3 2 2 1 2 2 12 B 3 3 3 3 2 14 M 3 4 4 4 15 A 90 M 
25 3 3 3 3 3 3 18 M 3 3 3 3 3 3 3 3 24 M 3 3 3 2 2 2 15 M 3 4 4 5 5 21 A 2 3 3 3 11 M 89 M 
26 5 4 4 3 3 4 23 M 4 5 4 4 4 3 4 4 32 A 3 1 1 2 3 2 12 B 3 3 3 4 3 16 M 3 5 4 4 16 A 99 M 
27 5 5 5 5 5 5 30 M 5 5 4 4 4 4 4 4 34 A 4 2 2 2 1 2 13 B 3 4 5 5 5 22 A 2 5 4 5 16 A 115 A 
28 2 2 2 3 3 3 15 A 3 3 3 2 2 2 3 3 21 M 3 4 4 4 4 3 22 M 3 3 4 4 4 18 A 3 3 3 3 12 M 88 M 
29 2 2 2 3 3 4 16 A 4 4 3 3 3 4 4 3 28 M 2 2 2 3 3 3 15 M 3 4 4 5 5 21 A 2 3 3 3 11 M 91 M 
30 5 4 4 3 3 4 23 M 5 4 3 4 4 4 4 4 32 A 4 2 2 2 1 2 13 B 3 4 4 5 5 21 A 2 5 5 5 17 A 106 A 
31 5 5 4 4 5 5 28 M 5 5 4 3 4 3 2 2 28 M 3 3 3 2 3 3 17 M 3 3 4 4 5 19 A 4 4 5 5 18 A 110 A 
32 3 4 3 3 3 4 20 M 4 5 5 5 4 4 3 4 34 A 3 3 2 2 2 3 15 M 4 4 3 4 5 20 A 4 4 5 5 18 A 107 A 
33 4 4 4 4 3 4 23 A 4 4 3 3 4 5 4 4 31 A 5 2 2 3 3 4 19 M 4 3 3 4 5 19 A 3 3 4 3 13 M 105 M 
34 5 4 5 5 5 5 29 M 4 4 4 5 5 5 5 4 36 A 2 3 3 1 3 4 16 M 5 5 4 3 3 20 A 2 3 4 5 14 M 115 A 
160 
 
35 5 4 4 5 5 5 28 A 4 4 5 5 4 4 4 5 35 A 5 4 5 3 3 3 23 A 3 3 4 5 5 20 A 1 2 3 4 10 M 116 A 
36 2 3 3 3 4 4 19 A 3 3 4 4 5 5 5 5 34 A 5 4 3 3 3 4 22 M 5 5 5 5 5 25 A 1 2 3 4 10 M 110 A 
37 5 5 5 5 5 5 30 M 5 5 5 5 5 5 5 5 40 A 3 2 2 2 3 3 15 M 3 4 4 4 4 19 A 3 3 5 5 16 A 120 A 
38 5 5 5 3 5 5 28 A 5 5 5 5 5 5 5 5 40 A 1 1 1 5 5 3 16 M 5 5 5 5 5 25 A 2 2 5 3 12 M 121 A 
39 5 5 5 5 5 3 28 A 5 5 3 5 5 5 5 5 38 A 1 1 1 5 1 5 14 B 5 5 5 5 5 25 A 2 2 3 3 10 M 115 A 
40 3 5 4 4 4 5 25 A 4 3 3 4 4 4 4 4 30 A 1 1 2 3 3 3 13 B 5 5 3 4 5 22 A 3 3 4 5 15 A 105 M 
41 5 5 5 2 4 5 26 A 5 3 3 5 5 5 3 3 32 A 1 1 1 2 1 5 11 B 5 5 1 5 3 19 A 1 1 4 5 11 M 99 M 
42 5 4 5 4 5 4 27 M 4 5 4 5 4 4 4 4 34 A 1 2 1 2 3 3 12 B 4 4 3 4 4 19 A 2 3 4 4 13 M 105 M 
43 5 4 4 4 4 4 25 A 4 4 4 4 4 4 4 4 32 A 2 2 2 2 2 4 14 B 4 4 4 4 4 20 A 2 3 4 4 13 M 104 M 
44 4 4 4 4 4 4 24 M 4 4 4 4 4 4 4 4 32 A 3 3 3 3 3 3 18 M 4 4 4 4 4 20 A 3 4 4 5 16 A 110 A 
45 3 3 3 4 4 4 21 M 4 4 4 4 4 4 4 4 32 A 2 1 2 1 2 3 11 B 3 3 3 3 3 15 M 2 3 4 4 13 M 92 M 
46 4 4 4 4 4 4 24 A 4 4 4 4 4 4 4 4 32 A 2 2 2 2 2 4 14 B 4 4 4 4 4 20 A 2 3 4 4 13 M 103 M 
47 4 4 3 4 4 4 23 M 4 4 3 3 4 4 4 4 30 A 3 2 2 2 2 3 14 B 4 4 4 4 4 20 A 2 2 4 4 12 M 99 M 
48 4 3 4 4 3 3 21 M 3 3 3 4 4 4 4 3 28 M 2 2 2 2 2 4 14 B 4 4 4 4 4 20 A 2 3 4 5 14 M 97 M 
49 4 4 4 4 4 4 24 M 4 4 4 4 4 4 4 4 32 A 2 2 2 2 2 4 14 B 4 4 4 4 4 20 A 2 2 4 4 12 M 102 M 
50 4 3 4 4 3 3 21 M 3 4 4 4 4 4 5 3 31 A 3 2 2 2 2 4 15 M 4 4 4 4 4 20 A 2 3 4 4 13 M 100 M 
51 4 4 4 4 4 5 25 M 5 5 5 5 5 5 4 4 38 A 3 3 3 4 4 3 20 M 3 3 3 3 3 15 M 4 4 5 5 18 A 116 A 
52 4 4 4 4 4 3 23 A 3 3 3 4 5 5 5 5 33 A 5 3 3 3 3 3 20 M 4 4 4 5 5 22 A 4 4 5 5 18 A 116 A 
53 5 5 5 4 4 4 27 M 4 4 4 5 5 5 5 5 37 A 3 3 3 3 2 2 16 M 3 3 3 3 3 15 M 4 4 5 5 18 A 113 A 
161 
 
54 5 5 5 4 4 4 27 A 4 4 3 3 3 4 4 5 30 A 5 3 3 3 3 3 20 M 3 3 4 4 4 18 A 3 3 3 3 12 M 107 A 
55 3 3 3 4 4 5 22 M 5 5 5 5 5 5 5 5 40 A 3 3 3 3 3 3 18 M 5 5 5 5 5 25 A 4 4 4 4 16 A 121 A 
56 4 4 4 4 3 3 22 B 3 3 4 4 4 4 4 4 30 A 4 4 3 3 3 3 20 M 5 5 5 5 5 25 A 3 3 4 4 14 M 111 A 
57 3 3 3 3 4 4 20 A 4 4 5 5 5 5 4 4 36 A 4 4 3 3 3 3 20 M 4 4 5 5 5 23 A 4 4 5 5 18 A 117 A 
58 5 5 5 5 4 4 28 M 4 4 3 3 3 3 4 4 28 M 4 4 3 3 3 3 20 M 5 5 5 5 5 25 A 3 4 4 3 14 M 115 A 
59 4 4 4 4 4 4 24 A 4 4 3 3 3 3 3 3 26 M 4 4 4 4 3 3 22 M 3 4 4 5 5 21 A 4 4 4 4 16 A 109 A 
60 5 5 5 4 4 4 27 M 4 4 3 3 3 3 4 4 28 M 4 2 2 2 2 3 15 M 3 3 3 3 3 15 M 3 3 4 4 14 M 99 M 
61 3 3 3 3 4 4 20 M 4 4 4 4 5 5 5 5 36 A 5 5 3 3 3 4 23 A 4 5 5 4 4 22 A 3 5 5 4 17 A 118 A 
62 5 5 5 5 5 5 30 M 5 5 3 3 3 3 3 3 28 M 3 3 3 3 3 5 20 M 5 5 5 5 5 25 A 3 4 3 3 13 M 116 A 
63 4 4 4 4 4 4 24 M 4 4 3 3 5 5 5 5 34 A 5 3 3 3 3 3 20 M 4 4 3 3 3 17 M 3 3 3 2 11 M 106 A 
64 5 5 5 4 4 4 27 M 4 4 3 3 3 4 4 4 29 A 4 2 2 2 3 3 16 M 3 3 3 2 2 13 M 4 3 3 3 13 M 98 M 
65 3 3 3 4 4 4 21 M 4 5 5 5 5 5 5 4 38 A 4 4 3 3 3 3 20 M 5 5 5 5 4 24 A 5 5 5 5 20 A 123 A 
66 3 3 2 2 2 2 14 M 3 3 3 4 4 4 4 5 30 A 5 5 3 3 4 4 24 A 5 5 5 5 4 24 A 4 4 4 4 16 A 108 A 
67 4 4 4 4 3 3 22 A 3 3 3 4 4 4 4 3 28 M 3 3 3 3 2 2 16 M 3 3 5 5 5 21 A 4 5 5 5 19 A 106 A 
68 4 4 4 4 5 5 26 A 5 5 5 5 5 5 5 5 40 A 5 5 3 3 3 3 22 M 4 4 4 5 5 22 A 3 5 5 5 18 A 128 A 
69 5 5 5 5 4 4 28 M 4 4 3 3 3 4 4 5 30 A 5 3 2 2 3 3 18 M 3 3 4 4 4 18 A 3 5 5 4 17 A 111 A 
70 3 3 4 4 3 3 20 M 4 4 3 4 3 4 4 4 30 A 3 2 3 4 3 4 19 M 4 4 3 3 4 18 A 3 3 4 4 14 M 101 M 
71 2 2 3 3 4 4 18 M 4 4 5 5 5 5 5 5 38 A 3 3 5 5 3 3 22 M 2 2 4 4 4 16 M 3 3 3 3 12 M 106 A 
72 4 4 4 3 3 2 20 M 2 2 3 3 4 4 4 4 26 M 3 2 2 3 3 3 16 M 5 5 5 5 5 25 A 3 3 3 3 12 M 99 M 
162 
 
73 2 3 3 4 4 4 20 M 3 3 3 4 5 5 5 5 33 A 5 1 1 1 2 2 12 B 3 3 3 3 3 15 M 2 2 3 3 10 M 90 M 
74 5 5 5 5 5 4 29 M 4 4 4 3 3 3 3 4 28 M 3 2 2 2 3 3 15 M 3 3 3 4 4 17 M 2 3 3 2 10 M 99 M 
75 3 3 4 4 5 5 24 B 5 5 4 4 4 4 4 4 34 A 2 2 2 3 3 3 15 M 4 4 4 5 5 22 A 2 2 3 3 10 M 105 M 
76 5 5 5 5 4 4 28 A 5 5 4 4 5 4 4 3 34 A 3 3 3 3 3 4 19 M 4 4 5 5 5 23 A 3 3 3 2 11 M 115 A 
77 2 2 2 2 3 3 14 M 3 3 5 5 5 5 5 5 36 A 3 3 3 3 3 3 18 M 4 4 4 4 4 20 A 3 3 5 5 16 A 104 M 
78 4 4 4 4 3 3 22 M 3 3 4 4 4 4 4 5 31 A 5 5 3 3 2 2 20 M 3 3 4 4 4 18 A 3 3 4 5 15 A 106 A 
79 3 3 3 3 4 3 19 A 3 3 5 5 5 5 5 5 36 A 5 3 3 3 3 3 20 M 4 4 3 3 3 17 M 2 3 2 2 9 B 101 M 
80 3 3 3 4 4 3 20 A 3 3 2 2 3 3 4 4 24 M 4 3 3 4 4 4 22 M 3 3 5 5 5 21 A 2 4 4 2 12 M 99 M 
81 4 4 4 3 3 3 21 M 4 4 4 3 3 3 3 3 27 M 3 3 2 3 3 4 18 M 4 5 5 5 5 24 A 3 3 3 3 12 M 102 M 
82 4 4 4 4 3 3 22 A 3 3 4 4 4 4 5 5 32 A 3 3 3 4 4 4 21 M 4 5 5 5 5 24 A 3 3 3 2 11 M 110 A 
83 3 3 3 2 2 2 15 M 2 2 3 3 3 4 4 5 26 M 1 1 3 3 3 3 14 B 3 3 3 3 3 15 M 2 2 3 2 9 B 79 M 
84 2 2 2 2 3 3 14 A 3 3 3 2 2 4 4 4 25 M 4 3 3 3 3 4 20 M 4 3 3 3 3 16 M 3 4 5 5 17 A 92 M 
85 3 3 3 4 4 4 21 A 5 5 5 5 4 4 4 4 36 A 4 4 3 3 4 3 21 M 3 3 3 3 3 15 M 2 2 3 3 10 M 103 M 
86 5 5 5 5 5 5 30 M 4 4 4 4 4 4 4 4 32 A 3 3 3 3 3 3 18 M 3 5 5 5 5 23 A 3 3 5 5 16 A 119 A 
87 4 4 4 4 3 4 23 M 4 4 4 4 5 5 5 5 36 A 3 3 3 4 4 4 21 M 4 5 5 5 5 24 A 2 2 3 3 10 M 114 A 
88 5 5 5 5 4 4 28 M 4 4 3 3 3 4 4 4 29 A 4 4 4 3 3 3 21 M 3 5 5 5 5 23 A 4 3 3 3 13 M 114 A 
89 4 3 3 3 4 4 21 B 4 3 3 3 3 2 2 4 24 M 4 4 4 4 4 4 24 A 3 3 3 3 3 15 M 3 3 2 2 10 M 94 M 
90 4 4 4 4 3 3 22 M 3 3 4 4 4 3 3 3 27 M 3 3 3 3 3 3 18 M 5 5 5 5 5 25 A 3 3 5 5 16 A 108 A 
91 4 4 4 4 4 4 24 M 3 3 3 2 2 2 2 3 20 M 3 2 2 3 2 2 14 B 3 3 3 4 4 17 M 2 3 4 5 14 M 89 M 
163 
 
92 5 5 5 4 4 4 27 A 3 3 3 4 4 4 4 3 28 M 3 3 4 4 4 4 22 M 3 3 3 4 4 17 M 4 4 4 4 16 A 110 A 
93 2 2 2 4 4 4 18 M 4 4 3 3 3 3 3 4 27 M 4 4 4 5 5 5 27 A 5 5 5 5 5 25 A 5 5 4 4 18 A 115 A 
94 2 2 2 2 3 3 14 B 3 4 4 4 3 3 3 3 27 M 2 2 2 2 3 3 14 B 3 3 4 4 4 18 A 3 3 3 3 12 M 85 M 
95 4 4 4 4 3 4 23 M 5 4 3 3 3 3 3 3 27 M 2 1 1 1 1 3 9 B 3 4 4 4 4 19 A 2 3 4 4 13 M 91 M 
96 4 3 4 4 4 3 22 M 4 3 4 4 4 4 4 3 30 A 2 3 2 3 2 4 16 M 4 4 4 4 4 20 A 2 2 3 3 10 M 98 M 
97 5 1 5 5 5 4 25 A 5 5 5 5 5 5 5 5 40 A 3 3 2 2 1 5 16 M 4 4 5 5 5 23 A 1 1 4 5 11 M 115 A 
98 5 5 5 5 3 1 24 A 5 5 5 5 5 5 5 5 40 A 1 1 1 3 1 5 12 B 5 5 5 5 5 25 A 2 2 5 5 14 M 115 A 
99 4 4 4 3 3 3 21 M 5 5 3 5 4 4 4 4 34 A 1 1 1 1 2 3 9 B 4 4 4 5 3 20 A 1 2 4 4 11 M 95 M 
100 3 3 5 5 5 3 24 M 3 3 3 5 5 5 5 5 34 A 2 2 1 5 1 2 13 B 5 5 4 4 5 23 A 2 2 3 4 11 M 105 M 
101 4 3 4 3 2 4 20 M 4 3 3 2 2 2 3 3 22 M 2 2 3 3 3 3 16 M 3 3 4 4 3 17 M 2 3 3 4 12 M 87 M 
102 4 4 5 5 4 4 26 A 5 5 5 5 5 5 4 5 39 A 1 1 1 1 1 5 10 B 5 5 5 5 5 25 A 1 3 4 5 13 M 113 A 
103 4 4 5 4 4 3 24 A 5 5 3 5 5 4 5 5 37 A 3 3 3 3 1 5 18 M 5 5 5 5 4 24 A 3 3 4 5 15 A 118 A 
104 3 3 5 5 5 5 26 M 5 5 4 5 5 3 3 3 33 A 1 1 3 3 3 4 15 M 4 4 4 4 5 21 A 3 2 4 3 12 M 107 A 
105 4 3 5 4 4 3 23 M 4 4 3 3 4 4 4 4 30 A 2 2 1 2 2 5 14 B 5 5 4 4 4 22 A 2 2 4 4 12 M 101 M 
106 4 4 4 4 3 3 22 A 5 4 3 3 4 4 3 3 29 A 2 2 2 3 3 3 15 M 4 4 4 4 3 19 A 3 2 4 3 12 M 97 M 
107 5 4 3 4 4 4 24 M 4 4 3 3 3 3 3 3 26 M 4 3 4 3 4 3 21 M 4 3 4 3 4 18 A 2 3 4 5 14 M 103 M 
108 5 4 4 3 3 4 23 A 5 5 4 4 4 3 4 3 32 A 1 1 1 2 1 4 10 B 5 5 5 5 5 25 A 2 2 4 4 12 M 102 M 
109 4 4 4 5 3 5 25 A 5 3 4 5 5 5 5 4 36 A 2 1 2 2 2 5 14 B 5 5 5 5 4 24 A 1 3 4 5 13 M 112 A 
110 3 3 4 2 2 2 16 A 2 3 5 5 5 5 5 4 34 A 3 3 3 2 2 4 17 M 3 4 3 4 3 17 M 3 3 3 5 14 M 98 M 
164 
 
111 4 4 4 4 4 4 24 M 4 3 3 4 3 4 4 4 29 A 2 1 1 3 3 4 14 B 4 4 4 4 4 20 A 2 2 4 4 12 M 99 M 
112 3 3 4 5 4 4 23 M 4 4 3 4 4 3 3 3 28 M 2 2 3 2 2 4 15 M 4 5 5 4 3 21 A 2 3 4 4 13 M 100 M 
113 3 3 5 5 4 4 24 M 5 4 5 5 5 4 4 3 35 A 1 2 2 4 4 4 17 M 3 4 4 5 4 20 A 2 2 4 5 13 M 109 A 
114 4 4 4 5 5 5 27 M 5 4 5 4 5 5 5 4 37 A 1 1 1 1 1 4 9 B 4 4 5 5 5 23 A 3 2 5 5 15 A 111 A 
115 4 4 4 4 3 4 23 M 5 4 3 3 3 3 3 3 27 M 2 1 1 1 1 3 9 B 3 4 4 4 4 19 A 2 3 4 4 13 M 91 M 
116 4 3 4 4 4 3 22 M 4 3 4 4 4 4 4 3 30 A 2 3 2 3 2 4 16 M 4 4 4 4 4 20 A 2 2 3 3 10 M 98 M 
117 5 1 3 5 5 4 23 A 5 5 5 5 5 5 5 5 40 A 3 3 2 2 1 5 16 M 4 4 5 5 5 23 A 1 1 4 5 11 M 113 A 
118 5 5 4 5 3 1 23 A 5 5 5 5 5 5 5 5 40 A 1 1 1 3 1 5 12 B 5 5 5 5 5 25 A 2 2 5 5 14 M 114 A 
119 4 4 4 3 3 3 21 M 5 5 3 5 4 4 4 4 34 A 1 1 1 1 2 3 9 B 4 4 4 5 3 20 A 1 2 4 4 11 M 95 M 
120 3 3 5 5 5 3 24 M 3 3 3 5 5 5 5 5 34 A 2 2 1 5 1 2 13 B 5 5 4 4 5 23 A 2 2 3 4 11 M 105 M 
121 4 3 4 3 2 4 20 M 4 3 3 2 2 2 3 3 22 M 2 2 3 3 3 3 16 M 3 3 4 4 3 17 M 2 3 3 4 12 M 87 M 
122 4 4 5 5 4 4 26 A 5 5 5 5 5 5 4 5 39 A 1 1 1 1 1 5 10 B 5 5 5 5 5 25 A 1 3 4 5 13 M 113 A 
123 4 4 3 4 4 3 22 A 5 5 3 5 5 4 5 5 37 A 3 3 3 3 1 5 18 M 5 5 5 5 4 24 A 3 3 4 5 15 A 116 A 
124 5 3 4 5 5 5 27 M 5 5 4 5 5 3 3 3 33 A 1 1 3 3 3 4 15 M 4 4 4 4 5 21 A 3 2 4 3 12 M 108 A 
125 4 4 5 4 4 3 24 M 4 4 3 3 4 4 4 4 30 A 2 2 1 2 2 5 14 B 5 5 4 4 4 22 A 2 2 4 4 12 M 102 M 
126 4 4 3 4 3 3 21 A 5 4 3 3 4 4 3 3 29 A 2 2 2 3 3 3 15 M 4 4 4 4 3 19 A 3 2 4 3 12 M 96 M 
127 5 4 3 4 4 4 24 M 4 4 3 3 3 3 3 3 26 M 4 3 4 3 4 3 21 M 4 3 4 3 4 18 A 2 3 4 5 14 M 103 M 
128 5 4 3 3 3 4 22 A 5 5 4 4 4 3 4 3 32 A 1 1 1 2 1 4 10 B 5 5 5 5 5 25 A 2 2 4 4 12 M 101 M 
129 4 4 5 5 3 5 26 M 5 3 4 5 5 5 5 4 36 A 2 1 2 2 2 5 14 B 5 5 5 5 4 24 A 1 3 4 5 13 M 113 A 
165 
 
130 3 3 4 2 2 2 16 A 2 3 5 5 5 5 5 4 34 A 3 3 3 2 2 4 17 M 3 4 3 4 3 17 M 3 3 3 5 14 M 98 M 
131 4 4 3 4 4 4 23 M 4 3 3 4 3 4 4 4 29 A 2 1 1 3 3 4 14 B 4 4 4 4 4 20 A 2 2 4 4 12 M 98 M 
132 3 3 3 5 4 4 22 M 4 4 3 4 4 3 3 3 28 M 2 2 3 2 2 4 15 M 4 5 5 4 3 21 A 2 3 4 4 13 M 99 M 
133 3 3 3 5 4 4 22 M 5 4 5 5 5 4 4 3 35 A 1 2 2 4 4 4 17 M 3 4 4 5 4 20 A 2 2 4 5 13 M 107 A 
134 4 4 4 5 5 5 27 M 5 4 5 4 5 5 5 4 37 A 1 3 1 1 1 4 11 B 4 4 5 5 5 23 A 3 2 5 5 15 A 113 A 
135 5 5 3 4 3 5 25 M 5 5 5 4 4 4 4 4 35 A 3 3 3 3 3 3 18 M 4 4 5 5 5 23 A 3 4 4 3 14 M 115 A 
136 5 5 5 4 4 4 27 M 4 4 4 4 3 3 3 3 28 M 2 2 2 2 2 2 12 B 3 3 4 5 5 20 A 3 5 4 4 16 A 103 M 
137 4 4 4 4 4 5 25 M 5 5 5 5 5 4 4 4 37 A 3 3 2 2 2 3 15 M 2 2 4 4 5 17 M 3 3 4 4 14 M 108 A 
138 3 3 3 3 4 5 21 M 5 5 4 4 4 3 3 3 31 A 3 3 3 3 3 4 19 M 4 4 3 3 3 17 M 3 5 5 5 18 A 106 A 
139 5 5 5 4 3 4 26 M 4 4 3 3 3 3 3 4 27 M 4 2 2 2 2 3 15 M 3 4 5 5 5 22 A 2 3 4 5 14 M 104 M 
140 4 5 5 5 3 4 26 A 3 3 3 4 3 4 4 4 28 M 3 3 3 2 2 3 16 M 3 3 4 4 5 19 A 3 5 5 5 18 A 107 A 
141 3 3 3 4 3 4 20 M 4 4 5 5 5 4 4 3 34 A 3 3 2 2 3 3 16 M 3 3 4 4 4 18 A 3 4 4 4 15 A 103 M 
142 4 4 4 3 2 3 20 A 4 4 4 4 3 3 3 4 29 A 4 4 3 3 3 3 20 M 4 4 4 3 3 18 A 3 4 5 5 17 A 104 M 
143 3 3 4 4 3 3 20 M 3 3 4 4 4 3 3 3 27 M 4 3 3 3 4 4 21 M 3 3 4 3 3 16 M 3 3 4 4 14 M 98 M 
144 5 4 5 5 2 5 26 M 5 4 4 4 4 4 3 3 31 A 2 2 2 2 3 3 14 B 4 4 4 4 4 20 A 2 4 4 4 14 M 105 M 
145 4 4 4 4 4 3 23 M 3 3 3 4 4 3 3 2 25 M 2 2 2 2 2 3 13 B 4 4 5 5 4 22 A 3 4 4 5 16 A 99 M 
146 3 3 3 3 3 2 17 M 2 2 3 3 3 3 2 3 21 M 4 3 3 2 2 3 17 M 4 4 5 4 4 21 A 1 2 3 3 9 B 85 M 
147 5 5 5 4 3 4 26 M 3 3 3 2 2 2 3 3 21 M 3 2 2 2 1 4 14 B 4 4 5 5 5 23 A 3 5 4 3 15 A 99 M 
148 3 3 4 4 4 4 22 M 4 4 3 3 3 4 4 3 28 M 3 2 2 1 2 2 12 B 3 3 3 3 4 16 M 3 4 4 4 15 A 93 M 
166 
 
149 3 3 4 3 3 4 20 M 3 3 4 3 3 4 4 3 27 M 3 5 3 2 2 2 17 M 3 4 4 5 4 20 A 3 3 3 3 12 M 96 M 
150 5 4 4 3 3 4 23 M 4 5 4 4 4 3 4 4 32 A 3 2 1 2 3 2 13 B 3 3 3 4 3 16 M 3 5 4 4 16 A 100 M 
151 5 5 5 5 3 5 28 M 5 5 4 4 4 4 4 4 34 A 4 2 2 2 1 2 13 B 3 4 5 5 5 22 A 4 5 4 5 18 A 115 A 
152 2 2 2 3 3 3 15 A 3 3 3 2 2 2 3 3 21 M 3 4 4 4 5 3 23 A 3 3 4 4 4 18 A 4 3 3 3 13 M 90 M 
153 2 2 2 3 3 4 16 A 4 4 3 3 3 3 4 3 27 M 2 2 2 3 3 3 15 M 3 4 4 5 5 21 A 4 3 3 3 13 M 92 M 
154 5 4 4 3 3 4 23 M 5 4 3 4 4 4 4 4 32 A 4 2 2 2 1 2 13 B 3 4 4 5 5 21 A 3 5 5 5 18 A 107 A 
155 5 5 4 4 3 5 26 A 5 5 4 3 4 3 2 2 28 M 3 3 3 2 3 3 17 M 3 3 4 4 5 19 A 4 4 5 5 18 A 108 A 
156 3 4 3 3 3 4 20 M 4 5 5 5 4 4 3 4 34 A 3 3 2 2 2 3 15 M 4 5 3 4 3 19 A 4 4 3 5 16 A 104 M 
157 4 4 4 4 3 4 23 A 4 4 3 4 4 5 4 4 32 A 5 2 3 3 3 4 20 M 4 3 3 4 5 19 A 3 3 4 3 13 M 107 A 
158 5 4 5 5 3 5 27 M 4 4 4 5 5 5 5 4 36 A 2 3 3 1 3 4 16 M 5 5 3 3 3 19 A 2 3 4 3 12 M 110 A 
159 5 4 4 5 5 4 27 A 4 4 5 5 4 4 4 5 35 A 5 4 5 3 3 3 23 A 3 3 4 5 5 20 A 1 2 3 4 10 M 115 A 
160 2 3 3 3 4 4 19 A 3 3 4 4 5 5 5 5 34 A 5 4 3 3 3 4 22 M 5 5 5 5 5 25 A 1 2 3 4 10 M 110 A 
161 5 5 5 5 5 5 30 M 5 5 5 5 5 5 5 5 40 A 3 2 2 2 3 3 15 M 3 4 4 4 4 19 A 3 3 3 4 13 M 117 A 
162 5 5 5 3 5 4 27 A 5 5 5 5 5 5 5 5 40 A 1 1 3 5 5 3 18 M 5 5 3 5 5 23 A 2 2 5 3 12 M 120 A 
163 4 4 5 3 5 3 24 A 5 5 3 5 4 5 5 5 37 A 1 2 3 3 1 5 15 M 3 5 5 5 5 23 A 2 2 3 3 10 M 109 A 
164 3 5 4 4 4 4 24 A 4 3 3 4 4 4 4 4 30 A 1 1 2 3 3 3 13 B 5 5 3 4 5 22 A 3 3 4 5 15 A 104 M 
165 5 5 5 2 4 3 24 A 5 3 3 5 5 5 3 3 32 A 1 1 1 2 1 5 11 B 5 5 1 5 3 19 A 1 1 4 4 10 M 96 M 
166 5 4 5 4 5 4 27 M 4 5 4 5 4 4 4 4 34 A 1 2 3 2 3 3 14 B 4 4 3 4 4 19 A 2 3 3 4 12 M 106 A 
167 5 4 4 3 4 4 24 A 4 4 4 4 4 3 4 4 31 A 2 2 2 3 2 4 15 M 4 4 4 4 4 20 A 2 3 4 4 13 M 103 M 
167 
 
168 4 4 4 4 4 4 24 M 4 4 4 4 4 3 4 4 31 A 3 3 3 3 3 3 18 M 4 4 4 4 4 20 A 3 4 4 5 16 A 109 A 
169 3 3 3 4 4 3 20 M 4 4 4 4 4 4 4 4 32 A 2 1 2 3 2 3 13 B 3 3 3 3 3 15 M 2 3 4 3 12 M 92 M 
170 4 4 4 4 4 4 24 A 4 4 4 4 4 4 4 3 31 A 2 2 2 3 2 4 15 M 4 4 4 4 4 20 A 2 3 3 4 12 M 102 M 
171 4 4 3 4 4 4 23 M 4 4 3 3 4 4 4 4 30 A 3 2 2 3 2 3 15 M 4 4 4 4 4 20 A 2 2 4 4 12 M 100 M 
172 4 3 4 3 3 3 20 M 3 3 3 4 4 4 4 3 28 M 2 2 2 3 2 4 15 M 4 4 4 4 4 20 A 2 3 4 5 14 M 97 M 
173 4 4 4 4 4 3 23 M 4 4 4 4 4 4 4 4 32 A 2 2 3 2 2 4 15 M 4 4 4 4 4 20 A 2 2 3 4 11 M 101 M 
174 4 3 4 4 3 3 21 M 3 4 4 4 4 4 5 3 31 A 3 2 3 2 2 4 16 M 4 4 4 4 4 20 A 2 3 4 4 13 M 101 M 
175 4 4 4 4 3 4 23 M 5 4 3 3 3 3 3 3 27 M 2 1 1 1 1 3 9 B 3 4 4 4 4 19 A 2 3 4 4 13 M 91 M 
176 4 3 4 4 4 3 22 M 4 3 4 4 4 4 4 3 30 A 2 1 2 3 2 4 14 B 4 4 4 4 4 20 A 2 2 3 3 10 M 96 M 
177 5 1 5 5 5 4 25 A 5 5 5 5 5 5 5 5 40 A 3 1 2 2 1 5 14 B 4 4 5 5 5 23 A 1 1 4 5 11 M 113 A 
178 5 5 5 5 3 1 24 A 5 5 5 5 5 5 5 5 40 A 1 1 1 3 1 5 12 B 5 5 5 5 5 25 A 2 2 5 5 14 M 115 A 
179 4 4 4 3 3 3 21 M 5 5 3 5 4 4 4 4 34 A 1 1 1 1 2 3 9 B 4 4 4 5 3 20 A 1 2 4 4 11 M 95 M 
180 3 3 5 5 5 3 24 M 3 3 3 5 5 5 5 5 34 A 2 2 1 5 1 2 13 B 5 5 4 4 5 23 A 2 2 3 4 11 M 105 M 
181 4 3 4 3 2 4 20 M 4 3 3 2 2 2 3 3 22 M 2 2 3 3 3 3 16 M 3 3 4 4 3 17 M 2 3 3 4 12 M 87 M 
182 4 4 5 5 4 4 26 A 5 5 5 5 5 5 4 5 39 A 1 1 1 1 1 5 10 B 5 5 5 5 5 25 A 1 3 4 5 13 M 113 A 
183 4 4 5 4 4 3 24 A 5 5 3 5 5 4 5 5 37 A 3 3 3 3 1 5 18 M 5 5 5 5 4 24 A 3 3 4 5 15 A 118 A 
184 5 3 5 5 5 5 28 M 5 5 4 5 5 3 3 3 33 A 1 1 3 3 3 4 15 M 4 4 4 4 5 21 A 3 2 4 3 12 M 109 A 
185 4 4 5 4 4 3 24 M 4 4 3 3 4 4 4 4 30 A 2 2 1 2 2 5 14 B 5 5 4 4 4 22 A 2 2 4 4 12 M 102 M 
186 4 4 4 4 3 3 22 A 5 4 3 3 4 4 3 3 29 A 2 2 2 3 3 3 15 M 4 4 4 4 3 19 A 3 2 4 3 12 M 97 M 
168 
 
187 5 4 4 4 4 4 25 M 4 4 3 3 3 3 3 3 26 M 4 3 4 3 4 3 21 M 4 3 4 3 4 18 A 2 3 4 5 14 M 104 M 
188 5 4 4 3 3 4 23 A 5 5 4 4 4 3 4 3 32 A 1 1 1 2 1 4 10 B 5 5 5 5 5 25 A 2 2 4 4 12 M 102 M 
189 4 4 5 5 3 5 26 M 5 3 4 5 5 5 5 4 36 A 2 1 2 2 2 5 14 B 5 5 5 5 4 24 A 1 3 4 5 13 M 113 A 
190 3 3 4 2 2 2 16 A 2 3 5 5 5 5 5 4 34 A 3 3 3 2 2 4 17 M 3 4 3 4 3 17 M 3 3 3 5 14 M 98 M 
191 4 4 4 4 4 4 24 M 4 3 3 4 3 4 4 4 29 A 2 1 1 3 3 4 14 B 4 4 4 4 4 20 A 2 2 4 4 12 M 99 M 
192 3 3 5 5 4 4 24 M 4 4 3 4 4 3 3 3 28 M 2 2 3 2 2 4 15 M 4 5 5 4 3 21 A 2 3 4 4 13 M 101 M 
193 3 3 5 5 4 4 24 M 5 4 5 5 5 4 4 3 35 A 1 2 2 4 4 4 17 M 3 4 4 5 4 20 A 2 2 4 5 13 M 109 A 
194 4 4 4 5 5 5 27 M 5 4 5 4 5 5 5 4 37 A 1 1 1 1 1 4 9 B 4 4 5 5 5 23 A 3 2 5 5 15 A 111 A 
195 4 4 5 5 3 5 26 M 5 3 4 5 5 5 5 4 36 A 2 1 2 2 2 5 14 B 5 5 5 5 4 24 A 1 3 4 5 13 M 113 A 
196 3 3 4 2 2 2 16 A 2 3 5 5 5 5 5 4 34 A 3 3 3 2 2 4 17 M 3 4 3 4 3 17 M 3 3 3 5 14 M 98 M 
197 4 4 4 4 4 4 24 M 4 3 3 4 3 4 4 4 29 A 2 1 1 3 3 4 14 B 4 4 4 4 4 20 A 2 2 4 4 12 M 99 M 
198 3 3 5 5 4 4 24 M 4 4 3 4 4 3 3 3 28 M 2 2 3 2 2 4 15 M 4 5 5 4 3 21 A 2 3 4 4 13 M 101 M 
199 3 3 5 5 4 4 24 M 5 4 5 5 5 4 4 3 35 A 1 2 2 4 4 4 17 M 3 4 4 5 4 20 A 2 2 4 5 13 M 109 A 








Anexo 7 : Resultados de las pruebas 
 
Confiabilidad del instrumento: cuestionario de inteligencia emocional. 
Resultados del análisis de confiabilidad del instrumento enumerado.   
 
  
Confiabilidad del instrumento: cuestionario de desempeño laboral. 









Conocer las propias emociones    
Manejar las emociones    
Automotivación y autorregulación   
Empatía   
Habilidades sociales   


















Desempeño de la tarea    
Desempeño contextual    
Comportamiento laboral contraproductivo  
Competencia en las tareas laborales   
Demostración del esfuerzo   

































Anexo 11 : Formulario de solicitud con el VºBº de la tesis 
 
 
